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Esipuhe.
Tämä julkaisu, joka on »Siirtolaismistilastm-sarjan 
18:s n:o, poikkeaa useissa suhteissa mainitun sarjan 
aikaisemmista julkaisuista. Tekstiosastossa selostetaan tar­
kemmin niitä itsessään alkuaineistossa tapahtuneita muu­
toksia, jotka vuodesta 1921 lähtien ovat johtuneet siirto- 
laisuustilaston muuttamisesta. Näistä muutoksista on 
lähinnä aiheutunut uuden taulukon laatiminen, joka si­
sältää siirtolaisten jakaantumisen kiehn mukaan; sen 
lisäksi on siirtolaisten jakaantumisia määrämaiden mu­
kaan käsittelevää taulua oleellisesti laajemwttu ja tehty 
yksityiskohtaisemmaksi.
Samalla on taululiitteistä jätetty pois osa tauluja, jotka 
valaisevat siirtolaisuuden vähemmän oleellisia yksityis­
kohtia tai seikkoja, jotka nykyisten olosuhteiden vallitessa 
ovat vailla merkitystä. Siten on V II  ja V I I I  taulu vuo­
den 1921— 22 siirtolaisuuslilaslossa, jotka ilmaisivat siir­
tolaisten jakaantumista läänittäin sukupuolen ja iän mu­
kaan, koleanaan jätetty pois. Samoin on laita X I I  tau­
lun, joka valaisi siirtolaisten jakaantumista ajan mu­
kaan, joksi passit on otettu. Tauluja X  ja X I I I  on huo­
mattavasti lyhennetty, samoin taulua X IV . Viimemai­
nittuun on kuitenkin jätetty tiedot, jotka koskevat koko 
siirtolaisuutta alkaen vuodesta 1893, erikseen kustaldn 
kunnasta, jotavastoin niiden, jotka haluavat vastaavia 
tietoja kultakin eri vuodelta, on turvauduttava sarjan ai­
kaisempiin vuosikertoihin. — Tekstiosasta on pysytetty 
aivan saman laajuisena kuin lähinnä edellisissä julkai­
suissa.
Siirtolaisuustilaston uusimisesta sekä tämän selonteon 
laatimisesta on huolehtinut aktuari, filosofianmaisteri
O. M odeen .
Helsingissä, Tilastollisessa Pääloivaistossa, joulukuulla 
1925.
Förord.
Föreliggande publikation, som utgör n:o 18 i serien 
»Emigrationsstatistik», avviker i flere hänseenden från 
de tidigare publikationerna i denna serie. I  textavdelnin­
gen redogöres närmare för de förändringar i själva •pri­
märmaterialet, som omläggningen av emigrationsstatisti­
ken medfört från och med år 1921. Dessa förändringar 
ha främst resulterat i tillkomsten av en ny tabell, uppta­
gande emigranternas fördelning efter språk varjämte ta­
bellen över fördelningen av emigranterna efter bestämmelse­
ort väsentligt utvidgats och specificerats.
Samtidigt har ur tabellbilagorna en del tabeller uteslu­
tits, vilka belysa o-väsentligare detaljer i emigrationsrörel- 
sen eller sådana omständigheter, vilka under nurådande 
förhållanden förlorat sin betydelse. Sålunda' ha tabellerna 
V II och V I I I  i emigrationsstatistiken för år 1921—22, 
vilka angåvo emigranternas fördelning efter kön och ålder 
länsvis, h. o. h. bortlämnats. Detsamma är fallet med ta­
bell X I I ,  so)it belyste emigranternas fördelning efter den 
tid, för villcen passen uttagits. Tabellerna X  och X I I I  
ha betydligt förkortats, likaså tabell X IV . I  sistnämnda 
tabell ha uppgifterna om den totala emigrationen sedan 
år 1893, särskilt för varje kommun, dock bibehållits, var­
emot de, som önska motsvarande uppgifter för varje en­
skilt år, hänvisas till tidigare årgångar i serien. — Text­
avdelningen har bibehållits i fullständigt samma omfatt­
ning som i de närmast föregående publikationerna.
Reorganiseringen av emigrationsstatistiken samt utarbe­
tandet av föreliggande redogörelse har omhänderhafts av 
aUuarien, filosofiemagister G. M odeen .
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Johdanto.
L ok ak u u ssa  1922 p id e ty ssä  k ansainvälisessä  
työkon ferenss issa  G enevessä h y v äk sy ttiin  m . m . 
e s ity s  ty ö jä r je s tö n  jäsen v a ltio id en  siirto laisuus- 
tila s to n  y h d en m iik a is tu ttam ise s ta  ty y d y ttä v ä n  
kansa invä lisen  s iirto la isuustilaston  a ik a a n sa a ­
m iseksi. T ässä  esityksessä  la u s u tt iin  to iv o tta ­
vaksi, e t t ä  s iirto la isuudesta  an n e tta is iin  k a n ­
sainväliselle  työ to im isto lle , p a its i v a rs in a is ta  
vuo sitila sto a , m yös en n ak k o tie to ja , k u u k a u s it­
ta in  la a d ittu in a . Ivun  v iim eksim ain itun  to iv o ­
m u k sen  tä y t tä m in e n  v aa ti m aassam m e s iirto ­
la isu u stila s to n  kerääm isessä tä h ä n  asti n o u d a ­
te tu n  m enete lm än  m u u tta m is ta , k a tso tt iin  t a r ­
peelliseksi sam alla  o tta a  käsite ltäv äk si kysym ys 
tä m ä n  tila s to n  u u d is tu k se s ta  koko la a ju u d e s­
saan . A sia k äv i s itäk in  tä rk eäm m äk si, k u n  s iir­
to la isu u s m a a s ta  sodan  jä lkeen  uudelleen oso it­
ti ta ip u m u s ta  vo im akkaaseen  lisään tym iseen , 
m in k ä  vuoksi huom io  ta a s  oli siihen k iin ty n y t, 
j a  k u n  siihen asti la a d itu ssa  siirto laisuustilas- 
to ssa  oli u se ita  puu ttee llisuuksia .
T ä tä  tila s to a  on ju lk a is tu  a in a  v u o d esta  1905 
a lkaen , jo lloin sa r ja n  ensim m äinen  ju lkaisu , 
k äsite llen  s iir to la isu u tta  v uosina  1900— 02 sekä 
1893— 99 j a  osaksi a ja n ja k so n a  1883— 92, il­
m esty i. Ä sken m a in itu ssa  s iirto la isuustilasto ssa  
v u o silta  1900— 02 te h d ä ä n  selkoa ta v a s ta ,  m illä  
a ineisto  on k o o ttu  sekä  sen la a d u s ta . T ässä  m a i­
n it ta k o o n  v a in  lyhyesti, e t t ä  siirto la isuustilasto  
p e ru s tu i m aah e rro jen  lä h e ttä m iin  nim ellisiin 
lu e tte lo ih in  n iis tä  henk ilö is tä , jo tk a  o liv a t o t t a ­
n e e t pass in  v a ltam eren tak a is iin  m aih in . N äissä  
lu e tte lo issa  an n e ttiin  tie to ja  p a ss in o tta ja n  n i ­
m es tä , sukupuo lesta , sääd y s tä  ta i  am m atis ta , 
k o tip a ik a s ta  m a tk a lle  läh tiessä , k u in k a  p i t ­
k äk si a ik aa  pass i oli m y ö n n e tty , sy n ty m äv u o ­
d esta , m a a s ta , johon  passi oli an n e ttu , siv iili­
sääd y s tä , u sk o n n o s ta  sekä oliko m a a s ta  m u u t­
ta n u t  k o tip a ik k a a n sa  jä t tä n y t  va im on , m iehen 
ta i  a la ik ä is iä  lapsia . N ä m ä t tie d o t ry h m ite ltiin  
u seaan  ta u lu u n , jo i ta  ensim m äisessä ju lka isu ssa  
oli yhdeksän . T au lu jen  lu k u m ää rä  lisään ty i 
a ja n m it ta a n  koho ten  vuosien  1921— 22 ti la s ­
to s sa  n e ljään to is ta .
Inledning.
V id in te rn a tio n e lla  arbetskonferensen  i G e­
neve i ok tober 1922 godkändes b l. a. en  rek o m ­
m en d a tio n  rö ran d e  fö renhe tligande t av  em igra- 
tio n ss ta tis tik en  i a rbe tso rgan isa tionens m e d ­
lem ssta te r i sy fte  a t t  få  till s tå n d  en tillfred s­
stä llan d e  in te rna tione ll em ig ra tionss ta tis tik . I  
d en n a  rek om m endation  fram stä lldes  som  önsk- 
lig t, a t t  p rim äru p p g ifte r om  em igra tionen  skulle 
tills tä lla s  in te rn a tio n e lla  a rb e tsb y rån  m å n a d s ­
v is sam t d e fin itiva  och fu llständ igare  u ppg ifte r 
årsvis. D å  tillm ö tesgåendet av  fö rs tn äm n d a  
önskem ål erfo rdrade en om läggning av  d e t i 
v å r t  la n d  h ittills  fö ljd a  sy stem et v id  in sam lin ­
gen av  em ig ra tionss ta tis tiken , ansågs d e t n ö ­
d ig t a t t  sam tid ig t u p p ta g a  fråg an  om  re fo rm e­
ringen  av d en n a  s ta tis tik  i h e la  dess v idd. D e tta  
desto  m er, som  em igra tionen  'från  r ik e t e fter 
k rig e t v isade en tendens a t t  s ta rk t  ökas, v a rfö r 
u p p m ärk sam h e ten  å te r r ik ta ts  p å  densam m a, 
v a rjä m te  den h ittills  u ta rb e ta d e  em igrations- 
s ta tis tik en  lid it av  flere b rister.
D en n a  s ta tis tik  h a r  u tk o m m it ä n d a  sedan  å r 
1905, d å  den  fö rs ta  p u b lik a tio n en  i serien u t ­
gavs. D en  berö rde  em igra tionen  åren  1900—  
02 och 1893— 99 sa m t delvis även  perioden 
1883— 92. I  den n y ssn äm n d a  em ig ra tio n ss ta ­
tis tik en  fö r åren  1900— 02 redogöres ingående 
fö r d e t s ä tt ,  p å  v ilk e t m a te ria le t in sam la ts  sam t 
fö r d e tta s  beskaffenhet. H ä r  m å  en d ast i k o r t ­
h e t n äm n as , a t t  em ig ra tio n ss ta tis tik en  g ru n ­
dade sig p å  av  lan d sh ö v d in g a rn a  in sän d a  nom i- 
n a tiv a  fö rteck n in g ar över de personer, som  u t ­
ta g i t  pass  till tran so cean a  länder. I  dessa fö r ­
teck n in g ar m eddelades u p p g if t om  p assu tta -  
garens n am n , kön , s tå n d  eller y rke, hem vist v id  
av resan , fö r h u ru  lång  tid  p asse t u tfä rd a ts , fö ­
delseår, lan d e t, d it  p a sse t u tfä rd a ts , civ ilstånd, 
trosbekännelse  sam t om  em ig ran ten  p å  h e m ­
o rten  k v a rlä m n a t h u s tru , m a n  eller m inderåriga  
b a rn . D essa u p p g ifte r sam m anstä lldes i e t t  
f le rta l tabellb ilagor, i den fö rs ta  pub lika tionen  
nio  till an ta le t. D essa tabellb ilagors a n ta l ökades 
e f te rh an d  och uppg ick  i s ta tis tik en  fö r åren  
1921— 22 till fjo rton .
T ärkein  m uutos, jo k a  p a n ti in  to im een v u o ­
d e s ta  1924 a lkaen , koski itse k ä s ite t tä  s iir to la i­
nen. P id e ttiin  o ik eam p an a  la a je n ta a  tä m ä  k ä ­
site, jo lla  a ikaisem m in  oli y m m ä rre tty  v a in  v a l­
tam eren tak a is iin  m ailiin  m u u tta n e ita , k ä s i t tä ­
väksi kaikki henk ilö t, jo tka, lä h tiv ä t u lkom aille  
hakeakseen  an sio ty ö tä , r i ip p u m a tta  siitä , oliko 
m ää räm aa  E u ro o p an  uiko- v a i sisäpuolella.. 
M uu ttam isen  E u ro o p an  m a ih in  a rve ltiin  tosin  
o levan  vars in  vähäisen  v e rra ttu n a  v a lta m e re n ­
ta k a is iin  m a ih in  suun tau tuneeseen  m u u tto liik ­
keeseen. M u tta  jo  johdonm ukaisuuden  vuoksi 
oli tä lla inen  s iirto la iskäsitteen  laa jen tam in en  
ta rp een  v a a tim a , v ars in k in  ku n  oli ilm eistä, 
e t t ä  s iir to la isuustilas toa  v as ta isu u d essa  tu l ta i ­
siin  k ä y ttä m ä ä n  yleisen väkiluvunm uutost-ila s ­
to n  täy d en n y k sen ä , m ik ä  u u d is tu s  a ik o ja  s itten  
oli k a ts o ttu  to iv o ttav ak si.
T a rk o itu k sen a  oli, e t t ä  siirto la isuustilaston  
a ineisto  v asta isuudessa , . k u te n  ennenkin , sa a ­
ta is iin  lään inha llituksissa  la a d itu is ta  passino t- 
tan e id en  lue tte lo is ta . N ä m ä t lu e tte lo t ta a sen  
p e ru s tu v a t su u re lta  o sa ltaan  po liis iv iranom ais­
ten  an tam iin  n. s. e s tee ttöm yystod is tuksiin , 
jo tk a  o v a t ta rp een  u lkom aanpassin  sàarniseksi. 
J o t t a  kaikk i siirto la isuuden  yh teydessä  o levat 
su h tee t saa ta is iin  m ahdo llisim m an  m on ipuo li­
sesti va la istu ik si, v a lm is te ttiin  T ilastolliselle 
Päätoim istolle tila isuus laa tia  ehdo tu s tä lla isen  
estee ttö m y y sto d is tu k sen  kaavakkeeksi. T äm än  
olido tuksen  S isäasiainm inisteriö  hyv äk sy i ja  
ve lvo itti ne v iranom aise t, jo tk a  a n ta v a t se lla i­
sia  tod is tuksia , k ä y ttä m ä ä n  yksinom aan  tä t ä  
k a a v a k e tta , jo t ta  tilas to llise t tied o t saa ta isiin  
m ahdo llisim m an  yhdenm ukaisiksi. U udessa  pas- 
siasetuksessa, jo k a  an n e ttiin  jou lu k u u n  15 p .  
1923, m ä ä rä tt iin  m yös ne tied o t, jo tk a  tu lee a n ­
ta a  u lk o m aan p assia  a n o tta e ssa . N iiden t ie to ­
jen  lisäksi, jo ita  aikaisem m in oli tä h ä n  ta rk o i­
tukseen  v a a d it tu , j a  jo tk a  o liva t s isä ltynee t 
äsken m ain ittu ih in , lään in h a llitu sten  laa tim iin  
passilue tte lo ih in , tu liv a t tied o t ä id ink ielestä  
sekä  m a tk a n  ta rk o itu k se s ta .
Jo s  olisi v o itu  o le tta a  p assin saajien  ilm o itu k ­
se t m a tk a n sa  ta rk o itu k se s ta  k a ik issa  ta p a u k ­
sissa lu o te ttav ik s i, olisi o llu t k a ts o tta v a  r i i t t ä ­
väksi p y y tä ä  lä än in h a llitu k s ilta  tie to ja  a in o as­
ta a n  n iis tä  henkilö istä , jo tk a  o liva t anonee t 
u lkom aanpassia  hakeakseen  an s io ty ö tä  u lk o ­
m a ilta . K o sk a  ku itenk in  oli s a ttu n u t, e t tä  h e n ­
k ilö t, jo illa  oli o llu t ta rk o itu k se n a  m u u t ta a  s iir­
to la is ina  Y hdysvalto ih in , o livat ilm o ittan ee t 
m a tk a n sa  ta rko itukseksi op inno t ta i  v irk is ty k ­
sen to ivoen  siten  helpom m in p ääsev än sä  äsken- 
m a in ittu u n  m aah an , n ä y tt i  ta rpee llise lta  pyy -
D en v ik tigas te  fö rändringen , soin genom för­
des f rå n  och m ed  å r  1924, gällde s jä lv a  b e g re p ­
p e t em ig ran t. Det ansågs rik tig a re  a t t  u tv id g a  
d e t ta  begrepp , som  tid igare  o m fa tta t en d ast 
den  tran so cean a  u tv an d rin g en , till alla  perso ­
n er, som  begåvo  sig u to m lan d s  i syfte  a l t  söka. 
a rb e tsfö rtjän s t, oberoende av  om  d es tin a tio n s­
la n d e t v a r  beläget u to m  E u ro p a  eller ieke. U t­
v and ringen  till eu ropeiska län d er an togs v isse r­
ligen v a ra  r ä t t  obetyd lig  i jäm före lse m ed den 
tran so cean a  em igrationen . R edan  fö r konsek ­
vensens skull v a r  en  dy lik  u tv id g n in g  av b e g re p ­
p e t em ig ran t em ellertid  av nöden , i  sy n n erh e t 
om  s ta tis tik en  över u tv a n d r in g e n  i fram tid en  
kom m e a t t  infogas i den  a llm än n a  s ta tistiken  
över fo lkm ängdsfö ränd ringarna , e t t  önskem ål, 
som  sedan  lån g a  tid e r v a n ta r  p å  s itt fö rv e rk li­
gande.
A vsik ten  v a r, a t t  m a te ria le t fö r em igrations- 
s ta tis tik en  fram deles likasom  tid igare  skulle 
e rhållas u r  länesty re lsernas fö rteck n in g ar över 
p a ssu ttag a re . D essa fö rteck n in g ar bygga till 
s to r dol p å  av  po lism ynd ighe te rna  u tfä rd a d e  
s. k. h inderlöslie tsin tyg , v ilk a  erfo rd ras  fö r e r ­
h å llan d e t av  u trikespass. I  sy fte  a t t  få alla i 
sam b an d  m ed em igra tionen  stående o m stän d ig ­
h e te r så fu llständ ig t b e ly s ta  som  m öjlig t, b e ­
reddes S ta tis tisk a  C en tra lb y rån  tillfälle  a t t  u t ­
a rb e ta  förslag  till fo rm u lä r fö r e t t  dy lik t hin- 
derlöshets in tyg . D e tta  fö rslag  godkändes av 
In rikesm in iste rie t, som  ålade de m ynd igheter, 
v ilk a  u tfä rd a  såd an a  in tyg , a t t  a n v ä n d a  sig e n ­
b a r t  av  d e tta  fo rm u lär fö r a t t  de s ta tis tisk a  
u p p g if te rn a  m å tte  b liva m öjligast enhetliga. T den 
n y a  passförordning , som  u tfä rd ad es  den  lä d e c e m ­
b er 1923, fas ts tä lld es  även  de up p g ifte r, som  b ö ra  
läm n as v id  ansökn ing  om  u trikespass. U tö v e r  
de uppg ifte r, som  tid igare  erfo rd rades fö r d e tta  
än d am å l och v ilka in g å tt i de nyssberö rda  av 
länes ty re lse rna  u p p g jo rd a  passfö rteek n in g arn a , 
tillädes såd an a  om  m odersm ål sam t om  sy fte t 
m ed  resan .
Om m a n  k u n n a t a n tag a , a t t  passtagarnas- 
up p g ifte r om  sy fte t m ed  resan  skulle v a r it  ge­
nom gående tillfö rlitliga, hade det v a rit tillfy l­
les t a t t  av  län es ty re lse rn a  an h å lla  om  up p g ift 
en d as t rö ran d e  de personer, som  anhållit om 
u tr ik esp ass  i av sik t a t t  söka a rb e ts fö r tjä n s t i 
u tla n d e t. E n ä r  d e t em ellertid  in trä ffa t, a t t  p e r ­
soner, som  ä rn a t em igrera  till F ö re n ta  s ta ­
te rn a , u p p g iv it som  än d am å l fö r resan  stud ier 
eller rek rea tio n  i hopp  om  a t t  på. denna grund  
lä tta re  k u n n a  inkom m a i d e t ta  lan d , v a r  d e t 
n öd v än d ig t a tt ,  i de fall då det v a r  fråg a  om
3tä ä  tie to ja , m ikä li m a tk u s tam in en  v a lta m e re n ­
ta k a is iin  m a ih in  oli kysym yksessä, k a ik is ta  h en ­
k ilö is tä , jo t ta  P ää to im isto  kussak in  yksity isessä 
tap au k se ssa  saisi m a tk u stan e id en  am m atin  y.m . 
tie to jen  perusteella  ra tk a is ta , olisiko asian o m ais­
t a  henkilöä p id e ttä v ä  siirto la isena  v a i ei. T ä ­
m ä n  m ukaisesti sa ap u u  P ääto im istoon  siirto- 
la isu u stila s to a  v a rte n  tie to ja  k a ik is ta  m u is ta  
p a ss in saa jis ta  paitsi, n iistä , jo tk a  o v a t p y y tä ­
n ee t pass ia  läh teäkseen  opinto-, liike- ta i vir- 
k is tv sm atk a lle  E u ro o p aan . K yseessäo levat t ie ­
d o t pass in saa jis ta  m e rk itä än  lään inha llituksissa  
erikoisille rek isterikorteille , jo iden  sisältö  n ä ­
kyy  tä h ä n  p a in e tu s ta  lom akejä l jennöksestä , ja  
lä h e te tä ä n  k u u k a u s itta in  P ääto im istoon .
resande till tran so cean a  länder, in fö rskaffa  u p p ­
g ifter om  sam tlig a  dessa personer. C e n tra lb y ­
rå n  skulle sedan  i v a rje  enskilt fall m ed  ledning 
av  u p p g if te rn a  om  yrke  o. d. få  avgöra , h u ru ­
v id a  vederbö rande  person  skulle b e tra k ta s  som  
em ig ran t eller ej. 1 en lighet h ärm ed  in sändas 
till C en tra lb y rån  m ån ad sv is  fö r e m ig ra tio n ss ta ­
tis tik en  avsedda u p p g if te r rö ran d e  sam tliga  
p ass tag a re  u to m  för dein, som  anhållit om  pass fö r 
studie-, affärs- eller rek rea tionsresa  till eu ro ­
peiska länder. Ifråg av aran d e  u p p g if te r om pass- 
ta g a rn a  in fö ras av län es ty re lsem a p å  sä rsk ild a  
reg is te rk o rt, v ilkas innehåll av try c k ts  h ä r  n e ­
d a n , och v ilka m ånadsv is in sändas till C e n tra l­
b y rån .
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4J o  a ine is ton  k äsitte ly n  yh teydessä  vu o d e lta  
1923 s a a tto i to d e ta , e t tä  h u o m a tta v a  osa n iis tä  
p a ss in o tta jis ta , jo tk a  o liva t ilm o ittan ee t a ik o ­
v a n sa  m a tk u s ta a  Y hdysva lto ih in , e iv ä t olleet 
s aan ee t ti la isu u tta  to te u t ta a  ta rk o itu s ta a n  sen 
vuoksi, e t tä  p ä ä sy ä  tä h ä n  m a a h a n  vuoden  1921 
m aa h a n m u u tto la in  k a u t ta  oli suuresti ra jo i­
te t tu .  S itten k u n  vuoden  1924 p a ss in o tta jia  
koskeva aineisto  oli sa a p u n u t kokonaisuudes­
sa a n , p id e ttiin  senvuoksi v ä lt tä m ä ttö m ä n ä  t u t ­
k ia , m itk ä  s iirto la ise t m a in itu n  vuoden  kuluessa 
todellisuudessa o liv a t m a tk a lle  läh ten ee t. N ii­
d en  suh teen , jo tk a  m ääräm aak seen  o liva t il­
m o itta n e e t m u ita  m a i ta  k u in  Y h d y sv a lla t ja  
K a n a d a n , p id e ttiin  asiaa  ilm an  m u u ta  selvänä. 
S iirto la is is ta  v iim eksim ain ittu ih in  m a ih in  s i tä ­
v a s to in  p y y d e ttiin  a s ianom aisilta  siirto laisto i- 
m is to ilta  tie to ja  siitä , o liva tko  n ä n iä t  s iir to la i­
s e t vuoden  ku luessa  m a tk a lle  läh ten ee t. T ä l­
lö in  k äv i ilm i, e t t ä  v a rs in  suuri m ä ä rä  passin- 
o tta n e ita  ei o llu t v o in u t to te u t ta a  a ie tta a n  m u u t­
t a a  m a a s ta , m ih in  läh in n ä  on v a ik u t ta n u t se, 
e t t ä  Y h d y sv a lla t he in äk u u n  1 p :s tä  1924 o v a t 
v ie läk in  ra jo it ta n e e t m aah a n m u u tto m ää räy k - 
siä . S itäp a its i k äv iv ä t ty ö m a rk k in a t va rs in  
epäsuo tu isiksi K a n a d a ssa , jonne siirto laisuus 
m aas tam m e viim e v uosina  on s u u n ta u tu n u t 
ru n sa s lu k u isam p an a  ku in  ennen. T ä s tä  k a i­
k e s ta  oli seu rauksena , e t t ä  9 899 henk ilöstä , 
jo tk a  vuoden  1924 kuluessa o liv a t o tta n e e t p a s ­
sin  m u u ttaak seen  m aa s ta , liöy ry la ivayh tiö iden  
tie to jen  m u k a a n  a in o as taan  5 429 todellisuu­
dessa oli m a a s ta  m u u tta n u t . V iim eksim ain itu t 
o v a t m u o d o s tan ee t vuoden  1924 siirto laisuus- 
ti la s to n  aineiston . .
T äm ä n ta p a in e n  ta rk is tu s  käv i m ahdolliseksi 
to te u t ta a  v u o teen  1924 n äh d en , tä m ä n  vuoden  
aineisto  k u n  oli n o m ina tiv inen  ja  k o rttien  m u o ­
dossa, jo i ta  k ap p a le  k ir jo ite ttiin  k u ta k in  pas- 
s in o tta ja a  koh ti. V uodelta  1923 ei ta rk is tu s  
o llu t y h tä  h e lppoa  j a  jä te t t i in  su o r itta m a tta , 
v a rs in k in  k u n  tä m ä n  vuoden  osalle lan k ea v a  
v irhe  oli ilm eisesti p ienem pi. K a ik k i ne h e n k i­
lö t, jo tk a  v u o d en  1923 ku luessa  s iirto la isina  on 
o te t tu  lä än in h a llitu s te n  passilue tte lo ih in , on 
senvuoksi o te t tu  m yös sen vuoden  siirto la isuus - 
tila s to o n . T ekem ällä  v e r ta ilu ja  n iih in  luku ih in , 
jo i ta  Y h d y sv a lto jen  ja  K a n a d a n  v ira llise t m aa- 
h a n m u u tto t i la s to t  s isä ltä v ä t suom ala is ten  m a a ­
h a n m u u to s ta , onk in  v o itu  to d e ta , e t t ä  suurin  
osa p a ss in saa jis ta , jo tk a  k u u lu v a t vuoden  1923 
s iirto la isuustilastoon , on vuoden  ku luessa  to ­
dellisuudessa lä h te n y t m a tk a lle . Y h d y sv a lta in  
j a  K a n a d a n  kyseessäolevan tila s to n  m u k aan  
oli nim . v :n  1923 kuluessa m a in ittu ih in  m aih in
R ed an  i sa m b an d  m ed  b earb e tn in g en  av  m a ­
te r ia le t fö r å r  1923 kunde d e t k o n sta te ra s , a t t  
en  av sev ärd  del av  de p a ss tag a re , som  u p p g iv it 
sig ä rn a  av resa  till F ö re n ta  s ta te rn a , icke b liv it 
i tillfälle  a t t  fö rverk liga  sin  av s ik t p å  g ru n d  av  
a t t  t i ll trä d e t till d e t ta  lar^d s ta rk t  b eg rän sa ts  
genom  im m igrationslagen  av  å r 1921. Sedan 
m a te ria le t rö ran d e  p a ss ta g a m a  fö r å r  1924 in ­
k om m it i sin he lhet, ansågs d e t d ä rfö r n ö d v ä n ­
d ig t a t t  u tre d a , v ilk a  em ig ran te r som  fa k t isk t 
av res t u n d er n ä m n d a  år. F ö r  dem , v ilk a  som  
d estin a tio n slan d  u p p g iv it a n d ra  län d e r än  F ö r ­
e n ta  s ta te rn a  och K a n a d a , ansågs saken  u ta n  
v id are  k lar. R ö ran d e  em ig ran te rn a  till s is t­
n ä m n d a  län d er inbegärdes d ärem o t uppg ift 
av  vederbö rande  em ig ran tag en tu re r, h u ru v id a  
dessa em ig ran te r av res t u n d e r  å re ts  lopp. H ä r ­
v id  v isade det sig, a t t  e t t  m y ck e t s to r t a n ta l 
p ass tag a re  icke k u n n a t fö rverk liga  sin avsik t 
a t t  em igrera, v a r till f rä m st b id rag it, a t t  F ö r ­
e n ta  s ta te rn a  y tte rlig a re  sk ä rp t in v an d rin g sb e- 
stäm m elserna  f rå n  den  1 ju li 1924. D essu tom  
g esta ltad e  sig a rb e tsm a rk n ad en  r ä t t  ogynnsam  
i K a n a d a , d it em igra tionen  f rå n  v å r t  la n d  på  
senare å r  b e g y n t r ik ta  sig i s tö rre  o m fa ttn in g  
än  tid igare . A llt d e t ta  hade  till fö ljd , a t t  av  9 899 
personer, som  u n d e r å r  1924 u t ta g i t  p ass  i a v ­
s ik t a t t  em igrera , en lig t ångbåtsbo lagens u p p ­
g ifter en d ast 5 429 fa k tisk t u tv a n d ra t. S is t­
n ä m n d a  personer h a  b ild a t m a te ria le t fö r 1924 
å rs emi gr a t i onss t a t i st i k .
E n  dy lik  kontro ll v a r  m öjlig  a t t  genom föra, 
en ä r m a te ria le t fö r å r  1924 förelåg  i fo rm  av  
reg is te rk o rt, av  v ilk a  e t t  sä rsk ilt u tsk rev s  fö r 
v a rje  pass tag a re . F ö r  å r  1923 förelågo icke 
lik n an d e  m ö jligheter till kon tro ll, och an togs 
d e t även , a t t  fe le t fö r d e t ta  å r  v a r  m indre. S a m t­
lig a  personer, som  u n d e r n ä m n d a  å r u p p ta g its  
i 1 änesty re lsernas p ass fö rteckn ingar som  em i­
g ran te r, h a  d ä rfö r m ed tag its  i em ig ra tionss ta tis- 
tik en  fö r d e tta  år. G enom  a t t  an s tä lla  
jäm före lser m ed  de siffror rö ran d e  inv an d rin g en  
från  F in la n d , som  ingå  i F ö re n ta  s ta te rn a s  
och K a n a d a s  officiella im m ig ra tio n ss ta tis tisk a  
pub lik a tio n e r, h a r  m a n  även  k u n n a t k o n s ta ­
te ra , a t t  s tö rs ta  delen  av  de pass tag a re , som  
1923 års e m ig ra tio n ss ta tis tik  o m fa tta r , fa k tisk t 
av res t u n d e r å re ts  lopp. E n lig t den if råg av a ­
ran d e , i F ö re n ta  s ta te rn a  och K a n a d a  u ta rb e ­
ta d e  s ta tis tik en  an lände  näm ligen  till n ä m n d a  
län d e r 10 679 em ig ran te r från  F in lan d . L ik aså
5sa a p u n u t S uom esta  10 679 s iirto la is ta . Sam oin 
on  k ä y n y t ilm i, e t t ä  no in  2 400 henkeä  v :n  1923 
p a s s in o tta jis ta  seu raav an  vuoden  kiiluessa sa a ­
p u i perille , läh ten e in ä  S uom esta , jo k o  v :n  1923 
lo p u lla  ta i  v a s ta  1924. E silläo levassa  tilas to ssa  
k äs ite lty  aineisto  v u o silta  1923 j a  1924, k a ik ­
k iaan  19 264 p ass in o tta ja a , v a s ta a  senvuoksi 
va rs in  h yv in  s iirto la is ten  to d e llis ta  lu k u m ä ä ­
r ä ä  m o lem p ina  m a in it tu in a  v uosina  yh teensä . 
V uoden 1923 lu k u  on k u iten k in  ä sk en m a in itu s ta  
sy y s tä  jo n k in v e rra n  liian  suuri, vuoden  1924 
lu k u  s itäv a s to in  jo ta k u in k in  v a s ta a v a ssa  m ä ä ­
rä s sä  liian  p ieni, jo s  s iirto la is ten  läh tövuosi, 
v a a n  ei passino ttovuosi, o te ta a n  läh tökohdaksi..
h a r  d e t fra m g å tt, a tt  av  1923 å rs  p a s s ta ­
gare  om kring 2 400 personer, som  em ig rera t i 
s lu te t a v  å r  1923 eller fö rs t å r  1924, a n lä n t 
d i t  u n d e r fö rloppet av  s is tn äm n d a  å r. D e t i 
föreliggande s ta tis tik  beh an d lad e  m a te ria le t 
fö r åren  1923 och 1924, inalles 19 264 p a s s ta ­
gare, m o tsv a ra r  d ä rfö r skäligen v ä l d e t verk liga 
a n ta le t em ig ran te r fö r bägge sagda  å r ti llsam ­
m a n ta g n a . S iffran  fö r å r  1923 ä r dock av n y ss­
n ä m n d a  skäl n åg o t fö r s to r, fö r å r  1924 d ärem o t 
un g efär i m o tsv a ran d e  g rad  fö r liten , om  d e t 
å r  em ig ran te rn a  av res t och icke d e t å r passe t 
u tg iv its  tages till u tg ån g sp u n k t.
I. Siirtolaisuuden suuruus.
S iirto la isten  v u o sitta in en  sekä  abso lu u ttin en  
e t t ä  suh teellinen  lu k u  koko sinä a jan jak so n a , 
jo lta  on sa a ta v issa  tie to ja  koko m a a n  siirt o] a i- 
suusliikkeestä , oli seu raava .
I. Emigrationens storlek.
D et å rliga  a n ta le t em ig ran te r u n d e r he la  den 
tid , fö r v ilken  u p pg ifte r angående em igrations- 
rö re lsen  i hela la n d e t föreligga, v a r  ab so lu t ta g e t 
sa m t i °/ooo av  m edelfo lkm ängden  fö ljande.
jNombre des emigrants, 1893- -1924.
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1 8 9 3 ........... 9117 37.3 1904 ........... 10 952 38.5 1915 .......... 4 041 12.3 !
1894 .......... 1380 5.6 1905 .......... 17 427 60.5 1916........... 5 325 16.1
1895 .......... 4 020 16.0 1906 ........... 17 517 60. o 1917.......... 2 773 8.3 ;
; 1890 .......... 5 185 20.4 1907 .......... 16 296 55.0 1918.......... 1 900 ■ 5.7 j
1897 .......... 1 91(5 7.4 1908 .......... 5 812 19.3 1919.......... 1 085 3 3
1898 .......... 3 467 13.2 1909 .......... 19 144 62.8 1920 . . . . . . . 5 595 16.7
; 1899 ........... 12 075 45.3 1 9 1 0 .......... 19 007 61.4 1921 .......... 3 557 10.5
1900 .......... 10 397 38.5 1 9 1 1 ......... 9 372 29.9 1922 ..  .. 5 715 16.7
1901 .......... 12 561 46.0 1912 .......... 10 724 33.8 1923 .......... 13 835 40.1
1902 .......... 23152 83.7 1 9 1 3 ........... 20 057 62.4 1924 ........... 5 429 15.6
1903 .......... 16 964 60.5 1 9 1 4 ........... 6 474 19.9
N e su u re t v a ih te lu t, jo tk a  y lläo lev is ta  lu k u ­
s a r jo is ta  k ä y v ä t ilm i, ovat e tu p ää ssä  jo h tu n ee t 
ta lo u d e llis ten  su h d an te id en  m u u ttu m is is ta  osin 
m aissa , jo ih in  siirto la isuus on o llu t su u n ta u tu ­
neena, läh in n ä  A m erikan  Y hdysvallo issa , osin 
k o tim aassa . M yös Suom en valtio llise t k o h ta lo t 
o v a t p a in an e e t le im ansa  tä h ä n  keh itykseen . 
M aailm ansodan  puhkeam inen jä lkeen  vähen i 
s iirto laisuus Suom esta  h u o m a tta v a s ti . V uonna 
1919 se sa a v u tti a lim m an  m ää rän sä , 1 085 hen-
D e s to ra  v äx lingar, som  o v an ståen d e  siffer- 
serier fö re te , h a  i f rä m s ta  ru m m e t s i t t  u p p h o v  
i de v ä x lan d e  k o n ju n k tu re rn a  i de länder, d it 
em ig ra tionen  r ik ta t  sig, f r ä m s t  i A m erikas F ö r ­
e n ta  s ta te r , s a m t å  a n d ra  s id a n  i hem landet. 
Ä ven F in lan d s  po litisk a  öden h a  t ry c k t sin p r ä ­
gel p å  dessa v ä x lin g a r .— E fte r  v ä rld sk rig e ts  
u tb r o t t  sjö n k  em igra tionen  f rå n  F in la n d  av se ­
v ä r t . A r 1919 nåd d e  den  s itt m in im u m , 1 085 
personer. F ö ljan d e  å r v a r  a n ta le t  em ig ran te r
6koä. Soi i IM ; lv ;ii i. ; ; v u o n n a  oli s i i r to la is ie n  l u k u ­
m ä ä r it  jo  k o h o n n u t 5 595:oen. Vuosi 1921 to i  
m u k a n a a n  ta a n tu m is e n ,  jo k a  to d e n n ä k ö ise s ti  
jo h tu i e p ä s u o tu is is ta  k o n ju n k tu u re is ta . Y h d y s ­
v a llo issa . T ä m ä  oli k u i te n k in  o h im e n e v ä ä  l a a ­
tu a .  S i ir to la is u u s  k ä s i t t ik in  jo  se u r a a v a n a  v u o n ­
n a  5 715 j a  v u o n n a  1923 k o k o n a is ta  13 835 h e n ­
keä. M a in i t ta v a a  h u o n o n tu m is ta  m a a m m e  ty ö -  
m a rk k in o is s a  ei n ä id e n  v u o s ie n  k u lu e s sa  ole t a ­
p a h tu n u t ,  v a a n  v a r m a a n k in  m u u t  t e k i j ä t  o v a t  
o llee t tä s s ä  k o h d e n  v a ik u t ta m a s s a ,  lä h in n ä  
ju u r i  s u o tu is a t  k o n ju n k tu u r i t  Y h d y sv allo issa , 
y. m . V uosi 1924 to i  t a a s  m u k a n a a n  v ä h e n e m i­
sen . Se on  v ie lä k in  su u re m p i k u in  y l lä e s i te ty t  
lu v u t a n ta v a t  a ih e t ta  o ta k s u a , s illä  v u o d e n  
1924 lu k u ih in  s is ä l ty v ä t  m y ö sk in  s i i r to la is e t  
E u ro o p a n  m a iliin , jo i ta  e i a ik a ise m m in  ole o te t tu  
h u o m io o n . J o s  n ä m ä t  315 s i i r to la is ta  v ä h e n n e ­
tä ä n ,  tu le e  v u o d e n  1924 lu v u k s i s iin ä  m u o d o ssa , 
jo s sa  se o n  v e r r a t ta v i s s a  e d e llis te n  v u o s ie n  siir- 
to la is lu k u ih in , 5 114. K u te n  jo  jo h d a n n o s s a  
m a in itt i in ,  olisi s i ir to la isu u s  v a r m a a n k in  s a a ­
v u t t a n u t  s a m a n  la a ju u d e n  k u in  e d e llisen ä  v u o n ­
n a ,  ellei m a a h a n m u u t to a  Y h d y s v a lto ih in  olisi 
h u o m a t ta v a s t i  r a jo i t e t tu  u u d e lla  la illa . L isäk s i 
tu li v ie lä  se se ik k a , e t t ä  n e  to iv e e t, j o i t a  oli 
k i in n i te t ty  K a n a d a a n  m a a h a n m u u t t  o in a a n a , 
su u re k s i o sak si p e t t iv ä t ,  k o sk a  s ik ä lä ise t  t y ö ­
m a r k k in a t  e iv ä t  o llee t m u o d o s tu n e e t  l io u k u t te -  
lev iksi s iir to la is ille .
S iir to la is te n  j a k a a n tu m is ta  k o t il ä ä n in  m u ­
k a a n  v a la ise e  s e u ra a v a  y h d is te lm ä .
r e d a n  u p p e  i 5 595. A r 1921 m ed fö rd e  e t t  b a k ­
slag , s a n n o lik t  fö ro r s a k a t  a v  d e  o g y n n sa m m a  
k o n ju n k tu re rn a  i F ö r e n ta  s t a te r n a .  D e t ta  v a r  
d o c k  a v  ö v e rg åe n d e  a r t ,  i d e t e m ig ra t io n e n  r e ­
d a n  fö l ja n d e  ä r  u p p g ic k  till 5 715 och  1923 till 
icke m in d re  ä n  13 835 p e rso n e r . X ä g o n  s tö r re  
fö rs ä m rin g  i a r b e ts m a rk n a d e n  i v a r t  l a n d  h a r  
icke ä g t  ru m  u n d e r  d e ssa  å r , u t a n  lia  n o g  a n d ra , 
f a k to r e r  in v e rk a t  h ä rv id la g ,  f r ä m s t  ju s t  de  g y n n ­
sam m a, k o n ju n k tu r e r n a  i F ö r e n ta  s ta te r n a  o. a. 
A r 1924 m e d fö rd e  ä te r  e n  s t a r k  n e d g å n g . D e n n a  
ä r  ä n n u  s tö r re  ä n  v a d  o v a n a n fö rd a  siffro r g iv a  
v id h a n d e n ,  i d e t i 1924 å rs  s if f ra  in g å  ä v e n  e m i­
g ra n te r  till e u ro p e isk a  lä n d e r , v i lk a  t id ig a re  
ick e  b e a k ta ts .  O m  d essa , till a n ta le t  315, a v ­
d ra g a s ,  b lir  s if f ra n  fö r  å r  1924 i d e n  fo rm  d e n  
ä r  jä m f ö r b a r  m e d  de  fö reg å e n d e  å ren s  e m ig ra -  
t io n s s if f ro r  5 114. S åso m  re d a n  i in le d n in g en  
fra m h ö lls ,  sk u lle  e m ig ra t io n e n  h e lt  s ä k e r t  f å t t  
e n  l ik a  s to r  o m fa t tn in g  so m  fö re g å e n d e  å r , o m  
ick e  in v a n d r in g e n  til l  F ö r e n ta  s t a te r n a  s t a r k t  
b e g rä n s a ts  g e n o m  e n  n y  in v a n d r in g s la g . D ä r ­
til l  k o m  ä n n u , a t t  d e  fö rh o p p n in g a r ,  so m  k n u ­
t i t s  v id  K a n a d a  so m  in v an d rin g s] a n d , t il l  en  
s to r  del sv ek o s , i d e t  a rb e ts m a rk n a d e n  d ä r  g e s ta l ­
t a t  sig  m in d re  lo e k a n d e  fö r  in v a n d r in g .
K m ig ra iu o rn a s  fö rd e ln in g  e f te r  det län . d ä r
de v o ro  h e m m a h ö ra n d e , b e ly ses  i fö lja n d e  ta b e ll.
Nombre des emigrants 1893— 1924, répartis selon le lieu de domicile.


















































































































K a u p u n g i t  —  S t ä d e r  
Villes. ■
1893-1895 ....................... 616 101 17 39 66 9 9; 455 245 1557
1896—1900 ...................... 557 115 23 94 94 20 51 883 454 2 291
1901-1905 ....................... 3 540 1 680 68 1441 708 146: 369 2 640 1458 12 050
1906—1910 ....................... 2 491 1 707 37 889 661 113 315 2 702 965 9 880
1911—1915 ....................... 2 450 1 275 45 654 563 83: 423 1822 639 7 954
1916 1920 ....................... 725 480 6 458 299 31: 128' 664 336 3127
1918 ................................... 97 65 — 42 23 3i 11 501 93 384
1919 ................................... 32 72 1 41 18 4: 10 53 v>2 253
258 209 4 207 155 8: 521 212 60 1165
1921 ................................... 395 123 12 122 53 45 93 61 909
1922 ................................... 537 206 27 135 81 13! 66 ies: 56 1 289
1923 ................................... 1432 367 34 574 96 1 7 i 75 293 121 3 0091994 ............................ 534 141 12 179 71 4 56 130 66 1193























































M a a s e u t u  L a n d s b y g d  
Communes rurales.
1893-1895 ....................... 50 583 506 43 125 48 07 9 221 2 311 12 960
1891)- 1000 ....................... 89 1090 504 82 351 123 353 22 261 5 527 30 380
1901 1905 ....................... 1 088 8 791 2 082 1 613 4 034 1 216 2 638 36 367' 11177 69 006
1906 - 1910 ....................... 1 309 11757 1 055 1997 5 432 1 849 2 953 31 727! 9 817 67 896
1911- 1915 ....................... 1 180 7141 1 132 1 955 4 278 1 446 2 581 18 277 4 724 42 714
191B 1990 ....................... 299 1 372 208 627 1 070 •325 480 7 471: 1 699 13 551
1918 ................................... 13 181 — 77 153 29 15 847 201 1 516
1919 ................................... 11 150 21 39 121 26 71 255 138 832
1920 ................................... 151 520 136 260 .380 110 220 2 213 449 4 430
1921 ................................... 166 389 172 154 343 113 184 906: 221 2 648
1922 ................................... 148 644 445 231 438 136 268 1 704 412 4 426
1923 . . .  : ........................... 482 1496 630 625 772 285 584 4 735 1 217 10 826
1924 ................................... 171 629 182 259 367 79 196 1 964 389 4 236
K a u p u n g it  ja m a a s e u tu
— S tä d e r  och  la n d s b y g d
- -\~tlles et communes rurales.
1893-1895 ....................... 672 684 523 82 191 57 76 9 676 2 556 14 517
1890—1900 ...................... 646 1 205 527 176 445 143 404 23 144 5 981 1 ) 33 040
1901 -1905 ....................... 4 628 10 471 2 150 3 054 4 742 1 362 3 007 39 007 12 635 81 056
1906—1910 ....................... 3 800 13 464 1092 2 886 6 093 1 962 .3 268 34 429, 10 782 77 776
1911-1915 ....................... 3 630 8416 1177 2 609 4 841 1 529 .3 004 20 099: 5 363 50 668
1916 ■-19*0 . • ................... 1 024 1 852 214 1 085 1 369 356 608 8 135! 2 035 16 678
1918 ................................... 110 246 .. 119 176 32 26 897: 294 1 900
1919 ................................... 43 222 22 80 139 30 81 308! 160 1085
1920 ................................... 409 729 140 467 535 118 272 2 425! 500 5 595
1921 ................................... 561 512 184 276 396 118 229 999 282 3 557
1922 ................................... 685 859 472 366 519 149 334 1 872 468 5 715
1923 ................................... 1 914 1 863 664 1 199 868 302 659 5 028 1 338 13 835
1924 ................................... 705 770 194 438 438 83 252 2 094 455 5 429
K u te n  ka ik k in a  a ika isem p inak in  vitosina, ja. 
vuosi jaksoina, oli m yös vuosina. 1923 ja  1924 
suu rin  m ä ä rä  siirto laisia  ko to isin  V aasan  lä ä ­
n is tä . L äh in n ä  seu rasi a ikaisem m in  O ulun lään i, 
m u t ta  viim e a ik o in a  o v a t T u ro n - P orin  ja  "Uuden­
m a a n  lään i an a s ta n e e t tä m ä n  p a ikan .
O sitta in  to isen  —  ja  o ikeam m an  —  k ä s i ty k ­
sen siirto la isuuden  v ilk k au d es ta  saa , kun  a se t ta a  
siirto la ise t suhteeseen  lään ien  v äk ilukuun .
Säsom  u n d er a lla  tid igare  å r  ocli perioder v a r  
ä v e n  âren  1923 och 1924 det s tö rs ta  a n ta le t em i­
g ra n te r  h em m ahörande  i V asa län . N ä rm a s t i 
ordn ingen  fö ljde tid igare  U leàborgs län , m en u n ­
der senare tid e r h a  Å bo-B jörneborgs och N y ­
lands län  in ta g it dess p la ts .
E n  delvis a n n a n  —  och rik tig a re  •— b ild  av em i­
g ra tionens liv lighet erhålles genom  a t t  stä lla  a n ta ­
net em ig ran te r i rel a tio n  till fo lkm ängden  i resp . l ä n .
Nombre des emigrants pour 10 000 habitants de la population moyenne dans chaque département 1901—1924-





































































1901-1910 .......... 25.2 57.t 18.5 23.0 17.2 19.5 151.0 77.5 54.7 55.4 54.6
1911—1920 .......... 11.3 22.7 10.4 11.2 9.3 10.4 52.8 21.0 20.6 21.7 20.4
1916 ....................... 6.i 9.6 7.2 5.» 7.6 5.3 53.7 21.1 16.1 15.6 16.2
1917 ....................... 4.5 4.0 4.4 3.9 1.1 1.3 29.5 9.0 8.3 9.7 8.1
1918 ...................... 2.6 5.0 3.3 3.1 1.6 0.7 16.5 8.1 5.7 7.2 5.4
1919 ...................... 1.0 4.5 8.2 2.2 2.5 1.5 2.3 5.7 4.4 3.3 4. S 3.0
1920 ....................... 1 9.3 14. s 52.1 13.0 9.6 0.8 7.7 44.1 13.6 16.7 21.6 15.8
1921............................ 12.5 10.3 68.2 7.6 7.1 5.8 6.4 18.2 7.6 10.5 16.6 9.3
1922 ....................... 15. f 17.0 174.4 10.0 9.1 7.2 9.3 33.7 12.3 16.7 23.4 15.4
1923 ...................... 41.6 36.9 244.5 32.4 15.1 14.6 18.1 89.9 34.7 40.1 53.9 37.4
19242) ....................... , 15.2 15.2 71.2 11.7 7.5 4.0 6.9 .37.2 11.6 15.6 21.1 14.5
J) S iitä  369 ko to isin  tu n tem a tto m asta  kunn asta . — D ärav 369 hem m ahörande i icke nam ngivna kom m uner.
2) K oska lo p u llis ia  v äes tö tie to ja  vuodelta  1924 ei v ielä ole k äy te ttävänä, on m a in ittu a  v u o tta  k oskevat suh d e­
lu v u t tä ssä  ja  seuraavassa tau lukossa, la sk e ttu  lik im äärä isesti arv io im alla  lasketun  väkiluvun perustee lla . — E m edan 
defin itiv a  fo lkm ängdsuppgifte r icke än n u  före ig g a  för å r  1924, hava  de re la tiv a  ta le n  för n äm n d a  å r  i denna och 
fö ljande tab e ll u trä k n a ts  pä  g rund  av approx im ativ t beräknade fo lkm ängdssiffro r.
8S iirto laisuus A h v en an m aa lta  on o llu t k a ik ­
kein  suurin  a in a  s iitä  asti, jo llo in  tä m ä n  m a a ­
k u n ta n  lu v u t on la s k e ttu  erikseen, ollen m u u ­
ta m a n a  v u o n n a  suh teellisesti m o n ta  v e r ta a  s u u ­
rem pi ku in  m u is ta  lääne istä . S eu raav an a  j ä r ­
jestyksessä  on V aasan  lään i, jo s ta  siirto laisuus 
m yös ja tk u v a s t i  on o llu t v o im ak k aam p i ku in  
m u is ta  lään e is tä . L äh in n ä  n ä i tä  seu raav a t T u- 
ru n -P o rin  j a  U u d en m aan  lä ä n it, jo issa  s iir to la i­
suuden  v ilk k au s oli jokseenkin  sam a, k u n  ta a s  
M ikkelin, K u o p io n  j a  V iipurin  lä ä n it o liv a t v ii­
m eisillä sijoilla.
K a u p u n k ie n  j a  m aaseu d u n  suh tee llis ta  s i ir to ­
la isu u tta  o so ittav is ta  lu v u is ta  n äk y y , e t t ä  
n iiden  vä lillä  ei ole sa n o tta v a a  e rila isu u tta ; 
y leensä on siirto laisuus h iu k a n  suurem pi kaiT- 
p u n g e is ta  k u in  m aaseu d u lta .
J o t t a  siirto la isuuden  v a ik u tu s  eri lään ien  v ä e s ­
tön lisäykseen  selvem m in n äk y is i suh teellisissa  
luvu issa  la u s u ttu n a , on siirto la is ten  lu k u  seuraa- 
v a ssa  tau lu k o ssa  v e r ra ttu  k u n k in  läänin, lu o n ­
nolliseen väen lisäykseen . V erta ilu  k ä s i t tä ä  v u o ­
sikym m enet 1901— 10 ja  1911— 20 sekä  y k s i ty i­
se t v u o d e t v u o d es ta  1916 a lk aen ; e s ite ty t lu v u t 
o v a t su h d e lu k u ja  v äestön  kesk iluvusta .
Å land  u p p v isar, a lltsed an  siffror fö r d e t ta  
lan d sk ap  u tr ä k n a ts  sk ilt fö r sig, den  s tö rs ta  
em igra tionen  och v a r  d en n a  fö r en  del å r  re la ­
t i v t  ta g e t m ån g d u b b e lt s tö rre  än  fö r de a n d ra  
länen . D ä rn ä s t i o rdn ingen  fö lje r V asa län , 
d ä rifrån  em ig ra tionen  även  genom gående v arit 
s ta rk a re  än  från  övriga län . Å bo-B jörneborgs 
och N y lands län  fö lja  n ä rm a s t e fte r dessa m ed  
ungefär sam m a em igra tionsfrekvens, m ed an  
s is ta  ru m m et in tages av  S:t Michels, K uop io  
och V iborgs län .
A v ovanstående re la tiv a  ta l  fö r s täd e rn a  och 
landsbygden  synes, a t t  n ågon  n ä m n v ä rd  o likhet 
icke fö rekom m er em ellan  dem ; över h u v u d  ä r 
dock  em ig ra tionen  n å g o t liv ligare  f rå n  s tä d e rn a  
än  f rå n  landsbygden .
F ö r  a t t  em ig ra tionens betydelse  fö r fo lk ö k ­
n ingen  i de o lika länen  m å  ty d lig a re  fra m s tå  i 
re la tiv a  ta l ,  h a r  i fö ljan d e  tab e ll em ig ran te rn as 
a n ta l jäm fö rts  m ed  den  n a tu r lig a  fo lk tillv äx ten  
i respek tive  län . Jäm fö re lsen  o m fa tta r  tio å rs ­
pe rio d e rn a  1901— 10 och 1911— 20 sa m t å ren  
fr. o. m . 1916 v a r t  fö r sig; de m eddelade siff­
ro rn a  äro  u trä k n a d e  i re la tio n  till m edelfo lk­
m ängden . •
Accroissement, physiologique et nombre des émigrants pour 10 000 habitants de la population
moyenne 1901— 1922.





Ü0 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 19241)
Luonnollinen väenlisäys. — Den naturliga folktillväxten.
Accroissement physiologique.
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland ..  
Hämeen — Tavastehus ..  
Viipuriin — Viborgs . . . .  
Mikkelin — S:t Michels ..
Kuopion — Kuopio..........

































































































Koko maa — Hela riket 132 76 76 66 — 47 OO[ 94 103 90 99 99
Siirtolaisten luku. — Antal emigranter. — Nombre relatif des émigrants.
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland ..  
Hämeen — Tavastehus ..
Viipurin — V iborgs..........
Mikkelin —’ S:t Michels ..
Kuopion —' K uopio..........
































































































Koko maa — Hela riket 55 21 16 8 6 3 17 11 17 40 16
*) Yrt. edellisellä sivalla olevaa muist. — Jmfr, noten à föregående sida.







1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 ; 1924‘)
' !
Erotus. -... Skillnad. —  Différence.
Uudenmaan — Nylands .. 112 41 58 50 —100 —32 55 54 34 15, 41Turun-Porin — Åbo-B:borgs 















Hämeen — Tavastehus .. 13B 52 71 64 —182 — 3 71 88 75 66! 85
Viipurin — V iborgs.......... 122 70 70 64 — 70 —15 103 105 98 91! 97
Mikkelin — S:t Michels .. 87 55 40 30 — 11 79 87 70 76^ 86
Kuopion — K uopio.......... 111 89 73 82 36 6 106 128 105 94 104
Vaasan — Vasa ............... —41 25 32 29 — 9 24 54 78 52 111 63
Oulun — Uleåborgs.......... 53 93 67 86 46 27 107 136 124 110| 131
Koko maa — Hela riket 77 55 60 58 — 53 —  . 77 92 73 59! 83
V uosikym m enenä 1901— 10 s iirto la isuus k a i ­
k issa  lääne issä  n ieli m elko h u o m a tta v a n  osan  
luonnollisen  väen lisäyksen  tu lo k ses ta , j a  V aasan  
lään issä  se a ih e u tti suo rana isen  v äe s tö n tap p io n - 
kin. Viime vuosikym m enenä s iirto la isuus vei 
tu n tu v a s t i  p ienem m än  osan  luonno llisesta  väen - 
lisäyksestä , v a ik k a  tä m ä k in  oli p a ljo n  p ienem pi 
k u in  edellisellä vuosikym m enellä . V aasan  lä ä ­
n issä  siirto la isuus oli 2/ 3 luonno llisesta  väen- 
lisäyksestä , k a ik issa  m uissa  lääne issä  se oli p a l ­
jo n  p ienem pi.
Viime v uosina  v a in  A hvenanm aan  s iir to la i­
suus on o llu t n iin  suuri, e t t ä  se on a ih e u tta n u t 
todellisen  väestö n tap p io n .
K u te n  a ikaisem m issak in  selonteoissa s iir to ­
la isu u d esta  on h u o m a u te ttu , e iv ä t n y t e s ite ty t 
lu k u s a r ja t k u ite n k a a n  a n n a  a iv an  o ik ea ta  k u v a a  
siirto la isuuden  m aalle  a ih e u tta m a s ta  väestön- 
ta p p io s ta , sillä siinä ei o te ta  lu k u u n  n ii tä  s iir­
to la is ia , jo tk a  o v a t p a lan n e e t ko tim aah an sa . 
V irallisen tila s to n  n ä i tä  koskeva t tiedo t o v a t 
n ä e t e r i ttä in  p u u ttee llise t. M u tta  n iiden  t ie ­
to jen  m u k aan , jo tk a  s iirto la is liik e ttä  e tu p ää ssä  
v ä li t tä v ä t h ö y ry la iv a y h tiö t p y y n n ö s tä  o v a t a n ta ­
n ee t, on p a lan n e id en  s iirto la isten  kokonaisluku  
v u o d esta  1899 a lkaen , jo llo in  siirto la isuus äk k iä  
kasvoi, v uo teen  1914, m is tä  a lkaen  m aa ilm an ­
sodan  puhkeam isen  ta k ia  ei ole s a a tu  tie to ja , 
n o u ssu t 90 672 henkeen v a s ta te n  229 362 2) 
lä h te n y ttä  siirto la is ta . V uosina 1921— 24, jo ilta  
tie to ja  jä lleen  on saa tu , v a s ta a v a t  lu v u t o liva t 
n iin  ep äv a rm a t, e tte i n ii tä  vo i k ä y ttä ä  m in ­
kään la isen  v e rta ilu n  läh tö k o h tan a . Sen v e r ­
ra n  s a a t ta a  k u iten k in  to d e ta , e t t ä  pa lanne iden  
siirto la isten  lu k u m ä ä rä  a iv an  viim e vuosina  on 
tu n tu v a s t i  p ien en ty n y t. A ikaisem m in oli p a la n ­
neilla  siirto laisilla  a in a  m ahdollisuus uudelleen
U n d er decenniet 1901— 10 slukade em ig ra tio ­
nen  i a lla  län  en  av sev ärd  del av  den  n a tu r lig a  
befolkningsrörelsens re su lta t, i V asa län  fö r ­
orsakade densam m a en abso lu t fo lkm inskning . 
U nder senaste  decennium  absorberade  em ig ra ­
tio n en  en b e ty d lig t m ind re  del av  den  naturliga, 
fo lkökningen, fa s tä n  även  d en n a  v a r  k ä n n b a rt 
m indre  än  u n d er föregående å rtionde . I  V asa 
län  u tg jo rd e  em ig ra tionen  2/ 3 av  den  n a tu r ­
ligafo lk ö k n in g en , i a lla  a n d ra  lä n  v a r  den sam m a 
b e ty d lig t m indre .
U n d er senaste  å r  h a r  en d ast A land  a t t  u p p v isa  
en så  s to r em ig ra tion , a t t  d en sam m a å s ta d k o m ­
m it en fa k tisk  nedgång  av  befo lkn ingsnum e- 
rä ren .
Såsom  även  i de tid igare  redogörelserna fö r  
em ig ra tionen  fram h ållits , g iva  ovan  m eddelade 
sifferserier icke en  fu llt r ik tig  u p p fa ttn in g ­
om  den  fo lk fö rlu st em igrationsrö relsen  b rin g a t 
lan d e t, i ty  a t t  i tab e llen  icke ta g its  h än sy n  till 
de em ig ran te r, v ilk a  å te rv ä n t till h em landet. 
D en  officiella s ta tis tik en s  u p p g ifte r angående 
dessa ä ro  näm ligen  y t te r s t  b ris tfä llig a . M en e n ­
lig t up p g ifte r, som  p å  b e g ä ra n  m ed d e la ts  av  de 
ångbå tsbo lag , v ilk a  h u v u d sak lig en  fö rm ed la  em i­
g ran trö re lsen , h a r  to ta la n ta le t  å te rv än d an d e  
em ig ran te r från  och m ed  å r 1899, d å  em ig ra ­
tionen  h a s tig t tilltog , t . o. m . å r  1914, f rå n  
v ilke t å r  u p p g if te r p å  g ru n d  av  vä rld sk rig e t icke 
erhållits , u p p g å tt till 90 672 personer m o t 
229 362 2) u tre san d e  em ig ran te r. M o tsv a ran d e  
siffror fö r å ren  1921— 24, fö r v ilk a  u p p g if te r  
å te r  erhållits , ä ro  så  osäkra , a t t  m a n  icke k an  
an v ä n d a  dem  som  u tg å n g sp u n k t fö r någon  jä m ­
förelse. Så m y ck e t k a n  m a n  dock k o n s ta te ra , 
a t t  a n ta le t  å te rv än d an d e  em ig ran te r s ta rk t 
m in sk a ts  p å  de a llra  senaste  åren . T id igare  h ad e  
de å te rv än d an d e  em ig ran te rn a  a lltid  m öjlighet
') Vrt. sivulla 7 olevaa muist. — Jmfr. noten å sidan 7. .
2) Virallisen tilaston mukaan 227 931 henkeä. —• Enligt den officiella statistiken 227 931 personer,
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m u u t t a a  m a a s ta ,  m u t t a  s i t te n k u n  Y h d y s v a l la t  
o v a t  p a n n e e t  to im e en  m a a h a n m u u to n  r a j o i t t a ­
m isen , on  t ä m ä  m a h d o llisu u s  h u o m a t ta v a s t i  
p ie n e n ty n y t .  S u u ri m ä ä r ä  s i i r to la is ia  k ä y  to s in  
v ie lä k in  k o tim a a s sa , m u t t a  k ä y n n it  s u p is tu v a t  
v a rs in  ly h y ta ik a is ik s i .  - E n n e n  so ta a  ei s iir to -  
la isu u s liik k e e n  a ih e u t ta m a  v ä e s tö n ta p p io  o llu t 
lä h e s k ä ä n  n i in  su u ri, k u in  e d e llä o le v a t lu k u s a r ­
j a t  n ä y t t ä v ä t  o s o it ta v a n , v a a n  v o id a a n  siis 
n e t to ta p p io  a rv io id a  h iu k a n  yli 60 % :ksi n o is ta  
lu v u is ta .  M im e  v u o d e t o v a t  k u ite n k in , k u te n  
m a in i t tu ,  ttio n e e t m u k a n a a n  h u o m a t ta v a n  m u u ­
to k se n  tä s sä  k o h d e n , n i in  e t t ä  k ie l t ä m ä t tä  s u u ­
r in  osa  s ii r to la is is ta  n y t te m m in  m en ee  lo p u ll i­
sesti h u k k a a n  k o tim a a lta .
a t t  å n y o  e m ig re ra , m e n  s e d a n  F ö r e n ta  s t a te r n a  
in fö r t  r e s t r ik t io n  a v  in v a n d r in g e n , h a r  d e n n a  
m ö jlig h e t s t a r k t  in sk rä n k ts .  E t t  s to r t  a n ta l  
e m ig ra n te r  b e sö k a  v isse rlig en  fo r t f a ra n d e  h e m ­
la n d e t ,  m e n  u t s t r ä c k a s  dessa  b e sö k  till jä m f ö ­
re lsev is  k o r ta  p e r io d e r . -- - -F ö re  k r ig e t v a r  d e n  
a v  e m ig ra tio n s rö re ls e n  v å lla d e  b e fo lk n in g sfö r-  
lu s te n  ieke p å  lå n g t  n ä r  så  s to r ,  som  fö reg å e n d e  
s iffe rse rie r  sy n a s  g iv a  v id h a n d e n , u ta n  lean n e t-  
to fö rh is te n  a l l t f å  u p p s k a t ta s  till n å g o t  ö v er 
60 %  a v  dessa  siffro r. D e  s is ta  å re n  lia  d o e k  
so m  n ä m n t  m e d fö r t  e n  b e ty d e lse fu ll fö rä n d r in g  
h ä r u t i ,  i d e t d e t  a v g jo rd a  f le r ta le t  e m ig ra n te r  
n u m e ra  g å r  d e f in i t iv t  f ö r lo ra t  fö r  h e m la n d e t.
2. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, 
iän ja siviilisäädyn mukaan.
Sukupuoli. S iir to la is is ta  on  y lee n sä  e n e m m ä n  
k u in  p u o le t ,  ta v a l lis e s t i  lä h e s  2/ 3 o l lu t  m ie sp u o ­
lis ia . E r ä in ä  p o ik k e u k se llis in a  a ik o in a , jo llo in  
lä h te v ie n  lu k u  oli p ien i, m . m . v u o s in a  1919—  
1922, on  n a is su k u p u o li  k u i te n k in  o llu t  e n e m ­
m is tö n ä  lä h te v ie n  jo u k o ssa . N ä i tä  s u h te i ta  
v a la is e e  a ja n ja k s o o n  1893— 1924 n ä h d e n  seu- 
r a a v a  ta u lu k k o .
2. Emigranternas fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd.
Kon. A v e m ig ra n te rn a  h a r  ö v e r h u v u d  m e ra  
ä n  h ä lf te n , v a n lig tv is  in e m o t 2 3 v a r i t  a v  m a n ­
k ö n . U n d e r  s ä rsk ild a  u n d a n ta g sp e r io d e r ,  so m  
u p p v is a t  l i te n  e m ig ra tio n , b l. a . å re n  1919— 22, 
h a r  k v in n k ö n e t  d o e k  u tg jo r t  m a jo r i te t  b la n d  de  
u tre s a n d e . D essa  fö rh å lla n d e n  b e ly sa s  b e t r ä f ­
fa n d e  å re n  1893 1924 av  fö l ja n d e  ta b e ll.






-2 0 1918 1919 ; 19-20 19-21 1922 1923 1924
i M iespuolisia —  M ankön . . 28 786 103 ö77 37 518 1 331 538 2 516 , 1 280
;
2 766 9125 3 745
60.5 65.2 55.7 70.1 49.6 ' 45.0 .36.0 48.4 i 66.0 69.0
N aispuolisia —  K v in n k ö u  . 18 771 55 255 29 828 569 547 3 079 2 277 2 949 4 710 1 684
0 /10 39.5 34.8 44.3 29.9 50.4 55.0 64.0 51.6 34.0 31.0
K a h d e n  v iim e  v u o d e n  a ik a n a  on  s iir to la is te n  
ja k a a n tu m in e n  su k u p u o le n  m u k a a n  p a la n n u t  
n o rm a a lim ä ä rä ö n s ä ,  k u n  m ie sp u o lis te n  s i i r to ­
la i s te n  lu k u  on  n o in  2L  k o k o n a is m ä ä rä s tä .
U n d er de tvenne senaste å ren  h a r  em ig ran ­
te rn a s  fördeln ing  e fter kö n  å te rg å tt  till d e t n o r ­
m a la , i d e t em ig ran te rn a  av  m an k ö n  fö r dessa 
å r  n tg ö ra  om kring  2/ 3 av  to ta la n ta le t .
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S eu raav a t p ro se n ttilu v u t ilm a isev a t naispuo- F ö ljan d e  p ro cen tta l u tv isa  de kv inn liga emi-
lis te n  s iirto la is ten  lu v u n  v e r r a ttu n a  s iirto la isten  g ra n te rn a s  a n ta l i fö rhållande till h e la  a n ta le t
ko k o n a ism ääriin  sekä  eri lääne issä  e t t ä  k au p u n - em ig ran te r såväl i de o lika län en  som  i s täd e rn a
geissa ja  m aaseu d u lla  v u o sin a  1923 ja  1924. och p å  landsbygden  fö r åren  1923 och 1924.
Em igrants du sexe fém inin 1923 et 1924. E n  pourcents.












1923 1924 1923 1924 1923 1924
i
Uudenmaan — Nylands . . . . 49.8 49.3 42.7 40.4 48.0 47.1
Turun-Porin — Åbo-B:borgs.. 49.3 39.0 36.0 23.2 38.6 26.1
Ahvenanmaa — Å la n d .......... 50.0 75.0 34.3 60.4 35.1 61.3
Hämeen — Tavastehus.......... 42.2 57.0 35.8 37.5 38.9 45.4
Viipurin — Viborgs .............. 54.2 54.9 47.8 28.9 48.5 33.1
Mikkelin — S:t Michels.......... 47.1 25.0 34.7 31.6 35.4 31.3
Kuopion — Kuopio .............. 48.0 35.7 37.3 35.2 38.5 35.3
Vaasan — V a sa ....................... 34.1 40.0 23.3 20.8 23.9 22.0
Oulun — Uleåborgs .............. 44.6 40.9 27.2 21.9 28.8 24.6
Koko maa — Hela riket 46.6 47.6 30.5 26.3 34.0 31.0
Ikä. S iirto la isten  ry h m ity s  iän  m u k a a n  oli Ålder. E m ig ran te rn a s  fö rdeln ing  e fte r å lder 
v u o sin a  1923 ja  1924 seu raava . v a r  å ren  1923 och 1924 fö ljande.
Em igrants 1923 et 1924. Répartition par âge.
Ikäluokat. — Å ldersklass. 
Groupes d’âye.





N aispuolisia. — K vinnkön. 






















1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924
A b s o l u u t t i s e s t i .  — A b s o l u t a  t a l .  — Nombre absolus.
Alle 16 vuoden — Under 
16 år ............................... 166 79 439 168 605 247 143 69 414 170 557 239
16—20 v.—år ................... 105 38 588 231 693 269 154 59 684 206 838 265
21—25 » » ................... 353 155 2 623 1156 2 976 1311 292 117 906 297 1198 414
26—30 » » ................... 377 141 1 797 677 2174 818 324 135 560 209 884 344
31—35 » »> .................. 286 101 923 342 1 209 443 206 94 322 115 528 209
36—40 » » .................. 161 58 568 243 729 301 133 44 189 63 322 107
41—50 » » ................... 131 47 452 249 583 296 111 29 134 40 245 69
Yli 50 v. — Över 50 år .. 23 4 110 42 133 46 38 20 80 14 118 34
Tuntematon ikä — Okänd
ålder —  Age inconnu .. 4 2 19 12 23 14 2 1 18 2 20 3
Yhteensä — Summa 1606 625 7 519 3120 9125 3 745 1403 568 3 307 1116 4 710 1684
S u h d e l u k u j a .  — R e l a t i v a  t a l .  — En pourcents.
Alle 16 v. — Under 16 år 10.3 12.6 5.8 5.4 6.6 6.6 10.2 12.2 12.5 15.2 11.8 14.2
16—20 v.—år .................. 6.5 6.1 7.8 7.4 7.6 7.2 11.0 10.4 20.7 18.5 17.8 15.7
21—25 » » ................... 22.0 24.8 34.9 37.0 32.6 35.0 20.8 20.6 27.4 26.6 25.4 24.6
26—30 » » .................. 23.5 22.6 23.9 21.7 23.8 21.9 23.1 23.8 16.9 18.7 18.8 20.4
31—35 »> » .................. 17.8 16.2 12.3 11.0 13.2 11.8 14.7 16.5 9.7 10.3 11.2 12.4
36—40 » » .................. 10.0 9.3 7.6 7.8 8.0 8.0 9.5 7.7 5.7 5.6 6.9 6.4
41—50 » » ................... 8.2 7.5 6.0 8.0 6.4 7.9 7.9 5.1 4.1 3.6 5.2 4.1
Yli 50 v. — Över 50 år .. 1.4 0.6 1.5 1.3 1.5 1.2 2.7 3 5 2.4 1.3 2.5 2.0
Tuntematon ikä — Okänd 
ålder —  Age inconnu .. 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.1 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2
Yhteensä — Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siirtolaisumtilasto  — Emigrationsstatistik. 1923—24, 3
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H u o m io ta  k iin n it tä ä  erikoisesti, e t t ä  16— 20 
v u o tia ita  siirto la isia  oli suhteellisesti k aksi k e r­
t a a  enem m än  n a is te n  k u in  m iesten  keskuudessa. 
Selityksenä on tie ten k in  se, e t t ä  asevelvo llisuu­
den  ta k ia  sen ikäiset m iehet e iv ä t y leensä pääse  
läh tem ään  m aas ta .
Siviilisääty. S eu raava  ta u lu k k o , jo n k a  edelli­
nen  osa e s i ttä ä  ab so lu u ttise t, jä lk im m äin en  p ro ­
se n ttilu v u t, va la isee  s iirto la is ten  siv iilisääty j akoa  
vuosikym m eninä  1901— 10 ja  1911— 20 sekä  
vuosina  1921— 24.
M an  fä s te r  sig sä rsk ilt d ä rv id , a t t  16— 20- 
å r in g a rn a  voro  re la tiv t  d u b b e lt så  ta l r ik a  b la n d  
k v in n o rn a  som  b la n d  m än n en . D e t ta  f å r  sin  
n a tu r lig a  fö rk la rin g  av  v ä rn ep lik ten , som  lä g ­
ger h in d e r i v äg en  fö r m än n en  i d e n n a  å ld e r a t t  
re sa  f r å n  la n d e t.
Civilstånd. F ö lja n d e  tab e ll, v a rs  fö r ra  del in ­
nehå lle r ab so lu ta , den  senare å te r  p ro c e n tta l ,  be  - 
ly ser em ig ran te rn as  fö rdeln ing  e fte r  c iv ils tån d  
u n d e r  å rtio n d en a  1901— 10 och 1911— 20 s a m t 
fö r å ren  1921— 24.





Sexe m asculin .
Naispuoliset. — Kvinnkön.
Sexe fém in in .
Molemmat sukupuolet. — Bägge 


















iebiä ja eronneita. 
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Villes. A b s o l u u t t i s e s t i .  — A b s o l u t a  t a l .  — Nombres absolus.
1901—10 8 378 2 988 50 122 11 538 7 708 2 408 259 17 10 392 16 086 5 396 309 139 21930
1911—20 3 849 1095 34 37 5 015 4 651 1199 213 3 6 066 8 500 2 294 247 40 11 081
1921 . . . . 162 92 3 17 274 465 122 37 11 635 627 214 40 28 909
1922 . . . . 261 139 6 24 430 639 159 29 32 859 900 298 35 56 1289
1923 . . . . 805 415 13 373 1606 858 430 44 71 1403 1663 845 57 444 3 009





1901—10 67929 23173 477 460 92 039 33 092 11018 711 42 44 863 101 021 34191 1188 502 136 902
1911—20 25 691 6 446 177 189 32 503 17 686 5 530 525 21 23 762 43 377 11 976 702 210 56 265
1921 . . . . 728 255 4 19 1006 1248 302 81 11 1642 1976 557 85 30 2 648
1922 . . . . 1671 626 12 27 2 336 1556 452 72 10 2 090 3 227 1 078 84 37 4 426
1923 . . . . 4 950 2 351 48 170 7 519 2 281 912 83 31 3 307 7 231 3 263 131 201 10 826





1901—10 76 307 26161 527 582 103 577 40 800 13 426 970 59 55 255 117107 39 587 1497 641 158 832
1911—20 29 540 7 541 211 226 37 518 22 337 6 729 738 24 29 828 51 877 14 270 949 250 67 346
1 9 2 1 .... 890 347 7 36 1280 1713 424 118 22 2 277 2 603 771 125 58 3 557
1 9 2 2 .... 1932 765 18 51 2 766 2195 611 101 42 2 949 4127 1376 119 93 5 715
1 9 2 3 .... 5 755 2 766 61 543 9125 3139 1342 127 102 4 710 8 894 4108 188 645 13 835
1924. . . . 2 221 1450 58 16 3 745 1109 509 65 1 1684 3 330 1959 123 17 5 429
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Miespuoliset. — Mankön. 
Sexe m asculin.
Naispuoliset. — Kvinnkön. 
Sexe fém in in .
Molemmat sukupuolet. — Bägge 


































































































































S u h d e l u k u j a .  — R e l a t i v a  t a l .  — E n pourcents.
1901—10
1911—20
1921 . . . .
1922 . . . .
1923 . . . .

































































































1921 . . . .
1922 . . . .
1923 . . . .
































































































1921 . . . .
1922 . . . .
1923 . . . .



























































































K uten, tä s tä  ta u lu k o s ta  n ä k y y , oli y leensä 
su u rin  osa s iirto la is is ta , n iin  m iespuo lisista  k u in  
na ispuo lisis ta , sekä  k au p u n g e is ta  e t t ä  m a a se u ­
d u lta  läh tev is tä , n a im a tto m ia . N aim isissa  ole­
v ien  lu k u m ä ä rä  on k u iten k in  viim e v u o sin a  
h u o m a tta v a s ti lisä än ty n y t.
Såsom  av  ov an ståen d e  ta b e ll synes, u tg jo rdes 
den  s tö rs ta  delen  av  em ig ran te rn a , såv ä l av  m a n ­
kön  som  av  k v innkön , b åd e  i  s tä d e rn a  och p å  
lan d sbygden , a v  ogifta . D e g if ta s  a n ta l  h a r  
dock  u n d e r de tv en n e  senaste  å ren  ö k a ts  i a n ­
m ä rk n in g sv ä rd  g rad .
3. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
Siirto la isten  a m m attiry h m ity s , y h d is te tty n ä  
jao itu k s iin  sukupuo len , iä n  ja  siv iilisäädyn  m u ­
k aan , on e s ite tty  IV , V I, X I  ja  X I I  tau lu liit-  
te issä . A m m attiry h m ity s  k ä s i t tä ä  m yösk in  p ä ä ­
henkilö iden om aiset, s. o. läh in n ä  v a im o n  ja  
lap se t. P a rem m an  yleissilm äyksen saam iseksi 
nä issä  tau lu liitte issä  käsite lly is tä  seiko ista  on 
te h ty  seu raav a  yhd iste lm ä, jo k a  valaisee a ja n ­
jak so n a  1901— 24 v a llin n e ita  su h te ita .
3. Emigranternas fördelning efter yrke.
E m ig ra n te rn a s  fö rde ln ing  e fte r y rk e  i k o m b i­
n a tio n  m ed  d e ras  fö rde ln ing  e fte r  kön , å lder och 
c iv ils tån d  m edde las i  tab e llb ilag o rn a  IV , V I, 
X I  och X I I .  Y rkesg rupperingen  o m fa tta r  jä m ­
v ä l huv u d p erso n s an h ö rig a  d. v . s. f rä m s t h u s tru  
o c h b a m . F ö r  a t t  m er ö v ers ik tlig t b e ly sa  de i dessa 
tab e llb ilag o r b eh an d la d e  fö rh å lla n d en a  h a r  e fte r­
fö ljan d e  sam m an d ra g  u p p g jo rts , v a r i belyses 
em ig ran te rn as  y rkesfö rdeln ing  å ren  1901— 192 4
14







1920 1921 1922 1923 1924
I. Talollisia, ta­
lollisten poi­

































Yhteensi) Summa 23 001 22 679 14 417 4 950 831 1825 5106 1938
II. Torppareita, 
torppar. poi­
kia ja tyttär., 









-döttrar, i niiy- 























Yhteensi Summa 32 029 30 652 16 942 4 639 642 930 2 068 663
Y hi. moMaviljeleväti väestöä S:ma jordbruksbefolkning 55030 53 331 31359 9589 1473 2 755 7174 2601
























Yhteensi Summa 10 447 9 890 7 780 2 348 ■539 755 2 256 1064



















Yhteenso Summa 4 814 4643 3 230 817 269 389 466 223















































































Yhteensi Summa 1241 1215 963 442 102 145 529 251
VIII. Muita ammat­

























Yhteensä Summa 1715 1652 1305 678 206 298 618 287
iX . Ilman ilmoitet 
tua ammattia
\  mp. 



















Yhteensi Summa 809 1525 1467 1 290 582 719 1132 255
Kaikkiaan Totalsumma 81056 77 776 50 668 16 678 3 557 5 715 13 835 5 429
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Selvem m än k u v a n  s iirto la is ten  a m m a ttija o i-  E n  ty d lig are  b ild  av  yrkesfördeln ingen  er-
tu k s e s ta  sa a  laskem alla , k u in k a  suuren  o sa n  hålles genom  a t t  u tr ä k n a , h u ru  s to r del v a rje
k u k in  ry h m ä  m u o d o s taa  s iirto la is ten  ko k o n a is - g rupp  u tg jo rd e  av  em ig ran te rn as  to ta la n ta l,
lu v u s ta .








1920 1921 1922 1923 1924
Ryhmä — Grupp I .............. 28.4 29.1 28.4 29.7 23.4 31.9 36.9 35.7
» » II  .............. 39.5 39.4 33.4 27.8 18.0 16.3 14.9 12.2
» » I I I  .............. 12.9 12.7 15.4 14.1 15.1 13.2 16.3 19.6
» » IV .............. 6.0 6.0 6.4 4.9 7.6 6.8 3.4 4.1
» » V .............. 5.6 4.6 5.9 5.6 6.3 7.7 8.6 9.6
» » VI .............. 3.0 2.5 3.1 3.5 4.5 3.8 3.4 4.2
»> » VII ............... 1.5 1.6 1.9 2.6 2.9 2.5 3.8 4.6
»> » VIII ........... 2.1 2.1 2.6 4.1 5.8 5.2 4.5 5.3
» » IX  ............... 1.0 2.0 2.9 7.7 16.4 12.6 8.2 4.7
Yhteensä — Summa 100 100 100 100 ' 100 100 100 100
R y h m ä t I  j a  I I ,  jo tk a  y h teen sä  e d u s ta v a t 
m aa ta lo u sv ä e s tö ä  siirto laisissa, o v a t koko sinä 
a ik a n a , j o lta  siirto la is ten  a m m a tt ia  koskev ia  tie  - 
to ja  on  saa tav issa , eh d o tto m a s ti o lleet s iir to la is ­
te n  p ä ä jo u k k o n a , m ik ä  onk in  täy s in  sop u so in ­
n u ssa  sen to s ia s ian  k anssa , e t t ä  suurin  osa 
m aam m e a su k k a is ta  sa a  to im een tu lo n sa  m a a n ­
vilje lyksestä . M erkille p a n ta v a  on se tu n tu v a  
j a  säännö llinen  vähenem inen , jo k a  tä m ä n  a ja n ­
jak so n  ku luessa  ja  v a rs in k in  viim e v uosina  
ilm enee I I  ry h m ä ä n  n ähden . T ä m ä  k eh ity s  on 
ilm eisesti m i tä  läh im m ässä  y h tey d essä  to rp p ien  
itsenä is tym isen  k anssa .
K a tso en  m aatalousväestön  suu reen  m e rk ity k ­
seen e s ite tä ä n  tä ssä , s a m a te n  k u in  edellisissäkin 
s iirto la isuustilasto issa , ta u lu k k o , jo ssa  tä m ä n  
v äes tö n  k esk u u d esta  lä h te n y t osa s iirto la is ia  
on ry h m ite lty  v ä h ä n  seikkaperäisem m in .
G ru p p e rn a  I  och I I ,  v ilk a  tillsam m an s re p re ­
sen te ra  den  jo rd b ru k an d e  befo lkn ingen  b la n d  
em ig ran te rn a , h a  u n d e r he la  den  tid , fö r v ilken  
u p p g if te r  om  em ig ran te rn a s  fö rdeln ing  e fte r y rk e  
s tå  a t t  e rh å lla , u tg jo r t  den  o b e tin g a t s tö rs ta  d e ­
len  a v  em ig ran te rn a , v ilk e t ju  ä r  m y ck e t fö rk la r ­
lig t m ed  h än sy n  till d e t fa k tu m , a t t  s tö rs ta  d e ­
len  av  v å r t lan d s  in v ån a re  e rh å lle r sin u tk o m st 
av  jo rd b ru k . A n m ärk n in g sv ärd  ä r  den  k ä n n b a ra  
och reg e lb u n d n a  m inskn ing , som  fö r d en n a  p e ­
rio d  sa m t frä m s t fö r de senaste  å ren  k a n  k o n s ta ­
te ra s  b e trä ffa n d e  g rupp  I I .  D en n a  u tv eck lin g  
s tå r  n a tu rlig tv is  i d e t n ä rm a s te  sa m b a n d  m ed  
to rpens fö rv an d lin g  till eg n a  lägenhe ter.
V ad lantbruTcsbefolkningen b e trä ffa r , m eddelas 
h ä r, såsom  i tid ig are  redogörelser fö r em ig ra ­
tionen , p å  g rund  av  dess sä rsk ild a  be tyde lse  
fö ljan d e  n åg o t m e ra  ingående yrkesfö rdeln ing  
a v  de till d en n a  befo lkn ingsgrupp  h ö ran d e  e m i­
g ran te rn a .








1920 1921 1922 1923 1924




















Yhteensä Summa 3611 3 044 2 040 1013 104 335 1379 976
2. Lampuoteja, syy- 
tinkiläisiä ja ent. 
talollisia ..........
\  mp. 
1 nP-
Landbönder, syt- 
nings tagare och 
1. d. bönder. . . .


















Yhteensä Summa 891 299 115 62 11 23 36 11
3. Talollisten poikia 
ja  tyttäriä  . . . .































1920 1921 1922 1923 1924



















Yhteensä Summa 2449 1699 725 224 24 34 140 41
5. Torpparien poi­
kia ja ty ttä r iä ..
\  mp. 
/  np.
Söner och döttrar 



















Yhteensä Summa 8 368 7 754 4191 841 136 221 442 108
6. Loisia ja mäki­
tupalaisia ..........
1 mp.
/ n p 1
Inhysingar och 
backstuguhjon ..










































Yhteensä Summa 187 230 149 43 7 22 47 244
Kaikkiaan Totalsumma 55 030 53 331 31 359 9 589 1473 2 755 7174 2 601
V e rra ttu n a  m aa ta lo u sv äes tö ö n  kuu luv ien  
s iirto la is ten  ko k o n a is lu k u u n  oli ylläoleviin  ry h ­
m iin  k u u h iv ia  s iirto la is ia  se u ra a v a t p ro sen tit:
I  fö rhå llande  till h e la  lan tb ruksbefo lkn ingen  
b la n d  em ig ran te rn a  u tg jo rd e  dessa  g rupper 
fö ljande  p rocen tta l:
1901—05 1906—10 1911—15 1916-20 1921 1922 1923 1924
R y h m ä — Grupp 1 ............ 6.6 5.7 6.5 10.6 7.1 12.2 19.2 37.5
» » 2 ............ 1.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.8 0.5 0.4
» » 3 ............. 33.6 36.3 39.1 40.4 48.6 53.3 51.4 36.6
» » 4 ............. 4.5 3.2 2.3 2.3 1.6 1.2 1.9 1.6
» » 5 ............. 15.2 14.5 13.3 8.8 9.2 8.0 6.2 4.1
» » 6 ............ 38.2 39.3 37.9 36.8 32.3 23.7 20.1 10.4
» » 7 ............ 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 9.4
Y h teen sä  —  S um m a 100 100 100 100 100 100 100 100
Y llä  o lev ista  ry h m is tä  e d u s ta v a t ry h m ä t 3, 5 
j a  6 m aa ta lo u sv äes tö n  e p ä itse n ä is tä  osaa, 7 
ry h m ä n  k ä s ittä e ssä  ep äm ä ä rä is iä  aineksia. Jo s  
m a in itu t  kolm e ry h m ä ä  la s k e ta a n  y h teen  ja  
s iten  s a a tu  v äe s tö ry h m ä  v e rra ta a n ; a) m a a s ta  
s iir ty v ä ä n  m äan v ilje ly sv äes tö ö n , sekä  b ) s iir ­
to la is ten  kokona is lukuun , sa a d a a n  se u ra a v a t 
lu k u sa rja t:
A v o v anstående  g rupper rep resen te ra  g ru p ­
p e rn a  3, 5 och 6 den  o sjä lv stän d ig a  delen av  la n t ­
b ruksbefo lkn ingen , m ed an  grupp  7 ä r  oklar. 
S um m eras n ä m n d a  tre  g rupper oeh ställes den 
så lu n d a  e rh å lln a  befo lkn ingsgruppen  i re la tio n  
till: a) den  em igrerade jo rdbruksbefo lkn ingen , 
s a m t b ) he la  a n ta le t em ig ran te r, e rhållas fö l­
ja n d e  sifferserier:
V uosina — Är a) t> )
1901—05 . . . • 87.0 % 59.1 %
1906—10 ___ . 90.1 » 61.8 »>
1911—15 . . . . 90.3 » 55.9 »
1916—20 . . . . 86.0  » 49.4 »
V uosina — Är a) 1))
1921 ........... . . 90. i % 37. 3 %
1922 ........... 41 .0  »
1923 ........... 77.7 » 40. 3 »
1924 ........... 51.1 » 24.5 »
A ik a isem p in a  v u o sijak so in a  on 85— 90 %  m a a ­
ta lo u sv äes tö ö n  k u u lu v is ta  s iirto la is is ta  o llu t 
lu e t ta v a  sen epä itsenä isiin  osiin. M yöskin  s iir ­
to la is te n  k o k o n a ism ää rä s tä  on ennen  enem m än  
k u in  p u o le t o llu t läh tö is in  tä s tä  v ä e s tö ry h m ä s tä  
s. o. ta lo llis ten  j a  to rp p a rie n  la s te n  sekä  lo isten
U nder de tid ig are  pe rio d e rn a  h a  85— 90 %  
av  de tili lan tb ru k sb efo lk n in g en  hö ran d e  em i­
g ra n te rn a  u tg jo r ts  av  de o sjä lv stän d ig a  e lem en ­
ten  inom  densam m a. J ä m v ä l av  to ta la n ta le t 
em ig ran te r u tg ick  tid igare  över h ä lf ten  f rå n  
n ä m n d a  befo lkn ingsgrupp , d . v . s. u tg jo rd e s  av
17
j a  m ä k itu p a la is te n  jo u k o s ta . A ivan  viim e v u o ­
d e t  o so itta v a t k u iten k in  m u u to s ta  tä s sä  s u h ­
teessa , n ä id en  ry h m ien  o san o tto  s iirto la isu u ­
te e n  k u n  on tu n tu v a s t i  v ä h e n ty n y t. T ä m ä  k o s­
kee eriko isesti lo isten  ja  m ä k itu p a la is te n  lu k u a , 
jo k a  on v ä h e n ty n y t ko lm annekseen  en tises tä  
su h d e lu v u st a .
Se v ä e s tö n ta p p io , j onka  siirt o laisuus on a ih e u t­
t a n u t  e ri am m ateille , k ä y  y k sity isk o h ta isem ­
m in  ilm i seu raava lla  sivu lla  o lev as ta  ta u lu k o s ta , 
jo ssa  a m m a ttija o itu s  on ta rk e m p i ku in  äsken  e s i­
te ty is sä  y h teen v e to t aulukoissa . T ässä  ta u lu k o ssa  
s iirto la ise t kussak in  am m atissa  on sam alla  j a ­
e t t u  iä n  m u k a a n  ry h m iin  siten , e t t ä  on e ro te ttu  
16 v u o tta  n u o re m m a t lap se t, 16— 20 v u o tin en  
n u o riso  ja  20 v u o tta  v a n h e m m a t h en k ilö t, m in k ä  
lisäksi tu lee  iä l tä ä n  tu n te m a tto m ie n  p ien i ry h m ä .
E rik o is ta  m ie lenk iin toa  h e rä t tä ä  tä y s ik a sv u is ­
te n  s. o. 20 v u o tta  tä y t tä n e id e n  m iespuolisten  
s iirto la is ten  lu k u , se k u n  p a rh a ite n  valaisee eri 
am m a ttie n  k ä rs im ää  ty ö v o im an  ta p p io ta . T ä tä  
v a la ise v a t ta u lu k o t tä l lä  sivu lla  sekä  sivu lla  20, 
jo is ta  edellinen e s i ttä ä  täy s ik a sv u is ten  m iesten  
a b so lu u tt ise t lu v u t a m m a ttiry h m ittä in , jä lk im ­
m ä in en  ta a s  täy s ik a sv u is ten  m iesten  lu v u t p ro ­
sen te issa  sekä  v a s ta a v a a n  a m m a ttiry h m ä ä n  k u u ­
luv ien  henkilö iden  lu v u s ta  (A -osastossa) e t t ä  
s iir to la is ten  k o k o n a is lu v u sta  (B -osastossa).
b a rn  till hem m ansägare  och to rp  are sam t av 
inhysingar och b ack s tu g u s itta re . D e a llra  sis ta  
åren  u p p v isa  dock en  fö rän d rin g  i d e t ta  a v ­
seende, i d e t dessa g ruppers andel b e ty d lig t 
m in sk a ts . D e tta  gäller sä rsk ilt a n ta le t in h y s in ­
g a r och b ack stu g u sitta re , som  n e d g å tt till en 
tred jedel av  den tid ig are  re la tiv a  siffran.
D en befo lkn ingsförlust em igra tionen  fö ro rsa ­
k a t  inom  olika y rkesg rupper fram g år m er i de ta lj 
u r  tab e llen  å  fö ljande sida, i  v ilken  y rkesfö rdel­
n ingen  ä r  n o g g ran n are  ä n  i de nyss an fö rd a  sam - 
m an d rag stab e lle rn a . I  d en n a  ta b e ll äro  em ig ran ­
te rn a  inom  v a rje  y rke  sam tid ig t fö rdelade e fter 
å lder så lunda , a t t  m a n  u p p d e la t dem  p å  b a rn  
u n d e r 16 år, u n gdom  av  16— 20 års å lder och 
p e rsoner över 20 år, v a rtill y tte rlig a re  kom m er 
den  lilla  ka tego rin  personer m ed  okänd  ålder.
S ä rsk ilt in tresse  v äck er a n ta le t  fu llv u x n a  m a n ­
liga  em ig ran te r, d. v . s. s å d a n a  öyer 20 år, v il­
k e t a n ta l b ä s t  belyser fö rlu sten  av  a rb e tsk ra f t 
inom  de o lika y rkesg rupperna . T abe lle rna  h ä r  
ned an  sa m t å  sid  20, v ilk a  m eddela  u p p g ifte r 
h ä ro m  och av  v ilk a  den  fö rra  innehåller d e t 
a b so lu ta  a n ta le t fu llv u x n a  m ä n  e fter y rk esg ru p ­
per, den  senare å te r  a n ta le t  fu llv u x n a  m ä n  i 
p ro cen t såv ä l av  a n ta le t personer i m o tsv a ran d e  
yrkesg rupp  (avdelning A) som  av  he la  a n ta le t 
em ig ran te r (avdelning B).
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans 1901—1924.









1920 1921 1922 1923 1924
I. Talollisia, taloUist. poikia, lampuot., syytinki- 
läisiä ja ent. talollisia — Bönder, bondsöner, 
landbönder, sytningstagare o. f. d. bönder — 
Paysans propriétaires, fils de paysans, fermiers 
pensionnaires et anciens paysans ....................... 10 535 10 982 6 685 1890 229 954 3 411 1381
II. Torppareita, torp par. poikia — Torpare, tor- 
parsöner — Tenanciers, fils de tenanciers........... 5 038 4 468 2 013 268 39 82 342 102
III. Loisia ja maatyöläisiä — Inhysingar och jord­
arbetare —- Logeurs et journaliers agricoles.... 8 819 9 302 4 606 832 106 254 791 326
\ IV. Talonomist., kauppiaita ja merenkulkioita — 
! Gårdsäg., handl. och sjöfarande — Propriétaires 
de maisons, commerçants et marins .................. 1165 999 685 219 59 105 249 145
V. Käsityöläisiä — Hantverkare — A rtisa n s___ 2131 1 746 1295 313 85 212 729 287
VI. Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä— Fabriksförmän 
o. -arbetare — Ouvriers de fabriques et chefs d'équipe 521 552 373 128 45 69 320 133
VII. Palvelijoita — Tjänstefolk - Domestiques........... 644 651 228 11 2 11 24 4
V III. Työläisiä ja irtainta väestöä — Arbetsfolk o. lösa 
: personer — Journaliers et personnes sans profes- 
i sion fixe ................................................................. 4 971 5 342 3 845 734 212 397 1529 682
■ IX. Henkii, yleis, toimessa — Pers. i allm. tjänst —
; Fontcionnaires et employés des services publics.. 269 302 214 112 21 20 101 30
: X. Muita — Övriga — Autres ............................... 435 453 346 198 61 94 232 118
i XI. Ammatti tuntematon — Ouppgivet yrke —
i Profession non indiquée ........................................ 57 110 80 39 29 36 99 21I -------------------------------------------------- 1-----------
i Yhteensä — Summa — Totall 34 585 34 907 20 370 4 744 888 2 234 7 827 3 229
Emigrants répartis par  i  sexe, âge et profession 1911— 1924.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe musculin Naispuoliset — Kvinnkön. — Sexe féminin.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken.
Profession du chef de famille.
Aile 16 vuoden. 

















Alle 16 vuoden. 
Under 16 år. 




Yli 20 vuoden. 
Över 20 år. 





























































Talollisia — Bönder — Paysans propriétaires ...........
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — Land- 
bönder, sytningstagave och f. d. bönder - Fermiers,
•pensionnaires et anciens paysans ................................
Talollisten poikia ja ty ttäriä — Bondsöner och -döttrar
— Fils et filles de paysans............................................
Torppareita — Torpare — Tenanciers....................... ..
Torpparien poikia ja ty ttäriä — Söner och döttrar till
torpare Fils et filles de tenanciers .......................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och backstugu-
sittare — Logeurs ................... .....................................
Muita maanvilj. palvel. olevia Övriga i lantbrukets 
tjänst stående — Autres professions agricoles . . . .  
Talonomistajia — Gårdsägare : - Propriétaires de maisons 
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande och bod­
betjäning — Commerçants el commis ...................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjö­
män — Capitaines de navire et marins ...... ............
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita— Snickare,timmer­
män och svarvare —Menuisiers, charpentiers et tourneurs 
Maalareja ja verhoilijoita — Målare och tapetserare —
Peintres et tapissiers .....................................................
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kopparslagare
j — Forgerons et ferblantiers.............................................















































































































































































































































































































































































































































































! Kello- ja kultaseppiä — Urmakare och guldsmeder —
Horlogers et orfèvres.........................................................





















































































Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och sadel-
34 1 5 3 49 3 11 3 99 91 36 1 250 96 107 49 37 1 7 1 38 7 2 86 9 98 9 3 1 164 16 4? 12
19 1 13 — 1 70 4 93 14 1 _ _ 103 4 ‘>5 14 5 7; 3 3 1 30! (i 6 1 1 _ _ 43 9 9 2
Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Byggmästare 
och arbetsledare — Entrepreneurs et chefs d'équipe 
Muita käsityöläisiä — Övr.hantveikare — Autres artisans 
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksförmän och 
-arbetare — Ouvriers de fabriques et chefs d'équipe
Palvelusväkeä — Tjänstefolk Domestiques...............
j Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och lösa per- 
1 soner — Journaliers et personnes sans profession fixe 
! Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita ja hei­
dän vertaisiansa —■ Lägre krono-, kommunal och kyr- 
kobetjäning samt med dem likställda— Petits employés 
des services publics, communaux et ecclésiastiques .. 
Virkamiehiä (niihin luettuina sotilaat ja papit-) — Tjän­
stemän (inkl. militärer o. präster) — Fonctionnaires 




















































































































































































































































































! Ammatti tuntematon — Ouppg.—Profession non indiquée 319 88 98 32 217 34 31 8 117 65 97 21 2 2 655 187 228 61 313 107 lOl! 34 393| 188 135 24 13831 813 661 136 13 6 7 — 2102 1114 904 194
j Yhteensä — Summa — Total4 499 488 605 247 7 905 441 693 269 24 974 3109 7 804 3 215 140 13 23 37 518 4 046 9125 3 745 4 564 507 557 239 7 74111 082 838 265 17 2991 612 3295 1177 224 25 20 3 29 828 5 226 4 710 1684
18 19
Siirtolaisuustilaslo — Emigrationsstatistik. 1923—24. 4
2 0
H om m es ém igrés au -dessus de 20  an s 1901— 1924.
A m m attiry h m ät. — Y rkesgrupper.
Groupes.
A.
°/0 siirty n e id en  lu v u sta  vas taa­
vassa am m attiryhm ässä .
% av a n ta le t personer inom. resp. 
y rkesgrupp .
En  % des ém igrants de 
chaque groupe.
B.
°/0 koko siirto la isluvusta .
% av h e la  a n ta le t em igran ter. 








1920 1921 1922 1923 1924
I. Talollisia, talollist. poikia ja tyttäriä, lam­
puoteja, syytinkiläisiä ja ent. talollisia — 
Bönder, bondsöner och -döttrar,landbönder, 
sytningstagare o. f. d. bönder —  Paysans 
propriétaires, fils et filles de paysans, fer­
miers, pensionnaires et anciens paysans.. 47.1 44.3 27.6 52.3 66.8 71.3 13.5 12.7 6.4 16.7 24.7 25.4
II. Torppareita ja torppar. poikia ja tyttäriä 
— Torpare, torparsöner och -döttrar —
Temnciers, fils et filles de tenanciers___ 46.9 38.1 24.4 32.2 58.8 68.5 6.0 3.4 1.1 1.4 2.5 1.9
! III. Loisia ja maatyöläisiä —Inhysingar o. jord­
arbetare —  Logeurs et journaliers agricoles 42.7 34.9 22.0 37.6 53.2 63.4 11.4 8.1 3.0 4.4: 5.7 6.0
ï IV. Talonomistajia, kauppiaita ja merenkulki­
joita —Gårdsägare, handl. o. sjöfarande — 
Propriétaires de maisons, commerçants et 
marins...................... ................................... 49 .4 42.0 3fi.fi 49.1 52.5 64.2 1.4 1.3 1.7 1.8 1.8 2.7
V. Käsityöläisiä — Hantverkare —  Artisans 47.6 41.0 37.8 48.2 61.5 55.0 2.4 2.4 2.4 3.7 5.3 5.3
VI. Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä—Fabriks­
förmän o. -arbetare —  Ouvriers de fabri­
ques et chefs d'équipe ............................. 43.7 35.7 44.1 47.6 60.5 53.0 0.7 0.7 1.3 1.2 2.3 2.4
; VII. Palvelijoita — Tjänstefolk — Domestiques 13.7 5.9 0.7 2.8 5.2 1.8 0.8 0.4 0.1 0.2 0.2 0 .1
: VIII. Työläisiä ja irtainta väestöä — Arbetsfolk 
o. lösa personer —  Journaliers et person­
nes sans profession fixe .......................... 50.7 45.2 39.3 52.6 67.8 64.1 6.5 6.8 6.0 6 .9 11.1 12.6
IX. Henkilöitä yleisessä toimessa — Personer 
i allmän tjänst— Fonctionnaires et employés 
des services publics .................................. 35.7 37.3 32.3 34.5 56.8 46.2 0.4 0.5 0.6 0.3 0.7 0.6
X. Muita — Övriga —  Autres .................. 50.2 49.1 43.3 39.2 52.7 53.2 0.6 0.8 1.7 1.6 1.7 2.2
XI. Ammatti tuntematon — Ouppgivet yrke
— Profession non indiquée...................... 7.2 4.3 5.0 5.0 8.7 8.2 0.1 0.2 0.8 0.6 0.7 0.4
Koko luku — Hela antalet —  Total 43.8 37.3! 25.0 39.1 j  56.C 59.5
4. Siirtolaisten ryhmitys äidinkielen, 
kotipaikan, sekä passinottopaikan ja -ajan 
mukaan.
V uodesta  1924 a lk ae n  on tie to ja  k e rä t ty  m yös 
s iirto la is ten  äid ink ie lestä . N iiden  m u k a a n  oli 
suom enk ie listen  s iir to la is ten  lu k u  4 337 eli 79. 9 
% , ru o ts in k ie lis ten  1 085 eli 20. o %  ja  v ie ra s ­
kielisen 7 eli 0 . 1 % . V iim eisten  tie to jen  m u ­
k a a n  a su k k a id en  k ie liry h m ity k ses tä  m aassam m e 
no u si lä sn äo lev an  suom enkielisen  v äe s tö n  lu k u ­
m ä ä rä  v u o n n a  1920 2 754 228 henkeen , ru o ts in ­
k ie lis ten  ta a s  340 963 henkeen . Suom enkielis­
te n  s iirto la is ten  lu k u  v u o n n a  1924 v a s ta s i n iin ­
m uodo in  15.7 °/ooo k ie liryhm än  koko  lu v u s ta . 
R uo tsink ie liseen  v äestö ö n  n äh d en  oli su h d e ­
lu k u  k ak si k e r ta a  suurem pi, 3 1 .8 ° /000. Y k si­
ty is te n  lä än ien  su h teen  vo i m a in ita , e t t ä  n iissä 
lääne issä , jo issa  suu renpuo le is ta  ru o tsa la is ta
4. Emigranternas fördelning efter 
modersmål, hemvist, samt ort och tid för 
passens uttagande.
F rä n  och m ed  å r 1924 h a  up p g ifte r in sam la ts  
även  om  em ig ran te rn as m odersm ål. E n lig t 
dessa u tg jo rd e  a n ta le t  fin sk ta lan d e  em ig ran te r 
4 337 eller 79 . 9 % , a n ta le t  sven sk ta lan d e  1 085 
eller 20 . 0  %  och så d a n a  m ed  främ m an d e  sp råk  
till m odersm ål 7 eller 0 .1 % . E n lig t de sen as t 
tillgäng liga  u p p g if te rn a  om  sp råkfördeln ingen  
i la n d e t up p g ick  den fin sksp råk iga  n ä rv a ra n d e  
befo lkn ingens n u m erä r å r  1920 till 2 754 228 
personer, den  svenskspråk igas å te r  till 340 963 
personer. E m ig ra tio n en  av  fin sk ta lan d e  å r  1924 
m o tsv a ra d e  så lu n d a  15. 7 ° /000 av  d en n a  sp rå k ­
grupps n u m erä r. F ö r  den  svenskspråk iga  b e ­
fo lkn ingen  v a r  d en n a  re la tionssiffra  jä m n t d u b ­
b e lt högre, 31.8 ° /000. F ö r  de ensk ilda  länen  k a n
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v äestö ä  oli, siis U u d en m aan , T u ru n -P o rin  ja  
V aasan  lään issä , oli s iirto la isuus 10 000 h en k eä  
k o h ti k u ssak in  k ieliryhm ässä:
n äm n as, a t t  i de län , d ä r  en s tö rre  sv en sk sp rå­
k ig  befo lkn ing  fö rekom , a lltså  i N y lands, Å bo- 
B jö rnebo rgs och V asa län , u tg jo rd e  em ig ra tio n en  





U u d en m aan  lä än i — N y lan d s  lä n  .............. 22.4 8.0
T u ru n -P o rin  lä än i — Ä bo-B jörneborgs Iän 17.3 10.2
V aasan  lä än i — V asa Iän  ................... 39 s 66.3
Ä sk en m ain ittu  ru o ts ia  p u h u v a n  v äestö n  k o r­
k e a  su h de luku  riip p u u  siis lä h in n ä  v o im a k ­
k a a s ta  s iirto la isu u d esta  P o h ja n m a a n  ru o tsa la i­
sissa  k u n n issa  sekä  A h venanm aalla . A h v en an ­
m a a h a n  n äh d en  ei e rik o is ta  su h d e lu k u a  ole la s ­
k e ttu , k o sk a  suom enkielinen  a ines sekä  v äestö n  
e t t ä  s iirto la is ten  keskuudessa  oli n iin  m i tä t tö ­
m ä n  pieni. H u o m a u te tta k o o n  tä s sä  va in , e t t ä  
A h v en an m aan  siirto la isuus 1924 v a s ta s i ko k o ­
n a is ta  71. 2 ° /000 koko  tä m ä n  v uoden  keskiväk i- 
lu v u s ta , ollen siis v ie läk in  suurem pi ku in  P o h ­
ja n m a a n  ru o tsa la is ten  kun tien .
S iirto la isten  ry h m ity k se s tä  k o tip a ik a n  j a  pas- 
s in o tto p a ik a n  m u k a a n  te h d ä ä n  selkoa tau lu liit-  
te issä  I  j a  V III . L äh em p iä  t ie to ja  k u u k a u d e s ta , 
jo llo in  p a ss it o te ttiin , a n n e ta a n  tau lu liitte issä  
I I  j a  IX .
M issä m ää rin  s iirto la ise t o v a t o tta n e e t pass in  
u lkopuo le lla  s i tä  lään iä , jo ssa  heillä  on o llu t 
a su in p a ik k an sa , n ä k y y  a lla  o lev as ta  lu k u sa rja s ta , 
jo ssa  n iiden  s iirto la is ten  lu k u , jo tk a  e iv ä t ole 
o tta n e e t p a ss ia  k o tilään issään , on  ilm a istu  p ro ­
sen te issa  s iirto la is ten  koko lu v u s ta .
D en  n y ssan fö rd a  höga re la tionssiffran  fö r den  
sven sk ta lan d e  befolkningen bero r a lltså  frä m st 
p å  den  s ta rk a  em ig ra tionen  f rå n  de svenska 
kom m u n ern a  i Ö ste rb o tten  sa m t från  Å land. 
F ö r  Å land  h a r  någon  särsk ild  re la tionssiffra  
icke u trä k n a ts , e n ä r d e t fin sk sp råk ig a  inslaget 
såväl b la n d  befolkningen som  b la n d  em ig ran ­
te rn a  v a r  så fö rsv in n an d e  lite t. H ä r  m å  en d ast 
e rin ras om , a t t  em igra tionen  f rå n  Å land  1924 
m o tsv a rad e  icke m ind re  än  71.2 °/000 av  d e tta  
års he la  m edelfo lkm ängd , a llts å  en ä n n u  högre 
siffra  än  fö r  de svenska  kom m u n ern a  i Ö ste r­
b o tten .
F ö r  em ig ran te rn as  fördeln ing  e fte r hem vist 
och den  o rt, d ä r  passen  u tta g its , redogöres i 
tab e llb ilag o rn a  I  och V III . N ärm are  u p pg ifte r 
om  m ån ad en , d å  passen  u tta g its , m eddelas i 
tab e llb ilag o rn a  I I  och IX .
I  v ilken  m ån  em ig ran te rn a  u t ta g i t  p ass  u to m  
d e t län , d ä r  de v a r i t  b o sa t ta , v is a r  fö ljande s a m ­
m anstä lln ing , i v ilken  a n ta le t em ig ran ter, som  
icke u t ta g i t  p ass  i hem länet, angives i p rocen t 
av  he la  a n ta le t em ig ran te r f rå n  resp . län . , ■
V uonna — Ar
1901 .......................... 26.3 o//o
1902 .......................... 21.8 »
1903 .......................... 14.9 »
1904 .......................... 9.5 »
1905 .......................... 5.5 >
1906 .......................... 5.3 »
1907 .......................... 5.1 »
1908 .......................... 5.8 »
1909 .......................... 4. 6 »
1910 .......................... 3.6 »
1911 .......................... 4. 9 »
1912 .......................... 8 .1 »
V uonna — Ar
1913 ......................... 10.5 O'/o
1914 ......................... 10.4 >
1915 .......................... 2.2 »
1916 .......................... 2.3 »
1917 .......................... 1.0 >
1918 .......................... 3.0 »
1919 ......................... 0.4 »
1920 .......................... 0. 6 »
1921 .......................... 0 .6 »
1922 .......................... 0.8 »
1923 ......................... 0. 7 »
1924 .......................... 0.2 »
V arhem m in  o te tti in  siis m elko  usein  passi 
m u u s ta  k u in  k o tilä än is tä , m u t ta  n y k y ä ä n  sel­
la ise t ta p a u k s e t o v a t a iv a n  h a rv o ja . Y leensä on 
silloin pass i o te t tu  U u d en m aan  lään issä , v a ik k a  
p a ss in o tta ja  on m u u a lta  kotoisin .
T id igare  u tto g s  re la tiv t o fta  p ass  i a n n a t län  
än  i h em län e t, m en  n u m e ra  ä r  o så d a n a  fa ll sä ll­
sy n ta . O fta s t u tto g s  p a sse t d å  i N y lan d s län , 
fa s tä n  p a ss tag a ren  hade  sin  hem vist p å  a n n a t 
håll. '
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T ärk eäm p i on tie to  siirto la isuuden  ja k a a n ­
tum isesta  vuoden  eri kuukausille . T av a llis in ta  
n ä y ttä ä  o levan  se, e t t ä  siirto la isuus k ev ä tk u u - 
kausina , m aalis-, h u h ti- j a  tou k o k u u ssa , s a a ­
v u tta a  h u ip p u k o h tan sa , laskee kesä- ja  h e in ä ­
kuussa , o so itta a  ta ip u m u s ta  kohoam iseen e lo ­
j a  sy y sk u u ssa  sekä  sen  jä lk een  jä lleen  la sk em is­
ta a n  laskee sa a v u tta e n  v äh im m än  m ää rän sä  
jo u lukuussa . P o ikkeuksia  tä s tä  on k u iten k in , 
ilm eisesti e tu p ä ä ssä  jo h tu e n  po ikkeuksellisista  
k o n ju n k tu u re is ta  läh tö - ja  m ääräm aassa . E r i ­
koisen po ikkeuksellinen  on s iirto la is ten  ja k a a n ­
tu m in en  eri kuukausille  o llu t so tav u o n n a  1914 
sekä  koko so ta -a ja n  kuluessa. Y h d y sv a lto jen  
m a a h a n m u u tto r  a jo itu k se t o v a t m yös v iim e v u o ­
s in a  a ih e u tta n e e t h u o m a tta v ia  s ä ä n n ö ttö m y y k ­
siä  siinä suh teessa . M ain itu ssa  m aassa  la sk e ta a n  
m aah a n m u u tto v u o s i h e in äk u u n  1 p :s tä  seuraa- 
v a n  vuoden  k esäkuu n  30 p :ään . K u n  su o m a­
la is ten  m a a h a n m u u tto m ä ä rä  tav a llise s ti oli su u ­
rim m aksi osaksi lo p p u u n k ä y te tty  jo  vuo sip u o ­
liskon  h e in äk u u n  1—jo u lu k u u n  31 p :n  a ik an a , 
väh en i s iirto la isuus sen jo h d o s ta  v o im ak k aasti 
m a a h a n m u u tto a j an  loppupuo le lla . T ä s tä  s a a ­
v a t  selityksensä  vuosien  1922 ja  1923 a lh a ise t 
a lk u lu v u t. K u n  siirt o laisuus s itten  v iim eksi - 
m a in it tu n a  v u o te n a  on. a lk a n u t k o h d is tu a  m yös 
K a n a d a a n , on s iirto la is ten  jak a a n tu m in e n  eri 
kuuk au sien  osalle m u o d o s tu n u t v a rs in  e p ä sä ä n ­
nölliseksi k o k o n aan  po ik e ten  v a s ta a v a s ta  j a ­
k a a n tu m ise s ta  ennen  so taa .
Ä sken e s i te t ty ä  v a la ise v a t se u ra a v a t s iir to ­
la isuuden  ja k a a n tu m is ta  vuoden  eri kuukausille  
o so ittav a t lu v u t.
A v stö rre  v ik t ä r  kännedom en, om  em ig ra tio ­
n ens fördeln ing  p å  å re ts  o lika m ån ad e r. D e t 
van lig a  sy n es-v a ra , a t t  em ig ra tionen  u n d e r v å r ­
m ån ad e rn a  m ars, ap ril och m aj n å r  s i t t  m a x i­
m um , s ju n k er u n d e r  ju n i oeh ju li, v isa r en böjelse 
a t t  s tig a  i au g u sti och sep tem ber sam t d ä re fte r 
å te r  successiv t s ju n k er fö r a t t  i decem ber n å  s i t t  
m in im um . U n d a n ta g  h ä rifrå n  fö rekom m a dock, 
tyd ligen  frä m s t beroende p å  ab n o rm a  k o n ju n k ­
tu re r  i hem - och destin a tio n slän d ern a . Särsk ilt 
ab n o rm  te r  sig fördeln ingen  av  em ig ran te rn as 
a n ta l  p å  de o lika m å n a d e rn a  u n d e r k rigsåre t 
1914 sa m t u n d e r he la  k rigstiden . F ö re n ta  s t a ­
te rn a s  im m ig ra tio n srestrik tio n er h a  lik aså  p å  
senare å r  m ed fö rt an m ärk n in g sv ä rd a  ru b b n in ­
g a r i d e t ta  avseende. In v a n d r in g så re t i d e t ta  
la n d  rä k n a s  f rå n  den  1 ju li till den  30 ju n i fö l­
ja n d e  år. D å  inv an d rin g sk v o ten  från  F in la n d  
v an lig tv is  u tn y t t ja ts  till s tö rs ta  delen re d a n  
u n d e r h a lv å re t 1 ju li— 31 decem ber, av to g  em i­
g ra tio n en  p å  g ru n d  h ä ra v  s ta rk t  u n d e r den  å te r ­
stående  delen av  invandringsperioden . D e tta  
fö rk la ra r  de låg a  siffro rna  i b ö r ja n  av  åren  1922 
och 1923. S edan  em ig ra tio n en  u n d e r s is tn ä m n d a  
å r  b e g y n t r ik ta  sig även  till K a n a d a , h a r  fö rd e l­
n ingen  av  e m ig ra n te rn a  p å  o lika m ån ad e r ges­
t a l t a t  sig m y ck e t o regelbunden och h e lt a v v i­
k an d e  f rå n  m o tsv a ran d e  fördeln ing  före k rige t.
D e t n y ssan fö rd a  åskådliggöres av  n e d a n s tå ­
ende siffror, som  b e ly sa  fö rdeln ingen  av  e m ig ra n ­
te rn a  p å  de o lika m å n a d e rn a  av  å re t.
Le mois où a été pris le passeport 1911—1924. E n  pourcents.


















































1911 ....................... 6.0 5.4 10.2 11.9 13.2 9.2 8.7 8.3 10.6 7.4 6.4 2.7 100
1912 ....................... 4.1 3.7 8.3 10.1 10.1 8.9 9.2 11.7 12.9 9.4 7.5 4.1 100
1913 ....................... 3.9 4.7 9.3 14.3 13.1 9.2 7.9 9.3 11.0 8.-1 5.9 3.0 1001
1914 ....................... 10.2 8.1 14.4 18.7 17.4 10.3 9.4 2.2 1.6 2.6 3.3 1.8 100
1915 ....................... 3.4 3.3 10.7 6.6 5.7 6.1 5.3 5.7 6.5 9.8 17.1 19.8 100
1916 ....................... 17.2 5.2 7.6 6.8 7.5 6.8 6.8 7.8 9.7 10.1 10.3 4.2 100
1917 ....................... 9.6 8.1 2.7 4.8 9.1 12.5 5.4 9.3 7.3 10.4 5.0 15.8 100
1918 ....................... 70.2 1.7 0.4 1.7 9.1 7.5 2.6 1.3 1.0 0.1 1.4 3.0 100
1919 ....................... 6.5 5.1 5.5 4.6 6.3 7.0 10.1 9.3 12.3 8.9 13.4 11.0 100
1920 ....................... 1.9 2.6 3.2 4.7 6.9 6.6 11.4 13.3 14.5 13.6 12.0 9.3 100
1921 ....................... 8.3 6.5 9.5 10.8 7.4 7.1 10.2 10.5 11.4 7.7 6.9 3.7 100
1922 ....................... 3.4 4.1 5.9 7.2 8.3 7.8 9.7 12.6 13.6 10.6 10.1 6.7 100
1923 ....................... 4.6 6.4 6.2 8.9 13.2 12.9 11.1 9.0 6.7 6.6 7.7 6.7 100
1924 ....................... 15.4 15.0 15.3 15.4 12.1 7.6 5.3 4.3 4.0 2.9 1.9 0.8 100
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5. Siirtolaisten määrämaat.
T au h d iitte issä  V j a  XIV" tehdään, selkoa siir-. 
to la is te n  ry h m itty m ise s tä  m ä ä rä m a itte n  m u ­
kaan . T au lu liite  V, jo k a  s isä ltää  tä h ä n  km ilu- 
v a t  tie d o t v u o d e lta  1923, on la a d i t tu  a ik a isem ­
p ien  p e ria a tte id e n  m u k a a n  k e rä ty n  a ineiston  
p e ru s tee lla . T u o h o n  vu o teen  a s ti o liv a t tie d o t 
m ä ä rä m a a s ta  sangen  ep ä täyde llise t j a  e p ä v a r ­
m a t. N iin p ä  lu e ttiin  Y h d y sv a lto ih in  j a  K a n a ­
d a a n  läh te n e e t s iirto la ise t a in o as taan  yh te isen  
o ts ikon , »Amerikan», alle kuuluviksi. K ie ltä ­
m ä t tä  su u rin  osa n ä is tä  s iirto la is is ta  on k u ite n ­
k in  lä h te n y t en sik s im a in ittu u n  m aah a n . V asta  
v u o d es ta  1923 a lk aen  K a n a d a n  m erk ity s  Suo­
m en  siirto la isu u teen  n äh d en  on k a sv an u t.
S eu raavassa  ta u lu s sa  on  y le isk a tsau s  äsken  
m a in itu is sa  ta u lu liitte issä  o lev ista  tiedo is ta .
5. Emigranternas destinationsländer.
I  tab e llb ilag o rn a  V och X IV  redogöres fö r 
em ig ran te rn a s  fö rdeln ing  e fte r d e s tin a tio n s län ­
der. T ab e llb ilag an  V, som  innehåller h ith ö ran d e  
u p p g if te r  fö r å r  1923, ä r  u p p g jo rd  p å  basen  av  
d e t en lig t tid ig a re  princ iper in sam lade m a te r ia ­
le t. In t i l l  d e t ta  å r  voro  u p p g if te rn a  om  d e s ti­
n a tio n s la n d e t m y ck e t o fu llständ iga  och osäkra. 
Så lunda  sam m anfö rdes em ig ran te r till F ö re n ta  
s ta te rn a  och K a n a d a  en d a s t u n d e r en  gem ensam  
ru b r ik  »Amerika». D et överväld igande f le rta le t 
av  dessa  h a  dock  b eg iv it sig till fö rs tn äm n d a  
lan d . F ö rs t fr. o. m . 1923 h a r  K a n a d a s  b e ty ­
delse fö r em ig ra tionen  f rå n  F in la n d  tilltag it.
I  fö ljande  ta b e ll m eddelas  en  översik t av u p p ­
g ifte rn a  i n v ssn äm n d a  tabellb ilago r.

































































































1901—1910.. 158 401 46 60 254 71 158 832
1911—1920.. 67 197 87 18 44 — — . — 67 346
I 1921 .......... 3 531 24 — 2 — — . — . 3 557
; 1922 .......... 5 705 0 3 2 — — — 5 715
[ 1923 .......... 13 801 26 2 6 — — — 13 835
j  1924 .......... 327 4 375 2 71 322 2 9 63 252 6 5 429
V uosilta  1923 ja  1924 sa a  ta rk k o ja  tie to ja  
S uom en siirto la isu u d esta  Y h d y sv a lto ih in  m yös 
n ä id en  m a id en  v ira llise s ta  m aah a n m u u tto tila s -  
to s ta . Sen m u k a a n  s iirty i Suomesta-,
F ö r  åren  1923 och 1924 erhålles no g g ran n a  
vippgifter om  em ig ra tionen  f rå n  F in lan d  till 
F ö re n ta  s ta te rn a  även  n r  dessa län d ers  officiella 
im m ig ra tio n ss ta tis tik . E n lig t den sam m a in ­
v a n d ra d e  f rå n  F in la n d  till:
Y hdysvalto ih in . 
F ö ren ta  sta te rna .
K anadaan.
K anada.
1923 4 607 h en k eä  — personer 6 019 henkeä  — personer
1924 325 » > 6 123 » »
K ah d en  viim e vuoden  a ik a n a  on siis K a n a d a  
o llu t useim pien  Suom en siirto la is ten  m ä ä rä ­
m aan a . V ielä v u o n n a  1922 oli v a s ta a v a  lu k u  
v ars in  m itä tö n , K a n a d a n  tila s to n  m u k a a n  319 
henkeä . V ain Y h d y sv a lta in  to im eenpanem a 
m a a h a n m u u to n  ra jo itta m in e n  on a ik a a n sa a n u t 
tä m ä n  keh ityksen . —  M uuten  k iin n it tä ä  e r i­
k o is ta  h u o m io ta  K a n a d a ssa  ja  m eidän  m aas-
U n d er de tv å  senaste  åren  h a r  K a n a d a  a lltså  
u tg jo r t  m å le t fö r f le r ta le t em ig ran te r f rå n  F in ­
lan d . Ä nnu  å r  1922 v a r  m o tsv a ran d e  siffra  he lt 
obetyd lig , en lig t den  k anadensiska  s ta tis tik en  
319 personer. D e t ä r  e n b a r t den  av  F ö re n ta  s t a ­
te rn a  in fö rd a  begränsn ingen  a v  invandringen , 
som  fö ro rsa k a t d en n a  u tveckling . -— F ö r övrig t 
tilld rager sig speciellt den  s to ra  sk illnaden  m el-
sam m e v u o d e lta  1924 h e rä tty je n  tie to jen  suuri 
e roava isuus edellisen lu v u n  ollessa jä lk im m äis tä  
h u o m a tta v a s ti  suu rem pi. A sia  jo h tu u  s iitä , e t tä  
K a n a d a a n  v uoden  1924 ku luessa  saap u i suuri 
m ä ä rä  suom ala isia  siirto laisia , jo tk a  o liva t s a a ­
n e e t pass in  jo  edellisenä v u o n n a . U se im m at 
n ä is tä  o liv a t o d o tta n e e t t i la is u u tta  p ääs täk seen  
Y h d ysva lto ih in . H e id än  to iv o n sa  jä i  k u ite n ­
kin, to te u tu m a tta , k u n  suom ala is ten  siirto la is­
te n  v u o tu in en  m ä ä rä  uudessa , to u k o k u u ssa  v a h ­
v is te tu ssa  m a a h a n m u u tto la is sa  a len n e ttiin  3 921: 
s tä  a in o as taan  471 h en k eä  k ä s ittäv äk si. H eille 
jä i  tä te n  v a li tta v a k s i joko  m u u to s ta  luopum inen  
ta i  p y rk im inen  K a n a d a a n , j a  u se im m at n ä y t ­
tä v ä t  va linneen  jä lk im m äisen  v a ih to eh d o n .
P ääsy n  v a ik e u tta m in e n  Y h d y sv a lto ih in  a ih e ­
u t t i  sen, e t t ä  s iirto la isuus A u straa lia an  ja U u te e n -  
S eelan tiin  lisään ty i. Se s a a v u tti  m e id än  o losuh­
te issam m e v a rs in  k o rk ean  lu v u n  v tio n n a  1924, 
y h teen sä  322 henkeä. K t e lii - A m< -rikkaan  s iirty i 
71 henkeä , m ik ä  m yös s iv u u ttan ee  kyseessäole- 
v a a n  m aanosaan, läh ten e id en  s iirto la is ten  ta v a n ­
m ukaisen  lu v u n . A frik k aan  ja  A asiaan  s iirty i 
v a in  m u u ta m ia  henk ilö itä .
K u te n  jo  a ikaisem m in  on m a in ittu , o te ttiin  
v u o n n a  1924 ensim m äist ä  k e rt a a  s iirto la isu u s- 
tilas to ssam m e huom ioon  m yös E u ro o p a n  m a i­
h in  läh ten ee t siirto la ise t. H e id än  lu k u m ä ä rä n sä  
oli m a in it tu n a  v u o n n a  315. H e is tä  m u u t t i  s u u ­
r in  osa, 193 henkeä , R u o ts iin  j a  63 h en k eä  V e­
näjä lle .
6. Siirtolaisten kotimaahan jättämät 
perheenjäsenet.
S iirto la isten  k o tim aah an  jä ttä m ie n  om aisten  
lu v u s ta  on t ie to ja  ta u lu liit te issä  V II  j a  X I I I .  
N ä itä  tie to ja  ei k u ite n k a a n  vo i p itä ä  a iv a n  t ä y ­
dellis inä lu k u u n o t ta m a tta  vuoden  1924 lu k u ja .
N iiden  s iirto la is ten  lu k u , jo tk a  k o tim a a h a n sa  
o v a t jä t tä n e e t  perheen  (asiam iehen  ta i  -vaim on 
ta h i  a la ikä is iä  lap s ia ) sek ä  he id än  k o tim aah an  
jä ttä m ie n s ä  perh een jäsen ten  lu k u  a ja n ja k so n a  
1903— 24 se lv iää  seu raav a lla  sivu lla  o lev as ta  
ta u lu s ta .
K o tim a a h a n  jä te tty je n  o m aisten  lu k u , s a ­
m oinku in  n iiden  siirto la is ten  lu k u , jo tk a  o v a t 
jä t tä n e e t  o m aisia  jä lkeensä , m aa ilm an so d an  s y t­
ty m isen  jä lk e is in ä  v u o sin a  v o im ak k aas ti vähen i. 
T ä m ä  onk in  h e lposti y m m ärre ttäv issä . O n­
h a n  a iv a n  luonno llista , e t t ä  e tu p ää ssä  p e rh es i­
te is tä  v a p a a t  hen k ilö t u sk a ls iv a t s i ir ty ä  Ame-
la n  de k an ad en sisk a  och de i v å r t  la n d  in sam ­
lade u p p g if te rn a  fö r ä r  1924 u p p m ärk sam h e t, 
i d e t den  fö r ra  s iffran  ä r  b e ty d lig t högre. D e tta  
b e ro r p å  a t t  till K a n a d a  u n d e r å r  1924 an lände 
e t t  s to r t  a n ta l  em ig ran te r f rå n  F in la n d , som  e r ­
h å llit u tr ik esp ass  re d a n  föregående år. D e fle s ta  
av  dem  h ade  in v ä n ta t  m ö jlighe t a t t  inkom m a 
till F ö re n ta  s ta te rn a . D eras fö rv ä n tn in g a r  sv e ­
kos dock, i d e t kv o ten  fö r F in la n d  en lig t den  nya,, 
i m aj s ta d fä s ta  invand ringslagen  sän k tes  från  
3 921 till e n d a s t 471 personer årligen. D e h ade  
d å  a t t  v ä lja  m ellan  a t t  a v s tå  f rå n  a t t  em igrera 
eller a t t  sö k a  sig till K a n a d a , och sy n as de fle sta  
h a  v a l t  d e t senare  a lte rn a tiv e t.
F ö rsv å ra n d e t av  t i l l tr ä d e t till F ö re n ta  s ta ­
te rn a  fö rde m ed  sig, a t t  em ig ra tio n en  till A u s t­
ra lien  och N ya-Z eeland  tilltog . D en  n åd d e  en 
fö r v å ra  fö rh å llan d en  r ä t t  hög  siffra  å r  1924, 
sam m an lag t 322 personer. T ill S y d am erik a  em i­
g rerade  71 personer, v ilk e t även  to rd e  ö versk rida  
v å r  v an lig a  em ig ra tionss iffra  fö r d en n a  v ä rld s ­
del. Till A frik a  och Asien em igrerade en d ast 
e t t  f å ta l  personer.
Som  re d a n  tid igare  o m näm nts , b eak ta d es  å r  
1924 fö r fö rs ta  gången i em ig ra tio n ss ta tis tik en  
även  em ig ran te r till län d e r i E u ro p a . D essas 
a n ta l  v a r  n y ssn äm n d a  å r  315. A v dessa ö v e r­
f ly tta d e  fle rta le t, 193 personer, till Sverige och 
63 personer till R y s s la n d ..
6. Av emigranterna i hemlandet kvar- 
lämnade anhöriga.
U ppg ifte r över a n ta le t  anhö riga , som  em ig ran ­
te rn a  k v a rlä m n a t i h em lan d e t, inga  i ta b e llb i­
lag o rn a  V II  och X I I I .  N ä m n d a  u p p g if te r k u n n a  
dock  ej anses v a r a  fu lls tänd iga , m ed  u n d a n ta g  
av  fö r å r  1924.
A n ta le t em ig ran te r, v ilk a  i h em lan d e t k v a r ­
lä m n a t sin fam ilj (m an, h u s tru  eller m in d e r­
årig a  b a rn )  sa m t de i h em lan d e t k v a rläm n ad e  
anhö rigas a n ta l fram g å r fö r perioden  1903— 24 
u r  ta b e lle n  å  fö ljande sida.
A n ta le t i h em lan d e t k v a rläm n ad e  anhöriga, 
resp . a n ta le t  em ig ran te r, v ilk a  k v a rlä m n a t a n ­
h ö rig a  i  hem lan d e t, nedg ick  s t a r k t  u n d e r åren  
e fte r v ä rld sk rige ts  u tb r o t t .  D e tta  ä r  även  l ä t t ­
fö rs tåe lig t. D e t ligger i sakens n a tu r ,  a t t  i f rä m s ta  
ru m m e t personer, v ilk a  ä ro  oberoende av  fam ilje ­
b a n d , vågade sig över till A m erika  u n d e r  tid e r
•24
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P a re n ts  la issés p a r  les ém igran ts da n s le p a y s  1003 — 1924.
Siirtolaisia, jotka ova jättäneet omaisia 
kotimaahan. — .Emigranter, ,vilka kvarlämnat 
anhöriga i hemlandet. — Émigrants, qui ont 
laissé des parents (femmes, maris ou enfants 
mineurs) dans le pays.
Siirtolaisten kotimaahan jättämiä 
omaisia. — Antalet av emigranterna 
kvarlämnade anhöriga. 








i  % flv liela antalet emi­
granter. 
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I % av hela 
antalet emi­
granter.
En % du nom­
bre total des 
émigrants.
% maasta muut* 
taneiden naineiden, 
avioeron saaneiden 
sekä leskien ja leski­
vaimojen luvusta.
I  % av emigranterna 
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frånskilda, änkor 
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En % des émigrants, 


















































































rik k a a n  a iko ina, jo llo in  m a tk a  tu o t t i  e riko isia  
va ik eu k s ia  j a  s i tä p a its i o lo t sie lläkään  e iv ä t 
o lleet ho u k u tte lev ia .
V oim akas lisään ty m in en  a iv a n  viim e vuosina , 
v a rs in k in  v u o n n a  1924, lienee k u iten k in  su u ­
reksi osaksi n äen n ä in en  jo h tu e n  siitä , e t t ä  t ie ­
d o t o v a t tu lle e t täydellisem m iksi.
Jo s  la sk e ta a n  y k sin o m aan  a la ik ä is ten  lu k u  
k u ta k in  100 h en k eä  kohden  m a a s ta  m u u t ta ­
neiden  na in e id en  m iesten , lesk im iesten  j a  le sk i­
va im o jen  lu v u s ta , saad aan  se u ra a v a t lu v u t, 
jo tk a  n iin ik ään  o so itta v a t sam o ja  su h te ita  ku in  
edelliset y h d is te lm ä t.
d å  re san  fö ro rsakade  synnerliga  sv årighe te r och 
d å  dessu tom  fö rh å llan d en a  icke heller d ä r  vo ro  
v id are  lockande.
D en  s ta rk a  ökningen p å  de a llra  s is ta  åren , 
frä m st fö r å r  1924, ä r  dock  säkerligen till en  s to r  
del sk en b ar och b e ro r p å , a t t  u p p g if te rn a  b liv it  
fu lls tän d ig a re .
B eräk n as en d ast a n ta le t m in d erå rig a  b a rn , 
som  kom m o p å  100 em ig ran te r av  ka teg o rin  g if ta  
m än , änk lin g ar och änko r, e rh å lla s  e fte rfö ljande  
siffror, v ilk a  även  u tv is a  sam m a fö rh å llan d en  
som  föregående sam m anstä lln ingar.
Vuonna — Ar
1901 ................. ___  192
1902 ................ ___  180
1903 ................ ___  170
1904 ................ ___  142
1905 ................ ___  175
1906 ................ ___  160
1907 ................ ___  165
1908 ................ ___  126
1909 ................ ___  159
1910 ................ ___  180
1911 ................ ___  149
1912 ................ ___  137
Vuonna — Ar
1913 .............. .. ___  162
1914 ................ ___  129
1915 ................ ___  140
1916 ................ ___  96
1917 ................ . . . . 115
1918 ................ ___  81
1919 ................ . . . .  23
1920 ................ ___  61
1921 ................ ___  32
1922 ................ ___  67
1923 ................ ___  109
1924 ................ ___  153
Y leisenä ilm iönä on m a in it ta v a , e t t ä  k a u p u n ­
ge is ta  lä h te v ä t n a in e e t m ieh a t h a rv em m in  ku in  
m aaseu d u lta  ko to isin  o lev a t jä t tä v ä t  jä lk een sä  
p erheen  k o tim aah an . T äm ä  n ä k y y  m yös seu- 
ra a v a s ta , vuosien  1901— 24 su h te ita  v a la ise ­
v a s ta  tau lu k o s ta .
Såsom  en bestående  o likhet m å  fram hållas , 
a t t  de g if ta  m än , v ilk a  em ig rera  f rå n  s täd e rn a , 
b e ty d lig t m ind re  o fta  ä n  v a d  fa lle t ä r  m ed  em i­
g ran te r f rå n  landsbygden  e fte rläm n a  fam ilj i 
h em lan d e t. D e tta  fram g å r av  n ed an ståen d e  
ta b lå  be lysande fö rh å llan d en a  å ren  1901— 1924.
‘26




M aasta m uu ttan e id en  n a i­
n eiden  m iesten  koko lu k u : 
H ela a n ta le t g ifta  m än, 
som  em ig re ra t från : 
Hommes m ariés ayant 
ém igré:
N äis tä  ovat jä ttä n e e t ko tiin  
vaim on lapsineen  ta h i 
la p s itta : — Av dessa hava  
k v arläm nat h u s tru  m ed 
eller u ta n  barn  :
A yan t laissé leur fem m e  
avec ou sans enfants:
M aasta m u u ttan e id en  naineiden  
m iesten  liiku, jo tk a  ovat jä ttä n e e t 
k o tiin  perheen  °/ö: . 
P rocen ten  av de g iita  m ån, som  vid 
avresan  k v arläm n at fam ilj: 
Pourcent des hommes m ariés ayan t 






Des comm . 
rurales
K aupung it. 
I  städerna. 
Villes.
M aaseutu.
P å  landsbygden. 
Comm, rurales.
K aupungit. 
I  städerna. 
Villes.
M aaseutu.
P å  landsbygden. 
Comm, rurales.
1901—1910 . . . . 2 988 23 173 2 054 18 998 68.7 82.0
1911—1920 . . . . 1095 6 446 569 4113 52.0 63.8
1918 ................... 50 177 21 63 42.0 35.6
1919 ................... 36 95 9 20 25.0 21.1
1920 ................... 104 493 23 231 22.1 46.9
1921 ................... 92 255 6 66 6.5 25.9
1922 ................... 139 626 19 261 13.7 41.7
1923 ................... 415 2 351 • 107 1544 25.8 65.7
1924 ................... 238 1212 157 1002 66.0 82.7
K o sk a  v iim e vuosia  k o sk ev a t a b so lu u ttise t 
lu v u t o v a t n iin  p ien e t, e t t ä  sa tu n n a isu u d e t s a a t ­
ta v a t  v a ik u t ta a  n iih in  ra tk a ise v a s ti, ei k a n n a ta  
se ikkaperä isem m in  tu tk ia  s iirto la is ten  j a  he idän  
k o tim aah an sa  jä t tä m ie n  o m aisten  välisiä  luku- 
sn h te ita .
E n ä r  de a b so lu ta  ta len  fö r de senaste  åren  
äro  så  sm å, a t t  slum pen  spelar en avgörande 
ro ll, lö n a r  d e t sig icke a t t  in g å  p å  en  m era  d e ­
ta lje ra d  fram stä lln in g  av  re la tio n en  m ellan  em i­
g ra n te rn a  och de av  dessa i h em lan d e t k v a rlä m ­
n ad e  anhöriga.
T A U L U L I I T T E I T Ä  
T A B E L L B I L A G O R
TABLEAUX.
Siirtolaisuus tilasto. — Emigrationsstatistik. 1923—24.
1923 2
Siirtolaisuus vuonna 1923. — Emigrati­ onen år 1923. —  Emigration en 1923.
Taulu I. Siirtolaiset kotipaikkansa ja  passin anto- 
Tabell I. Emigranterna fördelade efter hemort
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1923. 
och orten, där passen utfärdats, länsvis, år 1923.
où a été établi le passeport, par départements, en 1923.
1 2 3 * 1 s 6 1 ' T 1 8 1 9 1 10 1 i i  1 12 j 13 1
Henkilöitä, Joille 
Antalet personer, för vilka 




































































































1 Uudenmaan lääni — Nylands län 994 919 1913
a Kaupungit — Städer —  ViUes.. 719 713 1432
3
4
Maaseutu — Landsbygd. —  Com­
munes rurales...........................
Twrun-Porin lääni — Åbo-Björne-
275 206 481
borgs län.................................... 11 6 17 1132 714 1846




Ahvenanmaan maakunta —  Land­
8 6 14 949 533 1482
skapet Åland............................ 431 233' 664 - — ---
8 Kaupunki — Stad .................... 17 17 34
9 Maaseutu — Landsbygd........... 414 216 630
10 Hämeen lääni — Tavastehus län. . 21 7 28 712 458 1170
11 Kaupungit — Städer................ 7 5 12 325 236 561
12 Maaseutu — Landsbygd........... 14 2 16 387 222 609
13 Viipurin lääni— Viborgs län .... 
Kaupungit — Städer................
13 4 17
14 3 1 4
t s Maaseutu — Landsbygd........... 10 3 13
16 Mikkelin lääni — S:t Michels län. 1 1 2 j ~
17 Kaupungit — Städer................. — 1 1 — •— — — — ■ — — —
18 Maaseutu — Landsbygd........... 1 — 1
19 Kuopion lääni — Kuopio län .... 7 3 10
20 Kaupungit — Städer................ 3 —■ 3
21 Maaseutu — Landsbygd........... 4 3 7
22 Vaasan lääni — Vasa Iän............ 6 3 9 _ _ _ _ — — _ — —
23 Kaupungit — Städer................ — 1 1
24 Maaseutu — Landsbygd........... 6 2 8 — — — —
25 Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 2 3 5
26 Kaupungit — Städer................. 1 1 2 — ■ -; — —• —■ —■ — —■ —
27 Maaseutu — Landsbygd........... 1 2 3 — ~
28 Kokomaa Helariket-Toirf k  p n y s 1055 946 2 001 1132 714 1846 431 233 604 712 458 1170
29 Kaupungit — Städer................... 736 72211458 183 181 364 17 17 34 325 236 561
30 Maaseutu — Landsbygd.............. 319 224 543 949 533 1482 414 216 630 387 222 609
i j 15 1 m 1 17 1 18 1 19 1 20 I 21 j 22 j 23 1 Ï4 1 25 1 2 6 1 27 1 28 1 29 1 30 J 31
passi on annettu: 
















































































































































995 919 1914 i
719 713 1432 2
1 - 1 276 206 482 3
1143 720 1863 4_ _. __ __ _ __ __ __ __ — — 1 __ — — — . — . 186 181 367 51 957 539 1496 6
431 233 664 7
17 17 34! 8414 216 630 9-
733 466 1199 10
i 332 242 57411
—: — 401 224 62512'
433 415 848 1 2 3 447 421 86813
40 49 89 1 2 3 44 52 9614
393 366 759 1 403 369 77215
_ 1 1 194 105 299 - 195i 107 30216
_ _. __ — 9 7 16 9 8 17 17
— 1 1 185 98 283 186 99 28518
i 398 251 649 _ i __ _ __ _ 405 254 65919
36 36 72 39 36 7520
362 215 577 — 366 218 584
_ _ ! _ 3 818! 1 200 5 018 _ 1 1 3 824 1204 5 028 22
193, 99 292 __. — — 193S 100 293 23
— — — — j — — — 3 625 1101 4 726 — 1 1 3 631 1104 4 735 24
_ — 5! _ 5 945 383 1328 952 386 1338’ 25
_ _ __ i — .__ j — _ 66 53 119 67 ■54 121 26
- -
i
j  — — 51 ~ 5 879 330 1209 885 332 1217’ 27
434 416 850 194 105I 299 398 252 650 3 823; 1200 5 023 946 386 1332 9125 4 710 13 835l 28
49 49 ■ 89 9 7 16 36! 37! 73 193 99 292 67 55 122 1606 1493 3 0061 29
394 367[ 761 1X5 98 283 3621 215; 577 3 630\ 1101 4 731 879 331 1210 7 519 3 307 10 826' 30
3 1923
1923
Taulu II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikkansa ja kuukauden mukaan, jona passi
annettiin, läänittäin, vuonna 1923.
Tabell H. Emigranterna fördelade efter hemort sam t månaden, då passen
utfärdats, länsvis, år 1923.
Émigrants. Répartition d’après le domicile e t le mois où a  été  établi le passeport, par départem ents, en 1923.















































































Uudenmaan lääni — Nylands län 69 90 71 120 217 225 236 203 194 160 161 168 1914
Kaupungit — Städer — V illes. . 58 69 51 93 149 162 160 138 159 118 130 145 1432
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 11 21 20 27 68 63 76 65 35 42 31 23 482
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne- 
borgs lä n ................................... 51 94 152 145 239 304 252 188 145 124 96 73 1863
Kaupungit — Städer.................. 15 18 27 36 44 60 34 38 39 15 32 9 367
Maaseutu — Landsbygd............ 36 76 125 109 195 244 218 150 106 109 64 64 1496
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet A la n d ............................... 20 181 66 68 106 108 ’ 62 15 6 10 14 664
Kaupunki — S ta d ....................... 2 5 2 6 8 7 . 3 —- 1 — _ __ 34
Maaseutu — Landsbygd............ 18 176 64 62 98 101 59 15 7 6 10 14 630
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 27 52 49 102 195 174 133 149 83 81 85 69 1199
Kaupungit — Städer.................. 6 24 20 47 98 99 66 61 33 32 49 39 574
Maaseutu — Landsbygd............ 21 28 29 55 97 75 67 88 50 49 36 30 625
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 42 30 34 56 103 101 103 U I 90 70 77 51 868
Kaupungit — Städer.................. 5 3 4 4 13 8 9 14 6 15 8 7 96
Maaseutu — Landsbygd............ 37 27 30 52 90 93 94 97 84 55 69 44 772
Mikkelin lääni— S:t Michels län. 11 12 18 38 28 63 32 29 27 11 18 15 302
Kaupungit — Städer.................. 2 1 —. — 5 1 1 — 4 1 2 — 17
Maaseutu — Landsbygd............ 9 11 18 38 23 62 31 29 23 10 16 15 285
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 27 41 27 62 70 103 85 87 37 35 28 57 659
Kaupungit — Städer.................. 5 8 4 6 8 10 11 5 1 8 3 6 75
Maaseutu — Landsbygd............ 22 33 23 56 62 93 74 82 36 27 25 51 584
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 337 341 360 515 716 512 473 360 262 320 469 363 5028
Kaupungit — Städer.................. 17 16 15 30 38 34 35 28 11 17 25 27 293
Måaseutu— Landsbygd............ 320 325 345 485 678 478 438 332 251 303 444 336 4 735
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 52 45 84 127 154 191 167 106 81 U I 101 119 1338
Kaupungit — Städer.................. 4 5 14 11 13 14 6 9 8 8 11 18 121
Maaseutu — Landsbygd............ 48 40 70 116 141 177 161 97 73 103 90 101 1217
Koko maa — Hela riket .............. 636 886 861 1233 1828 1781 1543 1248 927 918 1045 929 13 835
Kaupungit — Städer ................... 114 149 137 233 376 395 325 293 262 214 260 251 3 009
Maaseutu — Landsbygd............. 522 737 724 1000 1452 1386 1218 955 665 704 785 678 10826
4
B 1923
Taulu III. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1923.
Tabell III. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1923.
Émigrants. Répartition d’après le sexe e t l’éta t civil, par départem ents, en 1923.













































































































Uudenmaan lääni — Nylands län 382 521 903 135 289 424 19 20 477 90 567 995 919 1914
Kaupungit —  Städer —  V illes. . 262 392 654 95 238 333 i 13 14 361 70 431 719 713 1432
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 120 129 249 40 51 91 — 6 6 116 20 136 276 206 482
Twrun-Porin lääni — Åbo-Björne- 
borgs Iä n ................................... 755 510 1265 353 186 539 9 16 25 26 5 34 1143 720 1863
Kaupungit — Städer.................. 104 121 225 76 53 129 4 7 11 2 — 2 186 181 367
Maaseutu — Landsbygd............ 651 389 1040 277 133 410 5 9 14 24 8 32 957 539 1496
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ........................... 278 182 460 150 42 192 3 9 12 431 233 664
Kaupunki — S ta d ...................... 9 13 22 8 3 11 - . 1 1 — .—. —. 17 17 34
Maaseutu — Landsbygd............ 269 169 438 142 39 181 3 8 11 — — — 414 216 630
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 534 315 849 182 132 314 5 18 23 12 13 733 466 1199
Kaupungit — Städer.................. 213 163 376 111 66 177 3 12 15 5 6 332 242 574
Maaseutu — Landsbygd............ 321 152 473 71 66 137 2 6 8 7 — 7 401 224 625
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 266 265 531 167 143 310 5 12 17 9 10 447 421 868
Kaupungit — Städer.................. 24 39 63 16 12 28 2 1 3 2 — 2 44 52 96
Maaseutu — Landsbygd............ 242 226 468 151 131 282 3 11 14 7 8 403 369 772
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän. 142 69 211 46 35 81 3 2 5 4 5 195 107 302
Kaupungit — Städer.................. 6 3 9 3 3 6 — 2 2 __ _ — 9 8 17
Maaseutu — Landsbygd............ 136 66 202 43 32 75 3 — 3 4 5 186 99 285
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 297 184 481 100 62 162 5 7 12 3 4 405 254 659
Kaupungit — Städer.................. 20 20 40 17 12 29 — 4 4 2 —. 2 39 36 75
Maaseutu — Landsbygd............ 277 164 441 83 50 133 5 3 8 1 2 366 218 584
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 2519 836 3355 1276 341 1617 20 27 47 9 _ 9 3 824 1204 5 028
Kaupungit — Städer.................. 129 70 199 61 29 90 2 1 3 1 — 1 193 100 293
Maaseutu — Landsbygd............ 2 390 766 3156 1215 312 1527 18 26 44 8 — 8 3 631 1104 4 735
Oulun lääni — Uleötborgs Iän . . . . 582 257 839 357 112 469 10 17 27 3 __ 3 952 386 1338
Kaupungit — Städer.................. 38 37 75 28 14 42 1 3 4 —. — —. 67 54 121
Maaseutu — Landsbygd............ 544 220 764 329 98 427 9 14 23 3 — 3 885 332 1217
Koko maa — Hela riket................ 5 755 813» 8 891 2 766 1342 4108 61 127 188 543 102 645 9125 4 710 13835
Kaupungit — S tä d er ................... 805 858 1663 415 430 845 13 44 57 373 71 444 1 606 1403 3 009
Maaseutu — Landsbygd .............. 4 950 2 281 7231 2 351 912 3 263 48 83 131 170 31 201 7 519 3 307 10826
Taulu IV. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  
Tabell IV. Emigranterna fördelade efter kön och
Émigrants. Répartition par âge
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1923. 
ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1923.
sexe et profession, en 1923.




Profession du chef de famille.
Aile 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.




26— 30 v. 
26— 30 Ar.









































































































1 Talollisia — Bönder — Paysans propriétai­
res ........................................................ i 1 14 18 199 31
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder — Fermiers, pensionnaires 
et andens paysans ............................. 1 1 2 9 8 1 9 7 9 9
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsö­
ner och -döttrar — Fils et filles de
155 141 296 318 276 594 1259 340 1599 652 142 205
4 Torppareita — Torpare — Tenanciers . . 1 1 9 13 ‘22 27 6 33 27 1 28
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner 
och döttrar till torpare — Fils et filles 
de tenanciers........................................ 23 19 42 38 37 75 130 55 185 70 25 95 91 8 99
« Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar o.
qo 79 16^ 60 110 170 980 199 409 224 94 318 115
7 Muita maanviljelyksen palvel. olevia — 
övriga i lantbrukets tjänst stående —
3 * fi 1 1 5 5 10 4 11 8
8 Talonomistajia — Gårdsägare—Propriétai- 
res de maisons..................................... 4 4 8 6 5 11 13 6 19 5 3 8 4 .5 9
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Hand­
lande och bodbetjänter — Commerçants 
et commis ............................................ 10 fi 16 14 18 32 43 23 66 31 18 49 19 13 39
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — . Sjökap­
tener och sjömän — Capitaines de 
navire et marins.................................. 6 6 12 13 17 30 35 14 49 24 6 30 10 5 15
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Snickare, timmermän och svarvare — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs .. 18 10 28 10 2 12 68 7 7,5 72 14 86 40 4 44
12 Maalareja ja verhoilijoita —  Målare och 
tapetserare —  Peintres et tapissiers . . 5 6 11 1 1 2 15 1 16 16 5 21 15 6 21
13 Rauta- ja vaskiseppiä —  Smeder och kop­
parslagare —  Forgerons et ferblantiers . 8 15 23 3 6 9 17 5 22 24 4 28 - 20 3 23
14 Leipureja ja sokerileipureja —  Bagare och 
konditorer — Boulangers................. 2 5 3 1 3 5 4 9 13 5 18 4 3 7
15 Kello- ja kultaseppiä— Urmakare och 
guldsmeder — Horlogers et orfèvres . . 1 _ 1 1 _ 1 3 1 4 2 2 2 2
16 Räätälejä — Skräddare — Tailleurs......... 12 8 20 3 8 11 31 10 41 30 8 38 18 2 20
17 Nahkureja — Garvare — Tanneurs.......... 1 _ 1 1 1 2 9 1 10 4 2 6 1 _ 1
18 Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare 
och sadelmakare — Cordonniers et sel-
5 7 1° 11 7 18 9 5 10 35 36 10 46 14 19
19 Muurareja — Murare — Maçons................. 1 1 1 3 4 2 1 3 6 1 7 9 2 11
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — 
Byggmästare och arbetsledare — En­
trepreneurs et chefs d'équipe ................ 2 9 11 3 1 4 6 2 8 16 4 20 13 5 18











Yli 60 v. 
















































































































































































206 32 238 145 12 157 68 8 76 36 3 39 9 2 11
1
5 5 10 4 . 2 6 1174 205 1379 i
6 1 7 1 - 1 2 - 2 3 - 3 - ~ - 2 - 2 - - - 32 4 36 2
63 16 79 19 9 28 7 4 11 5 2 7 5 1 6 1 1 5 2 7 2 693 998 3691 3
14 3 17 15 3 18 10 1 11 3 3 — 2 2 2 2 4 — 1 1 108 32 140 4
7 2 9 2 - 2 2 — 2 - - - 1 - 1 - — 2 — 2 296 146 442 5
86 27 113 33 21 54 13 6 19 5 4 9 3 7 10 5 16 21 3 - 3 917 522 1439 6
• 2 1 3 2 — 2 - 1 1 — — - — — — — — — _ — _ 27 20 47 7
4 2 6 3 - 3 4 1 5 - 1 1 - - - 1 - 1 - - - 44 27 71 8
14 8 22 9 1 10 4 1 5 1 1 2 1 2 3 - - - - - - 146 91 237 9
14 2 16 6 3 9 3 - 3 1 1 2 - - - 112 54 166 10
29 5 34 25 4 29 7 3 10 3 - 3 - 1 1 1 1 2 _ 1 1 273 52 325 11
12 2 14 4 - 4 2 - 2 - - - - 1 1 70 22 92 12
5 2 7 8 1 9 3 1 4 88 37 125 13
3 3 6 3 - 3 32 19 51 14
1 _ 1 _ 1 1 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 2 12 15
12 5 17 4 — 4 2 — 2 1 1 2 1 — 1 114 42 156 16
— 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 — 1 20 7 27 17
12 1 13 3 1 4 _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ 1 1 107 42 149 18
1 1 2 2 — 2 2 — 2 — — — — 1 1 1 — 1 — — — 25 9 34 19
7 2 9 4 — 4 2 — 2 — - — — — — — — — — — _ 53 23 76 20
1923 192376
(Jatkoa Forts.  —  Suite.)
1 2 3 4 5 « 8 9 10 i i 12 13 14 1 15 16
Päähenkilöiden ammatit.
A lle 16 v. 





21— 25 v. 
21— 25 år.
26— 30 v .. 
26— 30 àr.
31— 35 v. 
31— 35 âr.
Huvudpersonernas yrken. 










































































































1 Muita käsityöläisiä — Övriga hantver­
kare — Autres artisans........................ 5 8 13 5 17 22 ' 6 19 25 8 18 26 8 18 26
2 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare’ och -arbetare — Ouvriers de 
fabriques et chefs d’équipe................... 3 3 19 42 16 25 41 110 41 151 88 41 129 58 18 - 76
3 Palvelusväkeä — Tjänstefolk — Domesti­
ques ....................................................... 2 6 8 2 78 80 16 131 147 4 100 104 ? 60 62
4 Työväkeä ja irtainta- väkeä — Arbetsfolk 
oeh lösa personer —  Journaliers et per­
sonnes sans prof m im  f ix e .................. 112 92 204 106 64 170 541 94 635 417 91 508 290 59 349
6 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon 
palvelijoita ja heidän vertaisiansa — 
Lägre krono-, kommunal och kyrko- 
betjäning samt med dem likställda — 
Petits employés des services publies, 
communaux et ecclésiastiques.............. 2 2 4 8 9 17 30 9 39 27 7 34 9 3 12
6 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja pa­
p it)— Tjänstemän (inkl. militärer och 
präster) —  Fondimnaires (y compris 
les militaires d  les ecclésiastiques) . . . 2 3 5 5 2 ' 7 4 5 9 9 8 17 4 6 10
7 Muita —  övriga — Autres......................... 15 16 31 19 10 29 79 38 117 60 45 105 53 28 81
8 Ammatti tuntematon — ■ Ouppgivna — 
Profession non indiquée...................... 98 101 199 31 135 166 34 203 237 31 166 197 8 118 126
9 Koko m aa —  Hela riket 605 557 1162 693 838 1531 2 976 1198 4174 2174 884 3 058 1209 528 173?
Siitä: — Därav:
10 Kaupungit — Städer .............................. 166 143 30.9 105 154 259 353 292 645 377 324 701 286 206 492
11 Maaseutu — Landsbygd.......................... 439 414 853 588 684 1272 2623 906 3 529 1797 560 2357 923 322 1245
1 1 7 1 I » i I» 20 1 21 1 22 23 \ 2 4 j 26 26 j 27 1 28 29 1 3 0 1 »1 32 1 33 1 3 4 35 I 36 1 37 38 1 39 I 4 0
36— 40  v. 
36— 40 år.
41— 45 v. 
41— 45 år.
46— 50  v. 
4 6 — 50  år.
51— 55 v. 
51— 55 år.
56— 60 v. 
56— 60  år.
Y li 60  v. 




















































































































































































4 9 13 2 11 13 — 1 1
j
38 101 139 1
32 181 50 18 2 20 7 1 8 6 3 9 — — — 1 1 2 — 1 1 359 170 529 2
- 34 34 - 15 15 1 12 13 1 2 3 28 438 466 3
153 51 204 72 23 95 32 16 48 13 7 20 7 4 11 1 5 6 3 3 6 1747 509 2 256 4
2 - 2 2 - 2 1 2 3 - - - 1 - 1 - - - 2 - 2 84 32 116 5
5 1 6 3 1 4 1 1 2 1 1 1 1 34 28 62 6
23 17 40 10 10 20 3 3 6 3 6 9 — ! 1 1 — — — 1 — 1 266 174 440 7
12 76 88 7 43 50 2 21 23 2 13 15 — I n ! H 1 10 11 2 7 9 228 904\ 1132 8
729 322 1051 404 161 565 179 84 263 82 42 124 30 33 63 21 43 64 23 20 43 9125 .4 710 13 835 9
161 133 294 89 73 162 42 38 80 15 21 36 3 9 12 5 8 13 4 2 6 1606\ 1403 3 009 10
568 189 757 315 88 403 137 46 183 67 21 88 27 24 51 16 35 51 19 18 37 7 51913 307 10 826 11
Taulu V. Siirtolaiset ryhmitet- 
Tabell V. Emigranterna förde-
Émigrants. Répartition d’après
tyinä määräpaikan mukaan, vuonna 1923. 
lade efter bestämmelseort, å r 1923.
les pays de destination, en 1923.
i 2 1 3 1 4
Määräpaikka. — Bestämmelseort. 
P ays de destination.











Amerikka — Amerika — Amérique 1226 1246 2 472
Kanada — Canade ...................... 370 152 522
Kuba — C uba ..............................
Argentina — Rep. argentine ___ 1 2
Brasilia — Brasilien — Brésil .. 5 6
Afrikka — Afrika — Afrique .. . _
Aasia — Asien — A s ie .............. 1 2
Australia — Australien — Au­
stralie .......................................... 2 3
Uusi Seelanti — Nya Zeeland — 
Nouv. Zélande.......................... 1 2
Yhteensä — Summa — Total 1606 1403 3 009
5 1 6 ! 7 8 1 9 1 10
Maaseutu. — Landsbygd. 
Communes rurales.




















3 829 2 637 6 466 5 0551 3 883 8 938
3 662 660 4 322 4 032 812 4 844
1 — 1 l \ — 1
1 — 1 A 1 3
7 2 9 12\ 3 15
5 1 6 5 1 6
— — — i 2
14 5 19 m 6 22
— 2 2 i\ 3 4
7 519 3 307 10 826 9 1251 4 710 13835
Siirtolaisuustilasto. —  Emigrationsstatistik. 1923— 24. 2
1923 8 9 1923
Taulu VI. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviili-
Tabell VI. Emigranterna fördelade efter kön och
Émigrants. Répartition d’après le sexe, l’état
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1923.
civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1923.
civil et profession, par départements, en 1923.
2 1 s 1 ^ 1 5 j 6 v 1 8 j 9 [ 10 1 11 !
Uudenmaan lääni —  Nylands län. 
Département de Nyland.


























































































Talollisia —  B önder.................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja  entisiä talollisia —  
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och
-d ö tt ra r ................................................................
Torppareita —  T orpare ............................................
Torpparien poikia ja ty ttäriä  —  Söner och dött­
rar till to rp a re ....................................................
Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar och
backstuguhjon ....................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst s tå e n d e .............
Talonomistajia —  G årdsägare...............................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita —  Handlande
och bodbetjän ter................................................
Merikapteeneja ja  merimiehiä —  Sjökaptener
och s jö m ä n ..........................................................
Puuseppiä* salvumiehiä ja  sorvareita —  Snic­
kare, timmermän och svarvare .........................
Maalareja ja  verhoilijoita —  Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä —  Smeder o. kopparslagare 






















































































































Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder
Räätälejä — Skräddare......................................... ..
























18 Suutareja ja- satulaseppiä — Skomakare och 
sadelmakare ........................................................ 21 3 24
i ~  1 -
5 1 14 7 21 8 6
19 Muurareja — M urare................................................ 7 2 9 1 1 2 1 3 2
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­









Muita käsityöläisiä — övriga hantverkare . . . .  
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare .....................................
Palvelusväkeä — Tjänstefolk.................................
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
lösa personer.......................................................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja  heidän vertaisiansa — Lägre krono-, Kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda ..................................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) . . .
Muita ■— Ö v rig a .......................................................

















































































29 Yhteensä —  Summa — T o t a l 1 995 j  919! 1914 382 521 1143 720 1863 1 755 1 510
12 1 18 1 14  1 15 1 16 17 ] 18 ! 19 j 20 1 31 22 t 23 1 24 1 25 1 26
Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Åland.
D. d 'Åland.
Hämeen lääni —  Tavastehus län. 
D. de Tavastehus.

















































































































1 56 28 84 20 - 1






. 83 37 110 87 197 97 80 3
6 6 3 — 3 — 3 1 — — - — — — 4
18 9 27 16 9 19 9 28 16 8 4 1 5 4 1 5
2 2 4 - 1 52 31 83 46 17 30 33 63 18 26 6
3 2 5 1 2 4 4 8 4 3 1 j 4 3 7
3 1 4 1 — 1 — 1 1 — 1 — 1 ! — 8
7 6 13 6 3 19 17 36 15 13 14 6 20 9 3 9
19 28 47 17 23 3 1 4 2 1 1 - 1 1 - 10
68 7 75 30 3 49 20 69 28 7 8 2 10 3 __ 11
I 2 3 5 2 2 13 3 16 7 — 4 5 9 1 2 12
4 6 10 1 4 8 3 11 6 1 6 1 7 3 1 13
_ _ __! _ _ 7 3 10 4 2 1 1 _ 14
__ __ __ — __ 3 __ 3 2 — — — — — — 15
2 1 3 1 1 14 3 17 8 1 5 2 ' 71 3 — 16
— — — _ — 3 — 3 3 — — 1 11 — — 17
2 5 7 1! 4 32 14 46 23 7 2 2 4 1 2 18
1j — 1 1 — 3 1 4 1 — 4 4 8 1 1 19
2 1 3 2 1 8 6 14 5 4 4 1 5 2 _ *20
— ! 2
2 — ; 2 6 17 23 4 14 1 5 6 1 5 21
71 3 10 2! 2 84 55 138i 60 40 20 11 31 10 5 224 13 171 4 13 — 30 301 - 30 — 41 41 — 38 23
99 25 124 64
1
15 213 70 283i 152
i
27 137 84 221 74 28 24
3; 7 10
!
i 2 5 14 3 17 n 1 5 5 10 3 4 25
2 1 3: 2 1 8 31 11 i 4 1 3 4 7 ■1 1 26
11 7 16! 7 6 32 19i 51 22! 12 19 22 41 7 12 27
4 16 2C1 4 8 14 106; 120• 8l1 8g 11 73 84 7j 53 28
431 233 664 278 182 733 466 1199i 534: 315 447 421 I 868 266 265 29
* )  Pour la traduction des rubriques voir pag. 6 et 8.
1923 10 11 1923
(Jatkoa Forts.  —  Suite.)
1 2 1 3 1 4 1 « « 7 1 » 1 9 1 10 ! i i
Mikkelin lä ä n i—  S:t Michels län. 
D . de St-M ichel.
Kuopion lääni — Kuopio iän. 
D . de Kuopio.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 


















































































Talollisia — Bönder................... ..........................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningsta^are och f. d. bönder 
Talollisten poiHa ja ty ttänä — Bondsöner och
-döttrar ............................................................
Torppareita — Torpare.........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä —  Söner och dött­
rar till torpare................................................
Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar och
. backstuguhion ................................................ ‘
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
övriga i lantbrukets tjänst s tående............


























































Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
och bodbetjänter.............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 














Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare ...................
Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. koppaislagare 





















Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder
Räätälejä — Skräddare.........................................
Nahkureja — Garvare ...........................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och 
sadelmakare ....................................................














Muurareja — Murare ............ ; • • • • . : ...............................
U  o lT -A nnnom oofa  r û i  o iq  t v n n i A n f a i i o  ___ KTrffff.









I^dK &LLU UM JittbU liejd Jct ly UH J ÜI1 l a j  le t —  J-V ö ö
mästare och arbetsledare...............................
Muita käsityöläisiä —  Övriga hantverkare -------
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks-
mästare och -arbetare ...................................
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk...............................
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
lösa personer....................................................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa —  Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .............................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) —  
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) . . .  



































































28 Ammatti tuntematon — Ouppgivna.................. 2 4 6 3 2 11 13 1 8
29 Yhteensä — Summa —  Total 195 107 802 142 69 405 254 659 297 184
12  1 13 j a  1 15 1 16 17 1 18 1 19 j 2 0  1 21 22 j 23 24 1 25 26
Vaasan lääni — Vasa län. 
D . de Vasa.
Oulun lääni — Uleåborgs län. 
D . d ’Uleàborg.















































































































587 69 656 164 3 235 34 269 72 1174 205 1379 377 6 i
9 1 10 3 - 3 - 3 — 32 i 36 14 — 2
1704 437 2141 1302 366 303 122 425 244 1", 2693j 998 3 691 2153 876 3
60 18 78 19 — 22 4 26 7 — 108 32 140 32 — 4
139 46 185 123 43 23 19 42 20 i 15 296 146 442 261 133 6
'589 279 868 417 189 93 45 138 62 24 917 522 1439\ 636 355 6
10 8 18 7 5 1 1 2 1 1 27 20 47 17 16 7
30 14 44 20 10 4 5 9 1 2 44 27 71 27 16 8
33 6 39 24 6 9 6 15 4 6 146 91 237 93 67 9
7 2 9 5 1 2 - 2 2 — 112 54 166 72 3710
31 3 34 17 1 6 1 7 2 _ 27 3 52 325 124 1311
5 1 6 4 — • 5 1 6 3 __ 70 22 92 • 28 8 12
20 5 25 11 2 3 6 9 1 5 88 37 125 40 23 13
9 6 15 6 3 2 2 4 1 1 32 19 51 12 10 14
2 1 3 1 — 1 — 1 __ — 10 2 12 5 1 15
29 11 40 20 5 7 2 9 5 1 114 42 156 57 1916
6 3 9 2 1 2 1 3 1 — 20 7 27 11 3 17
23 3 26 10 2 2 3 5 _ 2 107 42 149 52 2418
5 — 5 3 - 2 — 2 1 — 25 9 34 10 3 19
5 2 7 2 __ • 2 2 4 __ 1 53 23 76 24 12 20
3 7 10 2 6 — 13 13 — 13 38 101 139 21 7521
50 20 70 32 14 15 12 27 8 5 359 170 529 191 97 22
9 54 63 7 52 — 39 39 — 37 28 438 466 23 41823
359 82 441 248 38 180 30 210 124 10 1747 509 2 256 1082 21724
29 9 38 20 3 6 _ 6 4 84 32 116 59 1826
6 3 9 5 3 4 1 5 3 1 34 28 62 18 1726
42 22 64 27 16 10 6 16 7 5 266 174 440 155 11427
23 92 115 18 67 10 31 41 9 21 228 904\ 1132 161 561 28
3824 1204 5 028 2 519 836 952 386 1338 582 257 9125 4710 13 835 5 755 3139 29
* )  Pour la traduction des rubriques voir pag. 6 et 8.
1923 12 1923I-3
Taulu VII. Maasta lähteneiden siirtolaisten 
Ryhmitys päähenkilöiden 
Tabell VII. I hemlandet kvarblivna anhöriga
Fördelning efter 
Parents restés dans le pays. Répartition
kotiin jättäm ät perheenjäsenet, vuonna 1923. 
ammatin mukaan. 
till personer som emigrerat, år 1923.
huvudpersonernas yrken.
d’après la profession du chef de famille, en 1923.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 











Vaimo ynnä allam ainittu luku  
Hustru med nedanstående antal 
Mère de famille; répartition d'après le nombre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
147 99 115 63 77 51 34 21 12 32
3
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 







14 7 4 12 5 3 1 2 3
5
6
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
rar till torpare................................................













Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
övriga i lantbrukets tjänst s tående............






9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
8 0 A 1 1 1 1 1
10
11
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjöm än ......................................................









Maalareja ja Verhoilijoita — Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer........................................................



















18 Suutareja ia satulaseppiä — Skomakare och
11 2 6 1 1
2 ■




Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . .  













Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
lösa personer....................................................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobctjäning samt med dem lik­
ställda .............................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 





















28 Ammatti tuntematon — Ouppgivna.................. — _
29 Yhteensä — Summa — Total 491 401 289 159 134 75 48 27 17 3











































































j10 1 1 1 1 la i  i 2 8 5 1 ( 2 1 3 [ 4 j « 1 6
3 2 1 6 3 - - - 7
9
i
























- - 18 - 24 42 5











- - - - - - 1 19 1
I
37 57 9




























































- - 7 2 1 - - 3 2 1 1 - - 226 1 0
i
348 584 24
- - - - - - 1 - - - ' - - - - 11 i 21 33 ■A6
- - - 12
1 - - - 22 -















4 2 1 23 6 5 11 1 25 i 1 3 6' 4 ! 2 ! i 1651 36 3206 4893 29
‘) Pour la traduction des rubriques voir pag. 6 et 8.
1923 14 15 1923
Siirtolaisuus vuonna 1924. —  Emigrati- onen år 1924. —  Emigration, en 1924.
Taulu Vili. Siirtolaiset kotipaikkansa ja  passin anto- paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1924.
Tabell Vill. Emigranterna fördelade efter hemort och orten, där passen utfärdats, länsvis, år 1924.
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le lien où a été établi le passeport, par départements, en 1924.




H enkilöitä, joille passi on annettu: 
A ntalet personer, (ör vilka pass utfärdats uti: 
















































































































































































































































1 Uudenmaan lääni — Nylands län 373 330 703 2 2 373 332 705 i2 Kaupungit — Städer —  Villes. . 271 263 534 271 263 534 2
3 Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 102 67 169 - 2 2 102 69 171 3
4 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne-
borgs lä n ................................. — — — 569 201 770 569 201 770 4
5 Kaupungit — S täder................. — — — 86 55 141 86 55 141 5
6 Maaseutu —  Landsbygd............ — — — 483 146 629 483 146 629 G
7 Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Åland ................................... 75 119 194 75 119 194 7
8 Kaupunki — Stad ................... — — — — — .—. 3 9 12 --- — 3 9 12 8
9 Maaseutu — Landsbygd............ 72 110 182 72 110 182 9
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän . 239 199 438 239 199 438 10
11 Kaupungit — S täder................. — — — — — — — — — 77 102 179 77 102 179 11
97
13 Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . . 293 145 438 293 145 438 13
14 Kaupungit —  S täder................. — — — — — — — — — — — — 32 39 71 32 39 71 14
15 Maaseutu — Landsbygd............ — — — — — — — — — — — 261 106 367 261 106 367 15
16 Mikkelin lääni — 8 :t Michels län. __ 1 __ J 1 ,56 25 81 57 26 83 Ifi
17 Kaupungit — S täder................. 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 2 1 4 17
18 Maaseutu — Landsbygd............ — — — — — — — — — — — — 1 1 54 24 54 25 79 18
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 162 89 251 _ _ _ i __ i 163 89 252 19
20 Kaupungit — S täder................. — — — — -  - — — — ■ — — — — 35 21 55 — — — i — 1 36 20 56 2021 Maaseutu — Landsbygd............ 127 69 196 127 69 196 21
22 Vaasan lääni — Vasa Iä n ............ J _ 1 — ..... __ __ 1 1 460 2 092 _ _ _ 1633 461 2 094 22
23 Kaupungit — S täder................. — — — — — — — 1 1 78 51 129 — — 78 52 130 23
24 Maaseutu — Landsbygd . . . ----- 1 — 1 “ — — — — — — — — — — — — — — 1554 409 1963 — 1555 409 196i 24
25 Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 3 3 340 112 452 343 112 45ô 25
2 fi Kaupungit — S täder................. 39 27 66 39 27 66 26
27 Maaseutu — Landsbygd......... .. 3 3 301 85 386 304 85 386 27
28 Koko m aa Hela riket—Tout le -pays 375 830 705 569 201 770 75 120 195 239 199 438 293 148 441 56 25 81 182 89 251 1635 460 2 095 341 112 453 3 745 1684 5 4251 28
«9 Kaupungit — Städer.................. 272 263 535 m 55 141 3 10 13 77 102 179 32 39 7i 35 2(1 55 78 51 m 40 27 67 626 56& 1191 |29
30 Maaseutu — Landsbyqd............. 103 67 170 m 146 629 72 n o 182 m 97 259 261 109 370 54 24 78 127 an 196 1557 4on I960 301 86 386 312C 1116 4 236 30
1924 17 1924
Siirtolaisuustilasto — Emigrationsstatistik. 1923—24. 3
1924 18
Taulu IX. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikkansa ja  kuukauden mukaan, jona passi
annettiin, läänittäin, vuonna 1924.
Tabell IX. Emigranterna fördelade efter hemort samt månaden, då passen
utfärdats, länsvis, år 1924.
Émigrants. Répartition d’après le domicile e t le mois où a été établi le passeport, par départem ents, en 1924.







































































Uudenmaan lääni — Nylands län 97 90 115 84 104 47 35 33 34 35 19 12 705
Kaupungit — Städer — Villes. . 73 78 84 59 81 29 30 26 29 24 14| 7 534
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 24 12 31 25 23 18 5 11 5 5 171
Turun-Porin lääni — Äbo-Bjirrne- 
borgs lä n ................................... 134 - 141 129 123 96 35 32 28 23 23 6 770
Kaupungit — Städer.................. 17 12 34 26 25 8 7 4 5 2 1 — 141
Maaseutu — Landsbygd............ 117 129 95 97 71 27 25 24 18 21 5 — 629
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ............................... 5 7 9 23 24 13 23 22 27 25 13 3 194
Kaupunki — Stad ...................... — — 1 — 2 2 2 1 1 1 2 — 12
Maaseutu — Landsbygd............ 5 8 23 22 11 21 21 26 24 11 3 182
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 67 79 82 77 33 28 24 12 23 7 4 2 438
Kaupungit — Städer.................. 27 38 35 25 18 7 10 6 8 3 2 — 179
Maaseutu — Landsbygd............ 40 41 47 52 15 21 14 6 15 4 2 2 259
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 43 61 71 67 56 38 33 29 20 10 9 1 438
Kaupungit — Städer.................. 9 8 17 4 3 11 8 3 4 — 3 1 71
Maaseutu — Landsbygd............ 34 53 54 63 53 27 25 26 16 10 6 — 367
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän. 7 11 10 18 12 9 2 10 4 _ — _ 83
Kaupungit — Städer.................. 1 — 1 — — 2 -r- — — — — —. 4
Maaseutu — Landsbygd ............ 6 11 9 18 12 7 2 10 4 — — — 79
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 33 49 30 44 35 15 14 18 — 9 4 1 252
Kaupungit — Städer.................. 8 6 7 8 16 3 ■ 4 3 — — 1 — 56
Maaseutu — Landsbygd............ 25 43 23 36 19 12 10 15 — 9 3 1 196
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 362 326 322 317 253 183 104 65 67 38 36 21 2 094
Kaupungit — Städer.................. 14 22 22 14 10 9 13 7 11 2 2 4 %30
Maaseutu — Landsbygd . ........... 348 304 300 303 243 174 91 58 56 36 34 17 1964
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 87 50 65 85 47 42 22 15 18 8 13 3 455
Kaupungit — Städer.................. 14 ■ 5 12 11 6 4 2 4 5 — 2 1 66
Maaseutu — Landsbygd............ 73 45 53 74 41 38 20 11 13 8 11 2 389
Koko maa — Hela riket .............. 885 814 833 838 660 410 289 232 216 155 104 43 5 429
Kaupungit — S täder ................... 163 169 213 147 161 75 76 54 63 32 27 13 1193
Maaseutu — Landsbygd.............. 672 645 620 691 499 335 213 178 153 123 77 30 4 236
19 1924
Taulu X. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1924.
Tabell X. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1924.
Émigrants. Répartition d’après le sexe e t l’éta t civil, par départem ents, en 1924.
1 2 3 4 5 6 i 8 9 1() n 12 13 14 15 16
Kotipaikka. (Lääni.) 















































































































Uudenmaan lääni — Nylands län 224 198 422 132 114 246 8 19 27 9 1 10 373 33É 705
Kaupungit — Städer — Villes . . 166 159 325 94 86 180 1 17 24 4 1 5 271 263 534
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 58 39 97 38 28 66 2 3 5 — 5 102 69 171
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne- 
borgs lä n ................................... 361 '124 485 196 71 267 7 6 13 5 5 569 201 770
Kaupungit — Städer.................. 49 28 77 35 25 60 2 2 4 — —. —. 86 55 141
Maaseutu — Landsbygd............ 312 96 408 161 46 207 5 4 9 5 — 5 483 146 629
Ahvenanm.madk.—Landskap. Aland 47 103 150 27 14 41 1 2 3 — — _ 75 119 194
Kaupunki— S ta d ...................... 2 8 10 1 _ 1 — 1 1 — —. — 3 12
Maaseutu — Landsbygd............ 45 95 140 26 14 40 1 1 2 — — — 72 n o 182
Hämeen lääni — Tavastehus lä n .. 158 144 302 76 46 122 4 9 13 1 — 1 239 199 438
Kaupungit — Städer.................. 47 74 121 29 24 53 1 4 5 — — — 77 102 179
Maaseutu — Landsbygd............ 111 70 181 47 22 69 3 5 8 1 — 1 162 97 259
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 174 79 253 113 57 170 6 9 15 — — — 293 145 438
Kaupungit — Städer............... .. 18 25 48 12 13 25 2 1 3 .— — — 32 39 71
Maaseutu — Landsbygd............ 156 54 210 101 44 145 4 8 12 — — — 261 106 ' 367
Mikkelin lääni — 8:t Michels län. 42 14 56 12 11 23 3 1 4 __ _ •__ 57 26 83
Kaupungit — Städer.................. 1 — 1 1 1 2 1 — 1 — —■ — 3 1 4
Maaseutu — Landsbygd............ 41 14 55 11 10 21 2 1 3 — — — 54 25 79
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 108 57 165 52 32 84 3 — 3 — — — 163 89 252
Kaupungit — Städer.................. 17 9 26 19 11 30 36 20 56
Maaseutu — Landsbygd............ 91 48 139 33 21 54 3 — 3 — — — 127 69 196
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ .923 317 1240 691 129 820 18 15 33 1 _ 1 1633 461 2 094
Kaupungit — Städer.................. 46 33 79 32 13 45 — 6 6 — — — 78 52 130
Maaseutu — Landsbygd............ 877 284 1161 659 116 775 18 9 27 1 — 1 1555 409 1964
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 184 73 257 151 35 186 8 4 12 — _ — 343 112 455
Kaupungit — Städer.................. 23 17 40 15 8 23 1 2 3 — — — 39 27 66
Maaseutu — Landsbygd............ 161 56 217 136 27 163 7 2 9 — — — 304 85 389
Koko maa — Hela riket............... 2 221 1109 3 380 1450 509 1959 58 65 123 16 1 17 3 745 1684 5429
Kaupungit — S täder ................... 369 353 722 238 181 419 14 33 47 4 1 5 625 568 1193
Maaseutu — Landsbygd ............. 1852 756 2608 1212 328 1540 44 32 76 12 — 12 3120 1116 4 236
Taulu XI. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen
Tabell XI. Emigranterna fördelade efter kön
Émigrants. Répartition par
ja  iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1924.
och ålder inom särskilda yrkesgrupper, å r 1924.
âge, sexe et profession, en 1924.
1 2 8 4 5 6 I 7 8 1 9 I 10 n  1 12 1 1 3 14 1 15 1 16
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du ehef de famille.
Alle 16 v. 





- 2 0  v. 
- 2 0  âr.
21
21
-2 5  v. 
-2 5  àr.
26
26
-3 0  v. 
-3 0  år.
31
31
-3 5  v. 






































































































1 Talollisia — Bönder —  Paysans propriétai­
res ..........................................................
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
— — — 32 10 42 272 16 288 192 21 213 119 15 134
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans .............................. - - - - i 1 1 2 3 2 - 2 3 - 3
ner och -döttrar —  Fils et filles de 
paysans ................................................. 54 55 109 82 84 166 326 91 417 144 46 190 37 9 46
4 Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . .
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner —
— — — — — — 1 1 9 — 9 8 — 8
och döttrar till torpare —  Fils et fUks 
de tenanciers.......................................... 3 3 6 8 9 17 42 13 55 19 7 26 2 — 2
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar o.
backstuguhjon —  Logeurs .......................
7 Muita maanviljelyksen palvel. olevia —
12 10 22 11 18 29 62 25 87 40 11 51 21 10 31
övriga i lantbrukets tjänst stående —  
Autres professions agricoles............... ... 9 9 18 28 5 33 88 6 94 37 10 47 15 8 23
8 Talonomistajia —  Gårdsägare— Propriétai­
res de maisons......................................
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —  Hand­
1 1 2 1 - 1 - 2 2
lande och bodbetjänter —  Commerçants 
et commis ...................................................... .............. 5 5 10 ' 7 6 13 32 14 46 13 12 25 17 6 23
tener och sjömän —  Capitaines de 
navire et marins........................ ................ 2 2 2 3 5 15 5 20 10 1 11 14 2 16
Snickare, timmermän och svarvare — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs .. 11 9 20 1 3 4 22 8 30 25 8 33 17 4 21
12 Maalareja ja verhoilijoita — Målare och 
tapetserare —  Peintres et tapissiers . . - - - 4 1 5 4 3 7 11 2 13 4 2 6
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kop­
parslagare —  Forgerons et ferblantiers . 1 2 3 2 2 4 , 7 .1 8 6 1 7 5 1 6
14 Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och 
konditorer —  Boulangers................................ 1 1 2 1 — 1 1 2 3 2 2 4 1 3 4
15 Kello- ja kultaseppiä —  Urmakare och 1 _ 1 5 __ 5 4 4 1 1
7 fi 13 1 ? 3 1? 5 17 ; < 13 10 14
17 Nahkureja —  Garvare —  Tanneurs ............... — — 1 1 2 2 4 1 1 1
och sadelmakare —  Cordonniers et sel­
3 1 4 3 2 9 12 12 4 16 9 9
l s  Muurareja —  Murare —  Maçons............... — — — 1 1I 3 4 2 b 6




4 1-45  år.
4 6 -5 0  v. 
46 -50  år.




Yli 60 v. 














































































































































































107 14 121 79 7 86 53 7 60 14 i 15 10 — 10 2
;
' 2 4 3 _ 3 883 93 976 3
- - - 1 1 1 - 1 _ 7 4 11 2
10 4 14 3 2 5 3 i 4 659 292 951 3
6 2 8 7 — 7 5 1 6 1 — 1 — , — — - — — 1 — 1 37 4 41 4
2 — 2 76 32 108 5
14 9 23 13 - 13 5 1 6 1 - 1 2 - 2 - 1 1 3 i 4 184 86 270 6
12 2 14 8 1 9 4 — 4 1 i 2 — — — — — — - - — 202 42 244 7
1 1 2 2 - 2 5 4 9 8
7 1 8 9 - 9 4 - 4 - i 1 1 - 1 - - - 1 - 1 96 45 141 9
5 1 6 6 1 7 5 - 5 1 r 1 - - - 1 1 - - - 60 16 76 10
11 3 14 12 J 12 — 1 1 — i 1 — — — — — — — — — 99 37 136 11
2 — 2 2 — 1 2 1 — 1 — — — — — — — — - - - - 28 8 36 12
6 — 6 — — — 3 — 3 1 — 1 — — — - - — 1 — 1 32 7 39 13
6 8 14 14
3









2 — 2 6 4 10 17
4 1 5 1 1 i 1 1 1 _ _ _ _ 42 12 54 18
il — 1 1 — 1 1 - 1 — — : — i — — — — — — — — l é \ 2 16 i9i
1924 21 1924
‘22 (Jatkoa  — Forts.  —  Suite.)
2 i 3 1 4 5 6 7 8 I 9 10 u 12 13 14 15 16•
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profeèsion du  chef de famille.
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous  
de 16 ans.
16— 20 v. 
16— 20 år.
21— 25 v. 
21— 25 år.
26— 30 v. 
26— 30 àr.















































































































1 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — 
Byggmästare och arbetsledare —  En-
6 3 9 9 9 9 9 7 11 i 9 3
2 Muita käsityöläisiä — övriga hantver-
1 A 8 8 9 99 94 3 99 94 i 16 17
3 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare —  Ouvriers de
16 14 30 6 11 17 46 ?5 71 36 9b 61 31 15 46
4 Palvelusväkeä — Tjänstefolk —  Domesli-
9 4 6 S 43 46 9 65 67 38 40 33 33
5
6
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk 
och lösa personer —  Journaliers et per­
sonnes sans profession fix e ..................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon 
palvelijoita ja heidän vertaisiansa — 
Lägre krono-, kommunal och kyrko- 
betjäning samt med dem likställda — 

































Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja pa­
p it)—  Tjänstemän (inkl, militärer och 
präster) —  Fonctionnaires (y compris 





























9 Ammatti tuntematon — Ouppgivna ■— 
Profession n m  indiquée ...................... 32 34 66 8 24 32 10 37 47 6 38 •44 3 28 31
10 Koko m aa — Hela riket
Siitä: — Därav:
247 289 486 269 265 584 1311 414 1725 818 344 1162 443 209 652
11
12
































17 1 18 1 19 20 1 21  1 22 28 1 24 j 25 26 ■27 \ 28 29 1 s o  ! 31 32 1 33 184 35 36 37 88 \ 39 1 40
36— 40 v. 
36— 40 år.
41— 45 v. 
41— 45 àr.
46— 50 v. 
46— 50 âr.
51— 55 v. 
51— 55 àr.
56— 60 v. 
56— 60 år.
Y li 60 v. 





















































































































































































4 i 5 3 3 3 3
!
33 12 45 i
1 2 3 1 2 3 - - - « 1 1 - - - - ! - - - - 10 74\ 84 2
7 2 9 7 2 9 3 i 4 — 1 1 — — — 1 — i 2 — 2 155
1
96 251 3
- 15 15 - 8 8 - 2 2 - 2 2 - i 1 - i 9 
1 2
2 - i 1 9 214 223 4
82 26 108 25 7 ' 32 13 8 21 3 3 6 1 - 1 1 2 3 - - 806 258 1064 6
1 1 1 1 25 14 39 6
1 1 2 1 2 3 1 1 14 12 26 7
10 5 15 4 3 7 4 2 6 - 1 1 - — — 1 — 1 — — — 134 88 222 8
_ 15 15 1 5 6 — 4 4 1 3 4 _ 3 3 — 3 3 — — — 61 194 255 9
301 107 408 188 42 230 108 27 135 25 17 42 15 4 1» 6 13 19 14 3 17 3 745 1684 5429 10
58 441 102 30 18 48 17 11 28 2 11 13 2 2 2 J 9 2 1 3 625 568 1193 11
243 63 , 306 158 24 182 91 16 107 23 6 29 15 2 17 4 6 \ 10 12 2 14 3120 1116 4236 12
1924 23 1924
Taulu XII. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviili-
Tabell XII. Emigranterna fördelade efter kön och civil-
Êmigrants. Répartition d’après le sexe, l’état
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1924. 
stånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1924.
civil et profession, par départements, en 1924.
1 2 3 i 5 6 7 8 !) JO
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du  chef de fam ille .1)
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 
Département de N yland.























































































Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och
-döttrar ............................................................
Torppareita — Torpare.........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä —■ Söner och dött­
rar till torpare................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstuguhjon ................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
övriga i lantbrukets tjänst s tående............


























































Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
och bodbetjänter.............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjöm än.....................................................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare ...................
Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer........................................................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder
Räätälejä — Skräddare.........................................
Nahkureja — G arvare..........................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och
sadelmakare ............— ................................
Muurareja — M urare............................................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare...............................
Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . .  








































































































Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
lösa personer....................................................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .............................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. .
Muita — Ö vriga...................................................








































29 Yhteensä — Summa — Total 873 332 705 224 198 569 201 770 361 124
12 1 13 ! >4 I 16 1 '« 17 1 i» : 19 j 20 21 2 2 1 23 j -24 i 2S J 26
Ahvenanmaan maakunta. — Land­
skapet Åland.
I). d* Åland.
Hämeen lääni. — Tavastehus län. 
D. de Tavastehus.













































































































26 22 . 48
1
25 21 68 15 83 57 14 s
4
■ — 5 B — 5 4 1 5 4 1 — — — — - 5
- - - - - 8 3 11 5 3 8 11 19 5 7 6






3 - 4 6 10 2 2 18
2 2 4 1 i 8 3 11 4 2 10 2 12 5 1 9
12 7 19 6 7 — - - — - - - - - - 10
7 3 10 3 _ 13 8 ‘ 21 6 1 11 2 13 5 1 11
— 2 2 — 1 2 1 3 2 — 7 1 8 3 — 12
2 1 3 1 1 6 — 6 4 — 2 — 2 — — 13
_ _ _ _ __ 1 2 3 1 2 _ __ _ _ __ 14
1 __ 1 1 _ __ __ — — — 2 — 2 2 — 15
— 1 1 — 1 5 2 7 2 1 3 6 9 1 4 16
3 3 — 3 4 — 4 2 — — — — — — 17






7 4 i l 3 2
i
lj 2 3 20
— 5 5 — 5 — 24 .24 H 21 — .2 2 — 2 21
1 2 3 1 2 32 43 75
i
17 36 15 3 18 5 1 22
1 33 34 1 33 1 18| 19 1 18 — 14 14 — 12 23
14 U 25 7 6 73 28 101 55 12 87 45 132 58 21 24
— 2 2 _ 2 2 1 3 2 — 51 3 8 3 1 25
_ _ __ _ __ 2 2 4 2 2 __ 1 1 __ 1 26
5 4 9 5 4 13 10! 23 8 7 13 5 18 7 3 27
4 5 9 4 2 2| 13| 15 1 11 2 13 15 2 6 28
75 119 194 47 108 239 199 488 158 144 298 145 488 174 79 29
*■) Pour la traduction des rubriques voir pag. 20 et 22. Siirtolaisuustüasto.  —  Em igratiotmtatistïk. 1923— 24. 4 .
1924 24 25 1924
1 2 » * 6 6 7 8 9 10 i i 12 i » 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Mikkelin lääni. — S:t Michels län. 
D . de St-M ichel.
K uopion lääni. — Kuopio län. 
D . de Kuopio.
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 
D. de Vasa.
Oulun lääni. — Uleåborgs län. 
D. d ’ Uleåborg.
Koko maa. — Hela riket. 
Pays entier.
Päähenkilöiden am m atit. 
Huvudpersonernas yrken. 




























































N iistä  
naimattomia. 
Därav ogifta. 
























































N iistä  
naimattomia. 
Därav ogifta. 


































































Talollisia — Bönder ...........................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia— 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 



























































Torppareita —  Torpare .....................................
Torpparien poikia jà tyttäriä — Söner och dött­
rar till torpare.................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstuguhjon.................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ..........
Talonomistajia — Gårdsägare ..........................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
och bodbetjänter.............................................






























































































































Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare ..................
Maalareja ja verhoilijoita— Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer.........................................................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder 






























































































18 Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och
3 13 2 15 7 1 8 1 9 5 42 12 54 21 6
19
20
Muurareja — Murare ..........................'..............































Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . .  
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare...................................
Palvelusväkeä — Tjänstefolk..............................


















































































25 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiartsa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik-
2 2 2 11 6 17 8 6 3 1 4 1 25 14 39 15 11 25
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) ..


























28 Ammatti tuntematon — Ouppgivna .............. 1 1 1 1 3 4 1 3 14 24 38 10 14 6 6 3 61 194 255 52 94 28
29 Yhteensä— Summa — Total 57 26 88 42 14 163 89 252 108 57 1633 461 2 094 923 317 343 112 455 184 73 3 745 1684 5 429 2 221 1109 29
1924 26
J )  Pour la traduction des rubriques voir pag. 20 et 22.
27 1924
Taulu XIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten 
Ryhmitys päähenkilöiden 
Tabell XIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga
Fördelning efter
Parents restés dans le pays. Répartition
kotiin jättäm ät perheenjäsenet, vuonna 1924. 
ammatin mukaan. 
till personer som emigrerat, å r 1924.
huvudpersonernas yrken.
d’après la profession du chef de famille, en 1924.










Vaimo ynnä allamainittu luku lapsia. 
Hustru med nedanstående antal barn.



































































1 ■i » 4 6 6 7 8 9 10 * 2 3 4 1 2 3 4 5 G
1 Talollisia —Bönder .................................................. 64 92 91 84 45 34 22 7 4 4 i 1 1 7 5 443 7 1113 1563
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 1 1 1 — i 1 3 11
3 Talollisten poikia ja ty ttä riä  — Bondsöner och 
-d ö ttra r .................................................................... 23 40 13 11 6 1 _ __ __ __ __ __ 1 __ 3 2 _ _ 94 139 234
4 Torppareita — T orpare .............................................. 2 6 5 4 6 3 3 1 — — — 1 — — — — — — — — — 30 1 93 124
5 Torpparien poikia ja  ty ttä riä  — Söner och d ö tt­
rar till to rpare ....................................................... 4 3 2 1 __ __ 1 10 n 9,1
6 Loisia ja  mäkitupalaisia — Inhysingar och 
b ackstuguhjon ....................................................... 10 19 15 13 8 2 2 2 1 _ __ _ 1 1 _ 3 2 1 72 2 180 254
7 Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia — 
Övriga i lantbrukets tjänst stående ........... U 21 5 12 4 4 _ 57 2 m 170
8 Talonomistajia — Gårdsägare ................................. — — — 1 — — — _ — — — — 1 — 5
9 Kauppiaita ja  puotipalvelijoita — Handlande 
och bodbetjän ter.................................................. 8 11 3 _ 4 _ _ 1 __ __ __ __ __ _ 1 __ __ 27 42 69
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och sjömän ........................................................... 4 8 4 2 __ __ 18 24 42 1C
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare .................... 7 12 4 3 3 1 1 1 31 _ 53 84 i i
12 . Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare 4 3 1 .Z 15 12
13 Rauta- ja vaskiseppiä— Smeder o. kopparslagare 3 4 7 1 2 — — --- 1 17 — 32 49 ia
14 Leipureja ja  sokerileipureja — Bagare och 
konditorer............................................................... 1 ___ __ i
15 Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder 1 — __ 1 — — — __ — — — — — — — — — — __ — —r 2 — 5 i
Ifi Räätälejä — Skräddare.............................................. 4 3 2 1 __ __ __ — — 1 — — — 1 13 7 9.1 35
17 Nahkureja — Garvare .............................................. 4 _ __ — — 4 8 19. 1
18 Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och 
sadelm akare........................................................... 4 4 3 3 1 15 n 38 if
19 Muurareja M urare.................................................. 4 1 1 — 1 — — 7 __ 12 19 i
20 Rakennusmestareja ja  työnjohtajia — Bygg­
m ästare och arbetsledare ................................. 3 4 1 1 1 _ 10 m 9.6 sr
21 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare ___ 2 — 1 1 — — — — — 1 — — — — 1 1 _ — — 13 21
22 Tehdastyönjohtajia ja  -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare ..................................... 15 7 10 5 1 __ __ 1 „ 1 __ 2 1 38 53 93 2-
23 Palvelusväkeä — Tjänstefolk ................................. — — 1 1 2 3 i:
24 Työväkeä ja irta in ta  väkeä — Arbetsfolk och 
lösa personer ....................................................... 56 65 50 22 10 5 4 __ 9 2 _ _ __ 5 5 2 212 11 343 566 2
25 Alempia kruunun, kunnan ja  kirkon palvelijoita 
ja  heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
m unal och kyrkobetjäning sam t med dem lik­
ställda ....................................... ............................ 3 2 1 1 1 2 16 2 f
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja  papit) — 
Tjänstemän (inkl. m ilitärer och p räs te r) .. . .
!
2f
27 M uita- Övriga........................................................... 7 8 8 3 2 2 1 --- — — — — — — — 1 2 — — — — 31 — 62 93 S'
28 A m m atti tuntem aton —Ouppgivna .................... 1 2 1 — — 1 — — — 11 4 2 — - 5 1 — — — — 17 24 46 2(
29 Yhteensä — Summa — Total 241 314 233 169 96 55 34 11 6 — 28 16 5 1 1 84 21 3 — 1 i m 51 2 399 3 609T 2i
' )  Pour la traduction des rubriques voir pag. 20 et 32.
1924 28 29 1924
Taulu XIV. Siirtolaiset ryhmitettyinä
Tabell XIV. Emigranterna fördelade
Émigrants. Répartition d’après
määräpaikan mukaan, vuonna 1924. 
efter bestämmelseort, år 1924.
les pays de destination, en 1924.
















































































































1 99 44 73 986 953 539
.
7 1 11 9 13
24 36 60 903 201 404 9 1 10
3 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales 5 8 13 83 52 135 1 - 1 2 1 3





4 % 18149 705123 - - - 63 - 63fi 15 12 27 450 132 582 3 3




9 9 16 25 42 46
10 10 77 21 9,08 172 380 1 1
11 3 3 6 66 93 159 1 1
1? 7 8 15 1,19 79 221
13 18 31 973 ■124 397 6
5 9 28 34 62
9 13 22 245 90 335 6
2
17 3 1 4
1 8 2 4 6 45 17 62
19 6 9 138 61 199 7 11 19 23
80 1 9 3 26 13 39
fll 2 4 6 119 48 160 1 11 19 23
2 5 7 M 36 90




Oulun lääni — Uleåborgs Iän ..........................



























?I8 158 169 B?7 3 095 1 ?!8fl 4 375 54 17 71
39 3ft 60 98 485 449 997 15 7 16
30 Maaseutu — Landsbygd ................................. 120 109 229 2 610 838 3 448 — 39 16 55
i 14 ! 15 16 17 1 18 1 19 20 \ 21 1 22 23 ! 24 ! 25 26 1 27 I 28 29 1 30 1 31 32 I 33 I 34
Australia ja Uusi’ 
Seelanti. 






































































































































M. s. p. - 
B. k. 
Total.
12 6 18 1 i 8 9 17 26 17 43 373 332 705 l
1 1 8 — •1 i — 1 8 15 21 15 36 — — — 271 263 534 2
5 5 10, 1 1 2 5 2 7 — — — 102 69 171 3
16 i 5 21 __ __ __ 3 i 4 1 __ 1 2 _ 2 __ _ __ . 569 201 770 4
3 3 6 — — — 3 i i 4 — — — 1 — 1 — __ — 86 55 141 5
13 2 15 — — — — — — 1 — 1 1 — 1 — — — 483 146 629 6
6 _ 6 16 98 114 _ _ _ 75 119 194 7
— _ 1 8 9 — — — 3 9 12 8
6 — > 6 15 90 105 — — — 72 110 182 9
6 _ 6 ' _ _ _ _ 2 2 5 6 11 7 7 14 - 2 1 3 239 199 438 10
1 _ 1 1 3 3 4 3 1 2 — 2 77 102 179 11
5 — 5 — — — 2 2 5 3 8 3 4 ; 1 — 1 1 162 97 259 i ' 2
4 __ 4 I 293 145 438 13
32 39 71 14
4 — 4 261 106 367115
5 4 9 2 _ 2 _ _ _ 57 26 S3 16
— — 3 1 4 17
5 4 9 — — - - - — — - — 2 — 2 - — 54 25 79 j18
1 _ 1 _ _ _ _ 1 1 6 8 14 3 1 4 _ _ _ 163 89 25%j19
1 — 1 5 5 10 3 — 3 _ — — 36 20 56 20
— — — — 1 _ — - 1 1 1 3 4 — 1 1 — — 127 69 196, 21
225 5 230 _ _ _ 2 _ 2 4 4 8 25 23 48 / _ 1 1633 461 2 094, 22
9 _ 9 3 2 5 9 9 18 1 — 1 78 52 130, 23
216 '5 221 — — - 2 — 2 1 2 3 16 14 30 — — — 1555 409 1964 24
27 _ 27 _ 1 i _ _ 7 5 12 12 13 25 2 _ 2 343 112 455 25
2 — 2 1 1 2 5 7 2 _ 2 39 27 66 26
25 — 25 — 1 i — — — 7 4 11 10 8 18 — — — 304 85 .389 27
302 20 322 _ 2 2 5 4 9 31 32 63 93 159 252 5 1 6 3 745 1684 5 429 28
23 4 27 1 1 3 1 4 15 19 34 41 i 40 81 5 — 5 625 568 1193, 29





Taulu XV. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja  sukupuolen mukaan, läänittäin,
vuonna 1924.
Tabell XV. Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1924.
Émigrants. Répartition d’après la langue e t le sexe, par départem ents, en 1924.




























































































Uudenmaan lääni — Nylands län 301 272 573 70 56 126 2 6 373 332 705
Kaupungit — Städer —  Villes .. 222 215 437 48 45 93 1 3 4 271 263 534
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 79 57 136 22 11 33 1 i 2 102 69 171
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borqs län ................................... 541 187 728 28 14 42 569 201 770
Kaupungit — Städer................... 81 51 132 5 9 — — — 86 - 55 141
Maaseutu — Landsbygd ........... 460 136 596 23 VA 33 — — — 483 146 629
Ahvenanm.maak.—Landskap. Åland 2 2 73 117 190 _ _ __ 75 119 194
Kaupunki — S tad ....................... — 2 2 3 7 10 — — — 9 12
Maaseutu — Landsbygd .......... 2 — 2 70 110 180 — — _ 72 110 182
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 239 199 438 239 199 438
Kaupungit — Städer................... 77 102 179 — — — — — — 77 102 179
Maaseutu — Landsbygd .......... 162 97 259 162 97 259
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 293 145 438 293 145 438
Kaupungit — Städer................... 32 39 71 — — — — — — 32 39 71
261 106 367 9f>1 106 367
Mikkelin lääni — 8:t Michels län 56 26 82 57 26 83
Kaupungit — Städer................... 2 1 3 1 — — — — 4
Maaseutu — Landsbygd .......... 54 25 79 54 25 79
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 163 89 252 163 89 252
Kaupungit — Städer................... 36 20 56 36 20 56
Maaseutu — Landsbygd .......... 127 69 196 127 69 196
Vaasan lääni — Vasa Uin .......... 1052 316 1368 581 144 725 __ 7 1 1633 461 2 094
Kaupungit — Städer................... 29 29 58 49 22 71 — 1 1 78 52 130
Maaseutu — Landsbygd .......... 1023 287 1310 532 122 654 __ — — 1555 409 1964
Oulun lääni — Ul»äborgs Iän . . . . 342 112 454 _ 7 _ _ 343 112 455
Kaupungit — Städer................... 38 27 65 1 -- 1 — __ — 39 27 66
Maaseutu — Landsbygd .......... 304 85 389 — -- — — — — 304 85 389
Koko maa — Hela riket .............. 2 989 1848 4 887 754 331 1 085 2 5 7 8 745 1684 5 429
Kaupungit — S täder ................... 517 486 1003 107 78 185 1 4 5 625 568 1193
Maa,seutu — Landsbygd............... 2 472 862 3 334 647 253 900 1 1 2 3120 1116 4 236
33 18Ô3—1924
Siirtolaisuus 1893— 1924. —  Emigrationen 1893— 1924.
Émigration 1893— 1924.
Taulu XVI. Siirtolaiset kotipaikan mukaan ryhmitettyinä, kunnittain. 
Tabell XVI. Emigranterna fördelade efter hemort, kommunvis.
Émigrants. Répartition d’après le ,domicile, par communes.
Kunta tai seurakunta. 







Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit —  Städer —  Villes 
Helsinki (ynnä Suomenlinna) — 
Helsingfors (med Sveaborg). . . . 1365 504 12 385
Lovisa — Loviisa............................ 12 10 m
Borgå — Porvoo ............................ 15 12 255
Ekenäs — Tammisaari................... 4 4 85
Hangö — Hanko .. ■•....................... 36 4 418
Yhteensä — Summa — Total 1432 534 13 277
Maaseutu —  Landsbygd —  Commu­
nes rurales
Hangö lsf. — Hangon msk............ — 1
Bromarv........................................... 4 — 92
Tenala — Tenhola........................... 3 1 43
Ekenäs lk. — Tammisaaren mlk. 1 — 11
Pojo — P ohja .................................. 3 5 112
Karis — K arja................................ 3 58
Svartå — Mustio ........................ — 5
Snappertuna.................................... — — 13
Inga (med Fagervik)— Inkoo (ynnä
Fagervik) ................................... 6 — 35
Degerby......................................... . — — 6
Karjalohja (Karislojo).................. — — 14
: Sammatti ........................................ — — 3
i N u m m i............................................. — — 28
Pusula............................................... — 2 33
Pyhäjärvi ............................ ; ......... 10 5 214
V ih ti.................................................. 4 1 53
Lohja — Loi o .................................. 17 7 170
Sjundeå — Siuntio........................... 1 1 25
Kyrkslätt — Kirkkonummi.......... 8 4 47
Esbo — E sp oo ................................. 10 3
Grankulla kp. — Grankullan kp. 1 2 j  loU
Helsinge — Helsingin mlk..............
Hoplaks — Huopaiahti...................







Oulunkylä — Åggelby ..................








l a 87Hyvinkää ........................................ 43 3
Tuusula — T u sb y ........................... 36 8 X 298Keravan kp....................................... — 1
Sibbo — Sipoo ................................ 1 2 * 65
Pornainen (Borgnäs)....................... — — 26
Mäntsälä........................................... 4 1 133
P ukkila ............................................ 6 4 37
Askola............................................... 5 .— 9
Borgå lk. — Porvoon mlk. ........... 3 2 92
Pemå — Pernaja............................ 1 9 157
Liljendal........................................... 2 1 35
K unta tai seurakunta. 







Myrskylä — Mörskom.................... 6 1 78
Orimattila........................................ 13 4 260
Iitti ................................................... 15 11
Kuusankoski.................................... 114 42 !  584
Jaala .................................................. 3 68
Artjärvi (Artsjö)............................. 5 4 68
Lappträsk......................................... 4 206
Elimäki.............................................











Yhteensä — Summa — Total








Turun-Porin lääni — 
Åbo-Björneborgs län
Kaupungit — Städer
Turku — Å b o ..................................









Uusikaupunki — N y sta d ............... 11 1 306
Naantali — Nådendal.................... 3 2 27










































Knd'sjolri ,, , ,. }  1286
5 4 71
Mynämäki (Virmo) ........................ 13 7 122
Mietoinen ........................................ 1 26
4
A skainen (V illnäs) , , - 4 60
ATprinmslm ............  ............. 14 2 153
Rymättylä (Rimito) ...................... 23 350
Houtskär — Houtskari................... 47 10 532
Korpo .............................................. 20 12 251
Nagu — Nauvo .............................. 3 108
Siirtolaisuustilasto — Emigrationsatatistik. 1923—24. 5
1893—19Ö4 84
Kunta tai seurakunta. 







Pargas — Parainen ........................ 13 233
K akskerta ........................................ 1 2 25
Kaarina (S:t Karins) ..................... 3 4 294
Piikkiö............................................... 11 3 55
Kuusluoto 1) (Kustö) .................... 1 1 5
Paimio (P em ar).......................... . . 2 1 46
Sauvo (Sagu) .................................. 2 18
Karuna ............................................ 18
Kimito —■ K em iö ............................ 134
Dragsfjärd ....................................... 7 1 128
Vestanfjärd ..................................... 6 38
Hitis — Hiittinen . .  : .................... 7 141
Finby ........................................ * .. 4 16
Perniö (Bjemå)...............................






Kiikala ............................................ 3 2 48
Pertteli (S:t Bertils)....................... 1 1 22
Kuusi o k i ........................................... 6 7 109
M uurla.............................................. 1 5
U skela ............................................... 5 2
Salon kp. — Salo kp....................... 4 1 1 87
Angelniemi....................................... 3 1 45
H alik k o ............................................ 13 7 86
Marttila (S:t Martens) ................... 8 10
K arinainen ...................................... 2 4 y 202
Koski ............................................... 3 159
Tarvasjoki ....................................... , 1 58
A u ra .................................................. 8 4 53
Lieto (Lundo1) .................................. 6 144
Rantamäki (S:t Marie) ................ 4 2 322
P a a tt in e n ......................................... 1 28iRaisio (R eso).................... .............







M ask u ............................................... 2 23
Vahto ............................................... 22
N ousiainen....................................... 3 37
Pöytyä ............................................. 25 9 268
O ripää ............................................... 4 4 145
Yläne , ....................................... 8 2 70
Hnnkiln.hti 15 7 320
Hinnerjoki ....................................... 19 9 509
E u ra .................................................. 10 232
Kiukainen ....................................... 28 4 443
L a p p i................................................ 24 11 589
R aum an  m lk. —  Ra.nmn lk 33 19 499
Eurajoki (Euraåminne) ................ 47 15 727
L u v ia ................................................ 17 2 276
Porin mlk. — Björneborgs lk. . . . 38 21 841
Ulvila (Ulvsby) .............................. 36 27 823
N a k k ila ............................................ 17 12 270
Kullaa................................................ 5 154
Noormarkku (Norrmark)............... 30 19 805
Pomarkku (Påm ark)....................... 9 13 746
Ahlainen (Hvittisbofjärd)............... 9 1 285
Merikarvia (Sastmola) .................. 24 9 1675
Siikainen ........................................ 20 9 1367
Kankaanpää .................................... 47 20 2 1 1 2
Hongon jo k i ...................................... 29 13 655
K arv ia ............................................... 41 24 994
Kunta tai seurakunta. 







Parkano ............................................ 66 33
K ihn iô ............................................... 17 12
Jämijärvi ........................................ 20 4 816
Ikaalinen ....................................... 105 29
Ikaalisten kp. — Ikalis kp............. — 8
V iljakkala ........................................ 19 4 146
Hämeenkyrö (Tavastkyro) ........... 27 7 647
L a v ia ................................................ 19 4 381
Suodenniemi.................................... 4 3 197
M ouhijärvi....................................... 9 7 125
Suoniemi........................................... 7 3 67
Karkku ............................................ 7 8 230
Tyrvää ............................................. 13 12 \Vammalan kp. — Vammala kp. .. 1 1
K iikka............................................... 15 3 305
Kiikoinen — K iikois...................... 21 2 290
K auvatsa........................................... 6 — 94
H arjavalta........................................ 9 8 138
Kokemäki (Kumo) ........................ 25 8 418
Huittinen (H vittis)........................ 10 0 \ 3Qg
K eikyä.............................................. 8 2
Köyliö (K julo)................................ 0 3 316
S äky lä ............................................... 8 6 316
V am pula........................................... 2 3 148
Punkalaidun ................................... 1 — 106
Alastaro ........................................... 12 12 326
M etsäm aa......................................... 2 3 84
L o im aa ............................................. 27 5
Loimaan kp. — Loimaa kp............ — — \  941
Mellilä............................................... 27 8 S
Loimaan osa Y päjää2) — Loi-
maas andel av Ypäjä ............ — — 10
Yhteensä — Summa 1496 629 33 892
Koko lääni — Hela länet 1863 770 40 087
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Åland
Kaupunki — Stad
Mariehamn — Maarianhamina . . . 34 12 281
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö ............................................. 24 9 419
H am m arland................................... 72 13 830
Jom ala .............................................. 85 23 990
F inström ........................................... 64 21 841
G eta ................................................... 47 4 471
Saltvik ............................................ 115 23 941
Sund ................................................ 35 11 576
V å rd ö ............................................... 32 10 318
Lum parland..................................... 20 2 134
Lemland ......................................... 49 9 537
Föglö ............................................... 26 16 353
K ö k ar............................................... 8 12 102
S ottunga........................................... ■ 0 4 45
Kum linge......................................... 21 16 182
B rän d ö ............................................. 27 9 177
Yhteensä — Summa 630 182 6 916
Koko maakunta — Hela landskapet 664 194 7 197
’) E n tin en  K uusisto .
2) Loimaan osa Ypäjää on tammikuun 1 p:stä 1912 yhdistetty Ypäjän pitäjään Hämeen läänissä. — Loimaas 
andel av Ypäjä är sedan den 1 januari 1912 förenad med huvuddelen av Ypäjä kommun i Tavastehus län.
35 1893—1924
K unta tai seurakunta. 







Hämeen lääni — Tavastehus län
Kaupungit — Städer
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 9 8 143
Tampere — Tammerfors ............... 538 159 4 289
Lahti1)............................................... 27 12 153
Yhteensä — Summa 574 179 4 585
Maaseutu — Landsbygd
Somero ............................................ 0 1 196
Somemiemi (Sommamäs).............. — — 21
Tammela........................................... 8 4 j  606Forssan kp. — Forssa kp............. 17 13
Jokioinen ......................................... 14 84
Ypäjä ............................................... 12 7 58
H um ppila........................................ 12 6 43
Urjala............ ................................... 5 6 190
Kylmäkoski...................................... — 3 45
Akaa ................................................. 5 6 UI
K alvola............................................ 4 — 35
Sääksmäki........................................ 2 11 \ gj
V alkeakosken kp. Yalkiakoski kp. 7 —
Pälkäne............................................ 10 5 m
Lempäälä ........................................ 27 6 237
‘Vesilahti ........................................... 1 1 110
Tottijärvi ........................................ 1 — 11
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkkala 61 31 \ zgg
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkkala. — 2
Ylöjärvi............................................ 12 5 166
Messukylä ....................................... 5 1 149
Kangasala........................................ 17 4 207
Sahalahti ........................................ — 1 37
Orivesi............................................... 45 4 1 513Juupajoki ........................................ 8 7
T eisko............................................... 11 2 96
Kuru ............................ ................... 44 10 374
R uovesi............................................ 56 15
Vilppula (osa — del a v )2) ........... 17 4 l 1105
Mänttä ............................................ 33 6 )
Kuorevesi........................................ 5 1 150
Korpilahti ....................................... 9 3 \  133Muurame........................................... 6 2
Jäm sä ............................................... 9 1 115
Längelmäki...................................... 6 5 103
Eräjärvi ........................................... 5 — 51
Kuhmoinen....................................... 1 — 59
Kuhmalahti ..................................... 5 — 48
Luopioinen....................................... — 1 6
Tuulos............................................... 1 — 13
H auho................ . ............................ 2 — 54
Tyrväntö.......................................... 3 2 23
H attu la ............................................ 2 1 69
Hämeenlinnan mlk.—Tavastehuslk. 2 1 21
Vanaja (Vana) ................................ 4 — 26
Renko ............................................... 4 1 39
Janakkala........................................ 5 9 107
Loppi ............................................... 9 . 1 100
Kunta tai seurakunta. 







Hausjärvi ........................................ 8 8 j  320Riihimäen kp. — Riihimäki kp. 28 8
Kärkölä ........................................... 7 1 66
Nastola ............................................ 0 0 76
Hollola 3) ........................................... 31 26 451
Koski ............................................... — 1 15
Lammi ............................................. 4 1 39
Asikkala ........................................... 26 6 2 53
Padasjoki ........................................ _ — 62
Yhteensä — Summa 625 259 7 586
Koko lääni — Hela länet 1199 438 12171
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Kaupungit — Städer
Viipuri — Viborg............................ 43 48 1390
Sortavala — Sordavala................... 5 1 108
Käkisalmi — Kexholm.................. 3 2 68
Lappeenranta — Villmanstrand . . 7 4 111
Hamina — Fredrikshamn.............. 1 1 91
Kotka ............................................... 37 15 924
Yhteensä — Summa 96 71 2 692
Maaseutu — Landsbygd
Pyhtää — Pyttis ............................ 10 4 345
Kymi (Kymmene).......................... 89 25 j  1842Haapasaari....................................... 1 —
Sippola ............................................ 81 28 809
Vehkalahti (Veckelaks) ................ 9 2 309
Miehikkälä................ ...................... 7 2 100
Virolahti (Vederlaks)...................... 13 2 336
Säkkijärvi........................................ 109 58 2 548
Suursaari (Hogland)....................... 1 — 19
Tytärsaari........................................ 1 — 4
Lapvesi ........................................... 23 25 717
Lemi.................................................. 1 — 39
Luumäki........................................... — 7 67
V alkeala.......................................... 9 0
Kouvolan kp. — Kouvola kp. .. 5 7
Suomenniemi................................... 1 — 49
Savitaipale....................................... 14 10 270
Taipalsaari....................................... 2 — 32
Joutseno........................................... 2 4 79
Ruokolahti....................................... 20 1 609
Rautjäivi ........................................ 1 3 85
Kirvu ............................................... 23 4 ■332
Antrea (S:t Andreæ)...................... 13 7
Vuoksenranta................................... — —
Jääski ............................................... 27 21 829
Nuijamaa .................................... 1 1
Viipurin mlk. — Viborgs lk........... 83 21 > 1891
Vahviala........................................... 8 2 )
Johannes (S:t Johannes) .............. 5 1 142
Koivisto (Björkö) ......................... 4 1 144
Seiskari (Seitskär) ....................... — — 3
Tiedot sisältyvät H ollolan kunnan tietoihin vuoteen 1905 asti. — Uppgifterna ingå under H ollola  
kommun t. o. m. år 1905.
2) Vuodesta 1917 alkaen koko kunta. — Från och med år 1917 hela kommunen.
3) Katso muist. 1. — Se not 1.
1893-1924 36
K unta ta i seurakunta. 








Kuolemajärvi................................... 2 — 32
UusiMrkko (Nykyrka).................... 3 1 '  71Kanneljärvi ................................... 1 — f  71
Terijoki............................................ 10 2 l OQQ
Kivennapa (Kivinebb).................... 13 4
Muola ............................................... 20 7
Kyyrölä............................................ — — j  437
H einjoki........ .................................. 1 1 77
Valkjärvi...... ........................... 5 7
Vuoksela.................................. 2 — t  iJÖ
Rautu ..................................... — — 39
Sakkola................................... 6 3
Metsäpirtti............................... — 1 146
Pyhäjärvi ................................ 12 4 325
Räisalä ................................... 9 2 95
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. 11 5 59
Kaukola .................................. — 7 108
Hiitola..................................... 8 3 230
Kurkijoki (Kronoborg)............... 13 22 542
Parikkala ................................ 12 11
Simpele ................................... 1 2 j ooo
Jaakkim a................................. 51 i l 891
Lumivaara............................... — 20 20
Sortavalan mlk. —■ Sordavala lk. 13 1
Harlu ................................................ — 2 } 6 0 6
Uukuniemi....................................... — 6 92
Ruskeala........................................... 7 1 63
Soanlahti ......................................... 2 1 22
Suistamo........................................... 1 — 15
Korpiselkä ....................................... 3 1 9
Suojärvi ........................................... — 1 1
Salm i................................................. — ■ — 1
Orusjärvi.................................. ‘ — 1\ QSalmin rukoushuonek. — Salmis 1bönehusgäll.................................. — — J
ManssHa ........................................... — — —
Mantsinsaari.................................... — —
Kitelä & Pitkäranta....................... — — —
Impilahti........................................... 3 1 62
Yhteensä — Summa 772 367 17210
Koko lääni — Hela länet 868 438 19 902
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer
Mikkeli — S:t Michel .................... 9 2 284
Heinola ............................................ 2 — 89
Savonlinna — N yslo tt.................... 6 2 68
Yhteensä — Summa 17 4 441
Maaseutu —  Landsbygd
Heinolan mlk. —  Heinola lk. . . . 1 — 68
Sysm ä ..................................... 1 — 82
Hartola (Gustav Adolfs) ........... — 3 30
Luhanka .................................. 1 1 11
K unta ta i seurakunta. 








Jou tsa ............................................... 10 1 188
Mäntyharju...................................... 6 1 104
Ristiina............................................. . 3 — 85
Anttola ............................................ 1 37






Kangasniemi.................................... 75 16 i m i
Haukivuori....................................... 20 8 298
Pieksämäki....................................... 63 11
Virtasalmi........................................ 2 — > 1 2 76
Jäppilä ............................................ 8 1 143
Joroinen............ ‘.............................. 12 5 129
Juva (Jockas).................................. 13 1 293
Puumala........................................... 4 1 84
Sulkava............................................ 1 — 92!
Sääminki............................................ 3 9 109:
Kerimäki.......................................... 2 2  ^ ;
Punkaharju............................... . 3 _ I 724;
Enonkoski........................................ — 1 34
Savonranta.................... .................. — — 7
Heinävesi ........................................ 7 1 71
Kangaslampi ................................... — — 13
Rantasalmi....................................... 4 — 106
Yhteensä — Summa 285 79 5 620
Koko lääni — Hela länet 802 88 6 061
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Kaupungit — Städer 
Kuopio............................................. 41 1 060
16 2 197
Iisalmi............................................... 5 13 280
Yhteensä — Summa 75 56 1537
Maaseutu — Landsbygd
Leppävirta.......................................
Varkauden tehdasseurak. — Var­
kaus bruksförsamling ...............













































K eitele.............................................. 8 1 213
Kiuruvesi ........................................ 40 11 1177





4 1 '  1307
Sonkajärvi1) ................................... 11 10
Lapinlahti......................................... 48 15 535
x) Entinen Rutakko. — Förut Rutakko.
37 1893— 1924
-
Kunta ta i seurakunta. 














K a a v i............................................. 22 1
5
Säyneinen ..................................... 1 2 J 265
Polvijärvi ...................................... 8 3 218
K uusjärvi...................................... 2 1 55
Liperi (Libelits)............................. 14 1 119
Kontiolahti..................................... 24 3
Pielisensuu..................................... )  387
‘R.ä.älrlrylä . ........................... 3 80
Kitee ............................................. 17 134
Kesälahti........... ; ........................... 7 62
Pälkjärvi........................................ 25
T o h m a jä rv i ....................................  , , 7 3 265
V ärtsilä.......................................... 7 33
Kiihtelysvaara...............  .....  , 2 193
Bomanisi .......................................
Tuupovaara ................................... 1 48
Eno ................................................. 4 43
Pielisjärvi...................................... 22 9 194
Juuka ............................................... 14 375
Rautavaara...................................... 2 37
Nurmes ............................................
Nurmeksen kp. —  Nurmes kp. .. 




Kuhmoniemi (osa —  del av ) . . . . — 6
Yhteensä —  Summa 584 196 10304
Koko lääni — Hela lSnet 669 262 ' 11841
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer
Vaasa — Vasa ................................
Kaskö — Kaskinen .......................
Kristinestad— Kristiinankaupunki 
Nykarleby — Uusikaarlepyy ,
Jakobstad — Pietarsaari...............























Yhteensä — Summa 293 130 9 850
Maaseutu — Landsbygd
Sideby — Siipyy ............................
Isojoki (Stora)...................................
Lappfjärd — Lapväärtti ............ ..
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Jalasjärvi ........................................ 77 38 3 758
Peräseinäjoki................................... 22 9 1431
Ilmajoki ........................................... 100 40 3 046
Seinäjoki........................................... 27 12 876
Ylistaro............................................ 136 44 4 051
Isokyrö (Storkyro)......................... 148 56 3 795
Vähäkyrö (Lillkyro)........................ 71 ‘ 39 1896
Laihia............................................... 50 15 2 678
Jurva................................................ 52 28 1619
Pörtom — Pirttikylä....................... 39 22 1207
Petalaks — Petolahti .................... 28 36 965
Bergö................................................. 6 — 158
Malaks — M aalahti........................ 84 34 1595
Solv — S u lva ................................... 58 19 1145









Maksmo — Maksamaa................... 33 15 721
Vörä — V öyri.................................. 145 74 3 498
Nurmo............................................... 47 36 1575
Lapua ............................................... 98 30 . 4 243
Kauhava........................................... 112 46 3 513
Ylihärmä.......................................... 37 8 1172
Alahärmä ........................................ 166 51 2 747
Oravais — Oravainen.................... 64 30 1522
Munsala............................................ 61 46 2 253
Nykarleby lk . — Uudenkaarlepyyn 
mlk.................................................. 46 26 1313
Jeppo — J ep u a ............................... 40 12 1084
Pedersöro — Pietarsaaren mlk___ 89 19 1975
Purm o............................................... 37 3 974
Esse — Ä h tävä ............................... 3 10 406
Terijärvi....................................... ' .. 36 24 1203
Kronoby — Kruunupyy................ 87 10 1078
Larsmo — L u oto ............................ 42 6 478
Gamlakarleby lk. — Kokkolan mlk. 1 28 ' 1294
Nedervetfl — Alaveteli................... 1 2 627
Kälviä ............................................. 9 26 1092
Lohtaja............................................. 11 35 1212
H im an k a  .. , , ................ 11 18 823
Kannus ............................................ 7 35 1232
Toholampi ....................................... 79 13 1926
U llava............................................... 2 2 454
Kaustinen (Kaustby) .................... 58 25 1399
Veteli (Vetü) .................................. 52 12 1567
Lestijärvi ........................................ 7 — 311
H aisua............................................... 26 5 474
Perho.............................................. .. 28 19 698
Soini.................................................. 44 8 684
Lehtimäki........................................ 46 6 496
Alajärvi ............................................ 73 25 3162
V im peli............................................. 56 15 1202
Evijärvi............. .............................. 73 23 1981
Kortesjärvi....................................... 40 24 1838
Lappajärvi....................................... 93 49 2167
Kuortane.......................................... 139 12 1802
T öysä ................................................ 37 15 1001
Alavus............................................... 162 54 3634
Virrat ............................................... 30 33 1401
Åtsäri ............................................... 73 15 1416
') Entinen Kristiinankaup. mlk. — F örot Kristinestads lk.
Siirtolaimustilasto  —  Emigrationsstatistik 1923— 24.
1893—1924 38








Pihlajavesi....................................... 9 8 267
M ultia............................................... 8 5 325
Keuru ............................................... 5 12 J 914Vilppula (osa — del av) ............... — —
Petäjävesi........................................ 12 9 314
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 65 22 J 1055Toivakka.......................................... 23 2
Uurainen ......................................... 15 14 523
Saarijärvi ........................................ 72 52 j  2 425Pylkönmäki .................................... 9 7
K arstula........................................... 101 29 3 434
Kivijärvi........................................... 22 4 * 1440Kinnula............................................ 7 1
Pihtipudas ....................................... 25 11 788
Viitasaari ........................................ 47 8 1289
Konginkangas.................................. 7 2 250
Sumiainen ....................................... 3 2 66
Laukaa ............................................. 15 9 j  856Äänekoski........................................ 19 6
Yhteensä — Summa 4 735 1964 134 633
Koko lääni — Hela länet 5 028 2 094 144 488
Oulun lääni — Uleâborgs Iän
Kaupungit — Städer
Oulu — Uleåborg............................ 61 30 3157
Raahe — Brahestad....................... 21 13 638
K e m i................................................ 7 4 262
Tornio — Torneå............................ 4 4 111
Kaj aani — Kaj ana ........................ 28 15 233
Yhteensä — Summa 121 66 4 401
Maaseutu — Landsbygd
Sievi .................................................. 54 11 1186
Rautio............................................... 25 8 399
Ylivieska........................................... 9 5 926
Alavieska ......................................... 12 9 673
K alajoki........................................... 148 22 1757
Merijärvi............ .............................. 24 12 462
Oulainen........................................... 51 20 1374
Pyhäjoki........................................... 102 12 1348
Sälöinen .......................................... 13 5 206
Pattijoki........................................... 10 4 724
V ihanti............................................. IS 1 474
R antsila............ .............................. 29 22 675
Paavola ........................................... 33 14 861
Revonlahti....................................... 6 1 254
Siikajoki............ .............................. 15 5 555
Hailuoto (Karlö) ........................... 5 2 544
Pyhäjärvi........... ............................. 29 9 1256
Reisjärvi........................................... 7 2 816
Haapajärvi...................................... 63 13 1434
N ivala.............................................. 76 31 1246
Kärsämäld ....................................... 27 6 678
Haapavesi .............. ........................ 32 21 1144
Pulkkila .......................................... 26 1( 695
Piippola ........................................... 11 3 j  536Pyhäntä........................................... 6 1
K unta ta i seurakunta. 













1 4 \ 383
Paltamo ........................................... 23 1 558
Kajaanin mlk. — Kajana lk........... 13 — 78
Sotkamo........................................... 53 17 836
Kuhmoniemi................................... 12 3 1112
R istijärvi.......................................... 4 1 182
Hyrynsalmi..................................... 9 — 319
Suomussalmi.................................... 11 1 854
Puolanka........................................... 6 .— 778
U tajärvi............................. ............. 15 3 477
M uhos............................................... 5 6 656
Tyrnävä........................................... 3 6 490
Temmes ........................................... 6 4 116
Lumijoki........................................... 6 — 378
Liminka............................................ 9 2 405
Kem pele........................................... 9 6 119
Oulunsalo ....................................... 4 5 129
Oulujoki........................................... 19 . 7 709
Ylikiiminki....................................... 7 1 355
Kiiminki........................................... 5 2 188
Haukipudas..................................... 27 12 599
li — Ijo ........................................... 24 8 879
Kuivaniemi....................................... 8 — 231
Pudasjärvi........................................ 7 1 1 1012Ranua................................................ — —
Taivalkoski....................................... — 3 700
Kuusamo.......................................... 5 5 931
Kuolajärvi ....................................... — — 185
Kemijärvi ....................................... 1 1 268
Rovaniemi....................................... 8 1 293
Tervola............................................. 6 1 271
Simo ................................................. 4 3 605
Kemin mlk. — Kemi lk.................. 15 9 681
Alatornio (Nedertomeä) ............... 11 16 374
Karunki ........................................... 11 2 42
Ylitornio (Övertorneä)................... 9 1 143
Turtola ............................................. 2 — 24
K olari............................................... 1 — 15
Muonio ............................................. 4 — 24
Enontekiö......................................... — — 1
K ittilä ............................................... — 1 111
Sodankylä......................................... — 1
i  171Pelkosenniemi.................................. — —
Savukoski........................................ — —
Inari ................................................. — 1 16
Utsjoki .................................... ........ — —
Petsamo ........................................... — —
Yhteensä — Summa 1217 389 37 494
Koko lfiäni —  Hela Iän et 1838 455 # 41895
Koko m aa —  Hela riket —
Tout le pays ............................... 18 835 5 429 1)302 271
K a u p u n g it  — S tä d e r ___ 3 0 0 9 1193 4 3 2 ®
M a a s e u tu  — L a n d sb y g d 10826 4  236 2 5 8  6 4 o
I
') Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — Därav 369 personer, hemmahörande i icke 
nam ngivna kommuner. '
